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Año L 7 I 1 I Habana—Miércoles 4 de Agosto da 1837.—Santo Domingo de Quzmán, confesor y fundador. Húmero 184. 
Es 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGfBAriCO 
Diar io de l a Mar ina -
A i . DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
NACIONALES 
Madrid, agosto 3, 
INSPECTOR D E S A N I D A D 
Ha sido nombrado Inspector Cranoral do 
Sanidad del Ejército de la isla de Cuba, 
oí Sr. n. Cristóbal Más. 
R E C O M P E N S A S 
S. M. la Hoina Ka firmado las recom-
pensas concedidas á los jefes, oficiales y 
tropa que tomaron parte en la acción del 
potrero I J € L C a m p a n a , 
U N A R T I C U L O D E M O R E T 
Tja A l i a n z a A r a f / o n e s a impor-
tarte periódico de Zaragoza publica un 
artículo del señor Moret insistiendo en 
¡as ideas que expuso en el discurso que 
pronunció recientemente en aquella ciu-
dad. 
Usté discurso es muy comentado. 
CAM BIOS . 
Las libras esterlinas'se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32-77. 
EXTRANJEROS 
Nueva YorJc, agosto 3 
E L M A R Q U E S D E R A B E L L 
Hoy ha llegado á esta ciudad el señor 
marqués de EabelL 
N U E V A E M P R E S A 
Se ha fundado una mn'Compañía azu-
carera que establecerá sus refinerías en 
la ciudad de Trenton—New Jersey— 
con objeto de fabricar glucosa de diver-
sos granos. Cuenta la nueva empresa 
entre sus miembros un considerable nú-
mero de capitalistas de los más ricos de 
los Estados Unidos y se la cree llamada 
á ser tan poderosa como el Trust azuca-
rero, muchos de cuyos principales jefes 
lo son también del "G-lucosa Sugar Refi-
n!ng Co". 
T U R Q U I A S E M U E V E 
La escuadra turca ha pasado el Heles-
ponto con rumbo hacia Creta. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York,, Ayosto 2 
d las 5i dé la tarde. 
Onzas españolas, á $15.50. 
Centones, íí $4 .77 . 
De3<meuto papel comercial, 60 (tyv., á 4 por 
éientó* 
Cambios sobre Londres, 60 dív., banqueros, 
¿$4.86. 
Idenisobrc París, 60 djv., banqueros, á 5 
í'ra.ncos V i l . 
Idem sobre Hamburgo, 60 d2V., banqueros, 
íí $í)5i. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, ¿117^, ex-cup&a. 
Centrífugas, n, 10, pol. 96, costo y flete, 
&2}. 
Centrífugas en plaza,*! 31. 
Regular .1 buen refino, en plaza, á 3J. 
Azúcar de miel, en plaza, íí 8* 
E l mercado, Arme. 
Mieles de Cubi, eu bwojes, nominal. 
Manteca del Oeste, eti tercerolas, íí $10.50 
Harina patent Minnesota, á $1.70. 
Londres, Agosto 2. 
Azúcar de remolacha, & 824 i. 
Azúcar Ce iitríín ^a, pol. ÍM>, A 1023, 
Coasolidados, it 113 15216, ex-interés. 
Désenénto, Baaco Inglaterra, 2 por 100, 
Cuatro por 100 español, A 62i, cx-interés, 
P a r í s , Agosto 2, 
Renta S por 100, ú 104 trancos 1)0 cts. ex-
interés. 
Nueva York, Agosto 2. 
Las existencias de azúcar en este puerto 
y los do Raltimore, Filadelíla y Boston, as-
cienden A 147,046 toneladas contra 232,661 
u 1" de agosto de 185)6, 
COTIZACIONES 
DKL 
OQXuS^IO D E C O K S E D O K B S 
Cambios 
21i á21i p. 
IOS á l l 
U. á 8 dTV 
P. á 60 
P. á 3 div 
P. á 3 div 
P. á 8 div 
ESPAÑA 1 7 . J á l 7 J p . 
KNGL, A T E R R A . 
F R A N C I A 
A T Í K M A N I A 
E S T A D O S U N I D O S . . . 
D E t í C ü t í í í T O M E R C A N T I L i 
Sres. Corredores de semana. 
Difi ÜAflíBIOS,—Don Felipe Bobigas y Escale r 
D E FRÜTO-3.—Don Jacobo Sinchez Villalba-
dc]u;ndiento auxiliar de corredor. 
Ea copia—Habana 3 do agosto de 1897.—SI Sfn-
d SCJ\ Presidente Interino. .1. Peteraón. 
NOTICIAS DE VALORES. 
P I A T A MAOIONALi SOi á 8 U por 100 
Compo. Venda 
FONDOS PUBLICOS, 
Obligacioaes Ajuutamioato i * 
hipoteca 
Obugaciones Hipotocarias del 
Excm o. A y unt amiento. . . . . . . 
Billetes Hipotecarios de la Jala 
da Coba 
ACCIONES. 
Ü&noo Eapa&oi de la Isla d» 
Cubai • « « . . . • • • . . . • « . . . . . . . . • 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bauco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla • 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdena» y J ú c a r o . . . . 
Compañía Unida de lo* Ferro-
carriles de C a i b a r i é n . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande. . . . . . 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de Cienfuegoa y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
b a n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía deQas Consolidada.... 
Compañía de <jas Hispauo-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convera-
doa de (¿as Consolidado 
Beñnería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del S u r . . , . . . . , , . . . . . . 
Compañía de Almacenes de Üe* 
yóéito de la Habana 
Obligaciouea Hipotecarias do 
Cienfaegosy Villaclara , 
Compañía de Almacenes de 
Saeta Caíalina 
Bou Telefónica de ia Habana 
CróditoTerriiorial Hipotecario 
d é l a Isla de Cuba , . 
•Compañía da Lonja do Viveras 
ferrocarr i l de Gibara á Hclgaia 
Acciones . . . . . . . . . . ^ 
Obligacianeo... . . . 
jrerrocarrii de San Csjc íano & 
Vlñales. —Acciones a 
OW^aoJonei . . . . . . . . . . . . . . . . 
JJab^nj. 3 de Rttj 
Valor 
80 
50i 
75 
p:iL 
87 
El 
85 
Nominal 
23J 
45i 
35 
43 
34 
51 
38 
Nominal. 
26 á 
8 4 
Nominal 
13 á 
8 á 
Nominal. 
Nominal. 
ÜO á 
Nominal. 
40 á 
20 á 
Nominal 
Hominal 
60 á 
Nominal 
Nominal 
•:<o do i m . 
24 
m 
38 
45 j 
363 
87 
54 i 
44 
SO 
n 
3i 
13 
120 
100 
80 
ICO 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA Y 
PLAZA DE LA HABANA. 
Grdm de la Plaza del dia 31 de julio 
de 1897. 
La revista de Comisario del entrante mea 
de agosto se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por los señores Jefes 
y Oficiales que se hallen en la Plaza, én la 
forma siguiente: 
Dia 3 
De una á dos de la tarde.—Srea. Jefes y 
Oficiales en espectación do embarque para 
la Península. 
De doce á una de la tarde.—Idem en co-
misión activa del servicio, excedentes en co-
misión y de reemplazos de doce á una de la 
tarde. 
De doce a dos do la tarde.—Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Idem pensiQnistas 
de Cruces. 
Los días 2, 3, 4 y 5 
De doce á tres de la tardo.—Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los pases por lo 
que acrediten su situación. 
Con el fin de que los justificantes de re 
vista puedan ser autorizados en este Go-
bierno, en el dia 2, y á la una de su tarde, 
serán entregados dos ejemplares al Sr. Se-
cretario del mismo, por los señores Jefes y 
oficiales que deban pasarla el dia 3, y á la 
hora indicada para la revista recogerán 
uno do aquellos del señor Comisario de 
Guerra, que debará pasarla y estará pre 
senté. 
Con igual fin y por el Habilitado de 
Comisión Activa y Heemplazo y demás 
Clases, remitirá á mi autoridad, en el dia 
anterior al señalado para la revista, re 
1 ación nominal de los señores Jefes y 
Oficiales en tales situaciones, para que fir-
men en la misma y los que, como los tran-
seúntes, se presentarán precisamente de 
uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de 
la Plaza de hoy para general conocimiento 
y cumplimiento en los dias y ñoras que á 
cada clase se señalan. 
E l General Gobernador, Bosch. 
Es copia.—De orden de S. E . — E l oficial 
primero Secretario interino—Piorno H i -
dalgo. 
Servicio meteofoliiglco de Marina. 
Observaciones del dia 3 de agosto 
de 1897 
B A B A N 
8 & m 
13m, d . . . 
4 p. m. , , . 
W 
762 2 
763-0 
761-7 
Ter-
móme 
tro. 
29? 
31" 
130? 
Yiontos. 
Direc 
ción 
N . 
E N E , 
E N E . 
Fner-
za 
Flojo. 
Fqnít. 
Pquit. 
Estado del eie'.e 
Nubes 
K. 
e.k 3t. 
K . 
C. St. 
K N. 
Pates 
cubrt. 
Temperatura máxima á la sombra a-
yer á las 3 p. m. 32o0, 
Id. mínima id. á las 7 a. m. 29o0. 
Lluvia caída en las veinticuatro horaa del 
día de ayer 7*0 m i m . 
Obsemciones de las 8 a. ra. @n las esta' 
dones siguientes: 
Baró-
metro 
Ter-
móme 
tro 
Cárdenas... 
Boca Sagua 
Oharleeton.. 
Galreston.. 
Cayo Haeeo 
Nuera YorV 
Cb. Hatteras 
Ciucinnati.. 
Nva OrleaiiB 
Qnanabacoa 
Cienfuegoa . 
Saata Clara. 
762-9 
762-0 
764-5 
764- 5 
762 5 
765- 5 
28° 
28? 
26° 
28? 
28° 
23° 
Vien 
to 
Fuer 
SE. 
calma 
NE 
SE 
SE 
S. 
Bnble 
00 
Fquit 
Flojo. 
Piojo 
Piojo 
Estado del 
cielo. 
Cbiert. part. 
Despejado. 
Idem. 
Cbiert. part. 
Idem. 
Despejado. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
Y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
KSTADO MAYOR. 
Negociado I?—Sección Junta Económica. 
A N U N C I O . 
Habiendo resultado desierto el concurso celebran-
do el 23 del actual para adjudicar las obras de cons-
trucción de una caseta para estación principal del 
fuego d-a las Defensas submarinas de este puerto á 
tenor de la relación valorada imoorte de $798-32, 
plano y demás coudicioues del pliego que se halla 
en las oficinas de este Estado Mayor todos los días 
hábiles, de once á tres de la tarde, y acordado por 
la Eicma. Junta Económica del Apostadero en 
sesión de la propia fecha repetir dicho acto ea idén-
ticas condiciones, se avisa por este medio para que 
los qne deseen interesarse en el mencionado servi-
cio, acudan con sus proposiciones ante la mencio-
nada Corporación, que estará constituida el 6 de 
ngosto entrante, á las dos de la tarde, para atender 
las que se presenten. 
Habana, 26 de jul io de 1897.—El Secretario.— 
P. O.—Julio Póre« y Perera. 4-28 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 1?.—Sección Junta Económica. 
A N U N C I O . 
Desierto el concurso celebrado el 23 del actúa 
para adjudicar las obras de reparación que necesita 
el crucero Marqués de la Ensenada á tenor de la re-
lación valorada importe de $12.473<83 y demás con -
diciones del pliego que se publicó en la Gaceta de 
esta capital del día 15 del propio corriente mes, 
acordó la Exorna- Junta Económica del Aposta-
dero en sesión de la misma fecha, repetirlo bajo las 
mismas condiciones. Y habiendo quedado resuelto 
que dicho acto tenga lugar el viernes 6 del entrante 
agosto, á la una y media de latarde. se avisa por es-
te medio á quienes pueda'interesar esteíservicio para 
que acudan con sus proposiciones ante la mencio-
nada Corporación, que estará constituida al efecto. 
Habana, 26 de julio de 1^97.—El Secretario, P. 
O. Julio Pérez y Perera. 4-28 
Capitanía del Puerto de Caibarién. 
E l Ayudante Mili tar de Marina del distrito de Re-
medios y capitán del puerto de Caibarién. 
Hace saber; que debiendo precederse á la repa-
ración del estacado que sostiene el edificio de esta 
casa oficina cuya obra ha eido presupuestada en la 
cantidad de $ 251-11 en oro y aprobada por la Jun-
ta Económica del Apostadero en sesión del dia 9 
del corriente mes de Julio, so anuncia al efecto 
una subatta por concurso público para el dia tres 
del próximo mes de Agosto, debiendo presentar los 
licitadores sns pliegos cerrado» ante la Junta que 
se reunirá en dicho día en esta Capitanía de Puer-
to á las doce de la mañana en cuya dependencia se 
halla de manifiesto el pliego de condiciones á que 
aquella ha de sujetarse. 
Caibarién 23 de Julio de 1897.—Joaquín Vega, 
Escuela Nornial Superior fle Maestros 
de la I s l a de Cuba. 
M A T R I C U L A . — E N S E Ñ A N Z A L I B R E . 
Los alumnos que deseen dar validez académica á 
los estudios hechos por enseñanza libre conforme 
previene el artículo 41 del Reglamento, neberán 
inscribirse cu el Registro de Mair cu la de esta Es-
cuela desde el día lo al 31 inclusive del próximo mes 
de agosto, para lo cual presentarán eu la Secretaría 
do la misma los documeutos siguientes: 
1? Solicitud dirigida al Sr. Director de esta Es-
cuela Normal. 
29 Partida de bautismo legalizada con la cual 
se acredite haber cumplido la edad de 14 años. 
3? Certificación do buena conducta expedida poi 
el Alcalde del respectivo domicilio, 
49 Certificación facultativa ea que se acredite 
no padecer enfermedad contagiosa ni defecto físico 
que'le imposibilits para el ejercicio del Magisterio. 
5V Autorización del padre, tutor 6 encargado. 
6V Cédula personal. 
Los interesados identificarán su persona mediante 
iüfojvaa.cu'iTi de tres testigoi vecinos de esta capital 
hecha ante el Secretario de la Eácuela y abonarán 
los dérechos correspondientes por concento de má-
trículay exámenes. 
Lo que por orden de la Dirección se publica para 
general conocimiento. 
Habana, 30 Je Julio de 1897.—El Secretario, V i -
cente Praiz. 4-3 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
P A D R O N V E C I N A L . 
Ultimado el Padrón Vecinal de este término, do-
ctimonlo que oon arreglo á la Ley, es un instrumen-
to eólemiie, prtblico y fehacienfe qiie sirve para to-
dos los efectos administrativos, necesario es que 
todos y cada Uno de los que intervienen en las 
constantes operaciones de alta y baja que en 61 hay 
qué practicar para <iue resulte una verdad y sus 
efectos puedan ser eficaces, le dediquen preferente 
atención, cumpliendo cada uno sus deberes con él 
relacionados. A l efecto se recuerdan todas las dis-
posiciones vigentes que imponen á los habitantes la 
obligación de acudir á la Alcaldía del barrio que 
salen para darse de baja y á la dü aquél en que i n -
gresan para darse do alta. 
En el padrón deben figurar todos los habitantes 
del término; así pues, los Alcaldes de Barrio exigi-
rán á las cabezas do familia que les produzcan parte 
escrito, dentro de las 72 horas á lo sumo, do haber 
ingresado en él, con relación de los que le acompa-
ñan, cédulas de los que la tengan y generalés de los 
que no la tuvieren, procediendo inmediatamente á 
inscribirlos aunque no presenten éstas, archivando 
el parte, sin perjuicio de continuar, la gestión para 
que los <iu9 estCu comprendidos en el impuesío per-
sonal de cédulas obtengan las que le corresponda. 
En la» cindadelas, casas de vecindad ó casas parti-
culares en que se alquilen habitaciones el encargado 
ó inquilino principal es el obligado á producir este 
parte. 
Respectó á los hoteles, casas de huéspedes, posa-
das, etc., se recuerda el artículo 32 de ias Ordenan-
zas Municipales, así como el deber que por diferen-
tes disposiciones tienen de enviar á la Alcaldía de 
barrio relación diaria del alta y baja de pasajeros 6 
huéspedes. 
De la misma manera se procederá en los casos de 
nacimiento; y en los de defunción, se dará parte 
inmediato á la Alcaldía de Barrio. Las omisiones 
de estos partes serán penadas con las multas que 
esta Alcaldía, á quieu darán cuenta las de Barrio, 
teñirá á bien imponerles. 
Habana, julio 28 de 1897.—El Alcalde Municipal, 
Miguel Diaz. 4-31 
Alca ld ía Municipal de la Habana 
Acordado por el Exorno. Ayuntamiento en sesión 
ordinaria de ayer prorrogar hasta el fin de agosto 
próximo venidero el plazo fijado á los concesiona-
rios de plumas do agua que tienen pendientes de 
pago cuotas por dicho concepto, se puolica por este 
medio eu ejecución del expresado acuerdo y cono-
cimiento de los interesados á quienes se les recuer-
da el cumplimiento del requisito de exhibir en la 
Secretaría Municipal el recibo que iustiflque el pago 
de sus respectivas cuotas, según lo publicado en el 
anuncio de esta Alcaldía con fecha 9 del corriente 
en el Boletín Oficial. 
Habana, Julio 27 de 1897.—Miguel Diaz. 
4 31 
Excmo. Ayuntamiento de lallabana 
S i D C H E T A H I A 
A R B I T R I O D E GANADO D E USO P A R T I C U -
L A R DESTINADO A TIRO O S I L L A . 
Diapuesto por el Kxcmo. señor Alcaldj Municipal 
que desde el dia 1? del mes de Agosto próximo se 
proceda al cobro por Administrácioti del citado ar-
bitrio correspondiente al año económico del>,97á 
98, se avisa por este medio á los señores coutribu-
yeates por dicho concepto ú fia de que acudan á 
satisfacer sus respectivas cuotas, que serán preci-
samente en oro, á la Recaudación de Atrasos situada 
en la planta baja de la Casa Consistorial—entrada 
por Mercaderco—todos los días hábiles de ocho á 
diez de la mañana y de doce á cuatro de la 
tarde. 
Lo que de orden del Excmo. señor Alcalde Muni-
cipal se hace público para conocimiento de lo» inte-
resados. 
Habana Julio 30 de 1897.—Agustín Guaxardo. 3 
Alcaldía Munioipal de Mariel. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Gobernador Provin-
cial de Pinar del Rio. que sin descanso se proceda 
hacer información justificada y demostrativa del 
número de lincas incendiadas y destruidas por los 
insurrectos, en ia que ha de precisarse el valor, 
pérdidas y gentes que han quedado sin trabajo; y en 
atención á quo esie servicio por su importancia re-
quiere interés especial, se anuncia por el presente 
á todos los vecinos propietarios y forasteros de este 
Término y demás personas que le interesen y pue-
dan facilitar cuantos antecedentes sean necesarios 
á dicho objato, que han de concurrir á verificarlo en 
la Secretaría Municipal todos los dias hábiles de 7 á 
11 de la mañana y de 1 á 5 de la tarde hasta el dia 
último del entrante mes de Agosto; debiendo á ser 
posible exhibir los interesados sus respectivos t í tu-
los de dominio para los fines correspondientes. 
Y lo hago público por este medio para general 
conocimiento 
Mariei 26 de Julic de 1897.—El Alcalde Munici-
pal, P. S., Melítón Sequet. 4-30 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
de la Habana. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Alcalde Municipal 
se proceda al cobro del arbitrio sobre "Anuncios y 
Letreros", ya sean temporales, diarios ó permanen-
tes, correspondientes al año económico de 1897 á 98, 
se anuncia por este medio á los contribuyentes por 
este concepto, á fin de que se sirvan pasar á satisfa-
cer sus respectivas cuotas, que serán precisamente 
en oro, á la oficina de Recaudación, situada en ia 
planta baja de la Casa Consistorial, entrads por. 
Mercaderes, todos los días hábiles, de once á cuatro 
de la tarde, á contar del 1? de agosto próximo. 
Habana, jnlio 30 de 1»97.—El Secretario, Agustín 
Guaxardo. 4-3 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana. 
SECRETARIA. 
Se convoca por este medio á los vendedores am-
bulantes que ejerzan su imluatria en este término 
municipal, inclusos los que se valgan de caballerías, 
carretones y carretillas de mano, para que acudan á 
proveerse de las matrículas que les correspondan en 
el primer semestre del año económico de 1897 á 98, 
cuyo pago se hará precisamente en oro, segfin lo 
dispuesto en la oficina de Recaudación de Atrasos, 
situada en la planta baja de la Casa Consistorial, 
entrada por Mercaderes, durante el plazo improrro-
gable que vencerá el día 20 del entrante mes de a-
gosto; en la inteligencia de que los que así no lo 
efectuasen eu el plazo señalado, serán detenidos por 
los Celadores nombrados al efecto, sufriendo los 
perjuicios consiguientes. 
Lo que de orden del Exmo. Sr. Alcalde Munici-
pal se hace público para conocimiento de los intere-
sados. 
Habana, Julio 30 do U97.—El Secretario, Agus-
tín Guaxardo. 4-3 
KEÜAUDAOION 
Contribución industrial, por coches, carros, carre-
tas, carretones, carretillas, ómnibus y demás 
vehículos 
A ñ o de 1897 á 1 8 9 8 
U L T I M O AVISO 
D E COBRANZA SIN RECARGOS. 
Se hace saber á los contribuyentes á este Muni-
cipio por las industrias de transporte y locomoción 
que, en atención á las dificultades que han impedi-
do á muchos verificar el pago de las cuotas que les 
corresponden durante el plazo señalado al efecto y 
que vence en esta fecha, esta Alcaldía, en su deseo 
de harmonizar en cuanto fuere posible las exigen-
cias de los servicios que demanda la población eon 
los intereses de los contribuyentes, ha acordado 
que contiaúe abierta la cobranza sin recargos de la 
referida contribución, hasta el dia 10 del entrante 
mes de Agosto y conceder á la vez el piaao definiti-
vo de tres días que la Instrucción de J5 de Mayo 
de 1885 previene, fijando para su vencimiento el dia 
14 de Agosto próximo. 
Los contribuyentes que tanpooo verifiquen el pa-
go dentro de esos tres días incurrirán definitivamen-
te, desde el dia 15 del precitado mes de Agosto en 
el primer grado de apremio, y pagarán por ese he-
cho, además, el recargo de apremio de 5 por 100 so-
bre ei total importe del recibo talonorio, según es-
tablece el artículo 14 reformado de la Instrucción 
para el procodimiedto contra deudores á la Ilación • 
da Pública, aplicable á la Municipal; sin perjuicio 
de impedir la ciiculación de todo vebículo que des 
pués del referido dia transite por las calles de esta 
Ciudad sin tener lijada la chapa metálica corres-
pondiente al actual ejercido que es el único ¡com-
probante de pago para dicho tráfico, según así está 
acordado por el Excmo, Ayuntamiento. 
Se advierte á los inferesados que en virtud de lo 
dispuesto por Decreto del Gobierno General do es-
ta Isla, de 12 de Junio último; aclarado por el de 
26 del corriente mes, á virtud de consulta hecha al 
efecto por el Gobierno de esta Provincia, los con-
tribuyentes deberán satisfacer los referidos tributos 
en oro. 
Habana 31 de Julio de 1897.—El Alcalde Presi-
dente, Miguel Diaz. c 896 S-4 
O R D E N D E L . A P L A Z A . 
Servicie para el dia 4 de agosto. 
EJERCITO. 
JKFK DE VIGILANCIA. 
El Comandante del Provisional de Canarias, don 
Antonio Ferrando. 
VISITA D E HOSfITAL. 
Brigada Mixta de Artillería, 3er. capitán. 
AYUDANTE DE OOARDIA. 
El 19 de la Plaza, D. Rafael Menóndez. 
IMAGINARIA. 
El 3? de la misma, D. Juan Maclas. 
KETRKTAS. 
No hay. 
VOLUNTARIOS, 
PARADA. 
7? Batallón de Cazadores. 
J E F E DE DIA. 
El Comandante del mismo, D. Pedro Tejedor. 
E l General Gobernador, Bosch.— Comunicada. 
— E l Co»andante Sargento M&yor, Juan. Fuentes, 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Josó Gómez Imaz, 
Capitán de Navio de priajera clase, segundo 
jefe del Apostadero, Comandante de Marina de 
esta provincia y Cápitán del Puerto. 
Hace saber que encontrándose vacante una plaza 
de cabo dé mar de segunda clase en el distrito de 
esta capital, se convoca por el término dé treinta 
días á los Individuos que deseen optar á ella, pre-
senten sus instancias documentadas en esta Coman-
dancia do Marina dirigidas al Excmo. Sr. Coman-
dante General de este Apostadero en su solicitud; 
en la inteligencia qae para cubrir la vacante solo 
tendrán derecho los Cabos de mar de primera ó se-
gunda clase qne hayan servido á bordo de los bu-
ques de gíierrá dos campañas ó seis años consecu-
tivos y de ellos dos como Cabos de iii:ir, y no huyan 
sido penados por delito ni én el servicio ni fuera de 
él, aunque después hayan alcanzado indulto 
En igualdad de circunstancias serán preferidos 
eu este orden; 
Los que sepan leer y escribir. 
Los que hayan obtenidi categoría superior. 
Los que hayan recibido heridas en combate, nau-
fragio, temporal ú otro accidente del servició. 
Los que tengan alguha condecoración ó nota re-
comendable por mérito ó servicio personal. 
Los que cuenten más tiempo de servicio. 
Habana, julio 30 de 18£i?.—Joéé Gómez Imaz. 
4-1 
r m í á 
Sís^s ossit-rat» ftOBted C Q U «si C3-«¿birria© 
Saldrá para dicho puerto iobra el día i I 
to el vapor francSs 
L ..fc5_J 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y término de ocho dias cito, l l a -
mo v emplazo para que comparezca en este Juzgado 
en dia y hora hábil de despacho el individuo Juan 
Neals fogonero que fué del vapor americano «Mas-
cotte» hace pocos dias, para un acto de justicia en 
causa crimináis 
Habana 23 de jul io de 1897.—El Juez Instructor, 
Fernando López Saúl. 4-39 
EDICTO.—D. Rafael Marios y Peña, Alférez de 
Navio de la Armada, Juez Instructor de ia causa 
que se sigue contra Arturo Basali por el delito de 
lesiones, habiendo acordado recibir declaración al 
individuo expresado é ignorando su domicilio, por 
el presente le cito, llamo y emplazo para que en el 
término de diez dias á partir de eu publicación, 
comparezca ante el Juzgado de mi cargo, sito eu el 
cañonero torpedero «Maríía Alonso Pinzón» á pres-
tar la referida declaración. 
A bordo Arsenal de la Habana 3 do Julio de 
1897.—El Juez Instructor, Rafael Martes.—Por su 
mandado. E l Secretario, Eurinue Alvarez Bcnavi-
des. 4-10 
Agto. 4 Manuela: Puerto Eioo T SBC&I*», 
— 4 Whituev: NewOrleansy s/ts. 
— 4 Habana; New í 'ork. 
4 City of Washington: Nueva Yot'a, 
M 4 Sesmranoa: Tampico v esc. 
6 Yumun Veracrus r escalb. 
— 7 Santo Domingo: Veracruz y esc. 
8 Baratotra New YorK. 
9 Cavo Blanco: Londres y Amberes. 
9 R. de Larrinaga. Liverpool. 
— 10 M. M. Pinillos: Barcelona y esc. 
— 11 Aransae Kaw Orle^ns 7 eso. 
M, I I fucatan. Nueva IfoUt. 
— 13 Isla de Panay: Cádiz. 
vm 13 Séneca: Veracruz y esc. 
am 14 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
. . 15 Panamá: New Yorlr. 
— 15 Vleilancla: Nueva York. 
. . SO Euskaro Livernool v esc. 
— 20 Gran Antilla: Barcelona v eso. 
23 México: Puerto Rico y escalas. 
— 31 Miguel Gallart: Barcelona. 
— 31 Pió I X : Barcelona y esc. 
Agto. 4 Lafayette: Veraoruj, 
M 5 City of Washincrton: Veraonu v e ia 
— 5 WhitneT: New OneanarasoalüiCt 
— 5 Sseuranca New Yort:. 
6 San Agustín: Colóny eéo. 
„ 7 Yumurí C-aw York. 
— 9 Saratoíra: Tamnico. 
. . 10 Montserrat: Coruña y esc. 
« 10 Manuela: Puerto Eioo y oscalR?. 
. . 12 Aransao: Nueva Orleana y «aaoelft 
Ií! Yucatás Vemcruí y eoBalaa. 
— 14 Séneca* Nueva SorE. 
M 16 Vlsrüancla Tamnico v escalisa. 
«, 20 María Herrera: Puerto Biso 7 asoalsa. 
— ?5 Catalina: Coruña v esc. 
. . 81 México: Pto itico ? oac. 
fi3 S 3 P £ S A I g . 
Agto.' 4 Manuela: de«sattesa da Cato» J-MCUIÍS. 
4 Furísima Concepción: en líatabaiio, prooe-
cedsnta de Cuba, Manzanillo, Santa Gysa, 
Jácaro . Tunaa Trinidad v Cienfuojroa. 
8 Autinógenes Meuénúoz, en Batubanó, prc-
oedente do Cuba y escalas. 
9 Mortera: de Nucvllau, Gibara, Bar&oo», 
Quantánamo. r Sao. ¿o Cuba. 
. . 11 Joseflta en Batahaaó, para Vimmsgo», 
Tunas, Júearo, Santa Cru», M&naauLlo, 
T Santiasro de Cuba 
„ 14 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
19 Juila, de Nuevitaa, Fuerte f aOre, Giba-
ra, Mayarí. Baracoa.Quantánamo y Cuba. 
„ 28 México: Santiaítodo Cuba y «ss;. 
B A L D B A B 
Agto. 5 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara. 
Mayar!, Baracoa. Quantánamo y Cuba. 
5 Reina de los Angeles, de Batabsnó, para 
Cuba y escalas. 
M, 7 Tritón: para Cabañas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, Ban Cayetano, Malaa Aguas. 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas, Arro-
voe Y La F6, 
«. 8 PisríBlma Concepción: do Bataoano para 
Cienfuegoa, Trinidad, TunaB, J úc&ro, San-
ta Cruz. Manzanillo v Santiaso de Cuba. 
— 10 Manuela, para Kuovita8,Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo 7 Santiago ¿a 
Cuba 
12 Antinógene» Menéndes: da B^taftfiQfi para 
Cuba y escalaii. 
F U E K T O D E h A H A B A N A * 
S&'TEADAS. 
Dia 2: 
De Santander y Corufia en 12 días vap. esp. Reina 
M? Cristina, cap. Casquero, trip. 44, tons. 3,633: 
con carga general, correspondencia y 194 pasa-
jeros, 4 M. Calvo. v 
Dia 3: 
De Cádiz y escalas en 17 días vap. csp. San Agus-
tín, cap. Pía. trip. 73, tons. 1,558: con carga ge-
neral, á M. Calvo. 
SALIDAS 
Dia 3: 
Para Montevideo berg. eso. Frasquito, cap. Sust. 
Tampi-o vap. amer. Concho, cap. Risch. 
Movimiento ¿e pasajesro»,. 
L L E G A R O N 
De SANTANDER, y la CORUÑA en oí vapor-
correo esp. «Reina M!.1 Cristina», además de los pu-
blicados en la edición de ayer tarde: 
Sres. doña Carmen García—Andrés Alonso—Ro-
sa pusa—MI1 P. Alonso—Narciso López—Manuel 
Pérez—José Martín—Víctor Martínez—Arturo Mar-
tínez—Hilario Rial—Víctor Echevarría—José L u -
sada—Ramón Sicardó—Francisco J. Sánchi z—José 
Gil—Carmen García—Paulino Barreuechea, señora 
y 3 niños—Dolores ¡áaavedra—Alej.uidro N úúez— 
M? Saamonde—Jesús Suárez—José Fernández— 
Remigio Rodríguez—M? Riamonde. 32 jornaleros, 2 
artilleros, 43 soldados y 51 pasajeros de tránsito. 
.Ujatracaass á a óstbptjftjé. 
Dia 3: 
De Cárdenas gol. María, pat. Jáiiregui, con 128 pi-
pas aguardiente. 
Cárdenas gol. J . Pilar, pat. L ípcz , con reses. 
Dsspachados de cabotajes. 
Dia 3: 
Para Cárdenas gol. P. Coneepcióu, pat. Pcrrer. 
Sagua gol. M? Andrea, pat. Duran, 
Cárdenas gol. M^ría, pat. JAurigui. 
Mataazas gol. María, pat. Ferrer. 
Buques qtie sf© to-an íigsespacbsido. 
Para Barcelona berg. esp, Maristany, por Otamen-
di, Hnos. y Cp : coa hierro viejo al granel, 
—Montevideo berg, csp, Frasquito, cap. Suat, por 
Qnesada, Pérez y Cp,: con '..00 paquetes duelas 
de pipas usadas, 
—Brunswick berg. csp. Joven Antonio, capitán 
Ferrer, por J. '\stoig á. En lastre. 
—Ship Islanda, berg. ing. Estella, cap. Onei l l , 
por B. Duráu. En lastre. 
Buques qu** han. ábiorto vegiutXQ 
Para Veracruz vap. francés Lafayette, csp. Can 
vernon, por Bridat, Montros y Cp. 
Nueva York vap. amer. Seguranca, cap. Hau-
sen, por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orlcans vap. amer. Whilney, cap. Sta-
plos, por Galban y Cp. 
Tampa. via Cayo Hueso, vap amer.Mascotte, 
cap. Alien, por G. Lawton, Childs y Cp.: 
Als;na 
Buques coro, régüstr© «b 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolis, 
por J . Balagacr. 
——Nueva York vap, eep, México, cnp. Oyurvide, 
por M . Calvo. 
Paazacola, vap. ing. Nympbaefi, cap, Munnd 
por Bridat, Montros y Cp, 
New York vap, ara. Cay Ion, cap, Hauso-i, poi 
Franke, bijos y Cp. 
Progreso y Veracruz, vap. esp, P. de Satrús-
tefcui, cap. Ugarte, porM, Calvo, 
Para Veracruz vap. francés Waabington, cap. Ser-
ven, por Bridat, Moatrbs y Cp. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
per M. Calvo. 
FéliEas cejyiíSaa el dia 2 de agosto. 
No hubo, 
Extracto d© íft cargo. «*« buque* 
despachados}. 
No hubo. 
capitán CAMBERNON 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Tarifóa muy reducidas con conooimleníoB para 
todas las ciudades iraportantos de Francia. 
Los señores empleados y nailitares obtendrán grau-
dos ventajas al vitíjaí por esta linea. 
De más ponriSnoros impoudTjin sus censignatarios 
Bridat. MontíEos y Gomp* Aniarguri nfítneío 5i 
5560 t0.-i-'?4 10.i Ü 
L I N E A D E m m ¡ 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Pinillos, Izquierdo j Cp. 
El GRANDIOSO y RAPIDO vapor español de 
L A D A S , casco d 
triplo expansión 11 000 Tt)ísrfíLADA^' casC(? de acero y máqui 
capi tán FAlsTO 
Saldrá de este puerto SOBRE 
AGOSTO directo para los de 
el día 25 de 
C o r u ñ a . 
i e r . 
Admite pasajeroa en sus E X P L E N D I D A S C A -
MARAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite un reato do carga ligera incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de SAN 
JOSE. 
Informarán sus conaignataríoí L . S A E N Z Y 
COMP.. Oficios n. 19. 
P a r a C a n a r i a e . 
Este vapor admite pasajeros con billete directo 
para Canarias, siendo trasbordados en Cádiz á 
otro de la misma empresa para dichas Islas, 
011t3 3 A g 
VAPORES C O M E O S 
i e l a C o i i s i l a ^ ^ t a a í l É í i í ! 
A N T E S 
á J T D I I O LOi e--
E L VAPOR C O R R E O 
capitán XJG-ARTE 
«aldrá. pa-a V E R A C R t i a el dia 5 de Agosto ¿ las 
dos do la tarde Hoyando It, oorreipondencia pú -
blica y de oficio, 
Admito carga y pasajeros para dicho puerto. 
Loa pasaportes oa entregarán al recibir loe blllotcs 
dapasajo (iue solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las pólizas da carga se firmarán por los o o a ü g n A -
larios antee de corrorlaa. sin cuyo requlaUo serán a l -
ias. 
Recibe oarga & bordo hasta el dia 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarsa todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior délos vanores de esta Com-
pañía, aprobado por R, O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, BU nombro y ei puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la CompaBIa no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como ei del puerto de destino. 
De más porraenorsí impondrá sa «oaaignaíMía 
SI. Calvo, OficioiB u. 'M. 
E L VAPOR CORREO 
capi tán D E S C H A M P S 
g&ldrá para 
Puer to Hioo, 
el dia 10 de Agosto & las 4 de la tardo Hoyando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Las cédulas se entregarán al recibir loa bilietss 
do pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito sarán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 9 y los docu-
mentos de embarque hasta ei dia 8. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loe señores pasajeros ha-
cia el artículo í l del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior do los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Oltra-
íaar, feclia 14 de Noviembre do 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bultos do su equipaje, su nombro y el puerto de des-
tino, con todas eus letras y con la mayor claridad" 
Pundí.ndoBe en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido da su dueño 
asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su eoníis;n»taíio 
Sí. Calvo. Oficios n. 28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
en cembinación oon los viajes á Enropai 
Veracm y Centro América. 
Se narán «sres snensraales, s a l i e a d » 
I®s capares de este puerto los dias 
I D , 2Q y 30 , y del de Nueva 'SToxfe 
los d í a s I O , 2 0 y SO de cada raes. 
E L V A P O E - O O E E E O 
capitán Agruirr© 
saldrá para NEW YORK el 10de Agosto á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrooa el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ilambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberea y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración da Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllsa 
Sotante, así para esta linea como para todaa las de-
a&áa, bajóla cual pueden asegurarse todos iosefaetos 
so embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los aoñores pasajeros 
hacia ei articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
''Los pasajeros deberán escribir sobra todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y «1 puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose tu esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su oonaignatalio 
M, Calvo, OSoio» núm. 38. 
Kn combinación con los vapores de Nueva-Yoríc 
Con la Compañía del Ferrocarril do Panamá y yapo j 
reo do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L VAPOR-OOftRÉO 
capitán P L A 
Saldrá el dia 6 de Agosto, á las 4 de la tarde, 00° 
dlíbcción á los puertos de SANTIAGO D E C U -
BA, COLON, CARTAGENA, S A B A N I L L A , 
PUERTO C A B E L L O y L A GÜAYRA, admitien-
do carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todo» loa pucíka <M 
Pacífico 
L a carga se reciba al dia 5 y loa documentos da 
enibarque el dia 4. 
S A L I D A 
De la Habana el día.. 6 
mí Santiago de Cuba. 9 
. . Colón ,«•««. 14 
Cartagena 17 
Sabani l la . . . . . . . . . 19 
. . Puerto CaDello... 21 
La Guaira.. 22 
. . Santiago de Cuba. 25 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba al 
. . Colón. 
. . Cartagena.. . . . . . . 
. . Sabani l la . . . . . . . . . . 
. . Puerto Cabello...» 
. . La Guaira 
. . Santiago de Cuba. 
M H a b a n a . . . . . . . . . . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta'línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegnrarsetodos ios efecto» 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento depaaaiero 
y del orden y régimen interior de los vapores dejes 
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio da 
Ultramar, fecha l i de Noviembre de 1887, al cual 
dice así: 
"JJOS pasíyeroa deberán escribir sobra todos lo» 
bultos de BU equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do eu due-
ño así como el del puerto de destino. 
La carga ee recibe el dia 4. 
0 213-1B 
eres. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
qne sufran los bultos da carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
te hagan, por mai envasa y falta da precinta en les 
Taismoo. 
M L 
a n d C u b a 
l i 
ork, 
Habana, 
Nasaau, 
Santiago da Cuba, 
Servicio regular de vapores cerreos a uierioanos an-
tre loa puortoa siguientes: 
Nueva Y rk. Cienfuegos, i ampioo, 
Progreso, Campeche, 
Veracrn», Frontera. 
T uxpan, ! iagm/ *. 
Salidas de Nueva Yoík para la Habauii' l'amplco 
todos loa miércoles á las trea d é l a tnrla y para la 
Habana y puertos de México, todos j ¿ábadoa á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á los cuatro de i a tarde, como si-
gue: 
SEGURANCA Agosto 
YÜMURI -
CONCHO — 
SENECA — 
BARATO G A — 
CITY OF W A S H I N G T O N , . . . — 
V I G I L A N C I A — 
Y U C A T A N , — 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico diroo-
lamente, los lunes al medio dia, como sigue: 
CONCHO. *n,mmmBaa*amBan.mm Agosto 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 
SARATOGA 
7ÜCATAM,„....H...a.B.BeeK,B — 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . . — 
SEGURANZA. . . . — 
Y U M U R I — 
CONCHO u . . . . . . — 
SENECA — 
PASAJES.—Estos hermosos yaparos y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de aaa viajes, 
tienen excelentes comodidades para paaaieros et) aug 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La cor-e*r hX nclaae 
admitirá únicamente en laAdminiatr t 'i5• - i ir*\áe 
Correos. 
CARGA.—La carga se reoibeoa 3; MJU' á Ca-
ballería solamente el día antea de la fecha do la sa -
í i J i , f s i admite carga para Inglaterra, Hambur-
ticmen, Amatordan, Rotterdam, H a v r e y A m -
ber' f i lí lenca Airea, Montevideo, Santos y Río Ja -
neiro ' > l unocimientos directoa. 
FLETES.—El flete de la carga para puortoa da 
México, será pagado por adelantado en monada ax&e-
üloana 6 an eaulv*i6nt3. 
Para más pormenores dirigirse á los agentas, H i -
dalgo y Comp., Cuba númvoa 76 y 78. 
1891 6m-lJJ 
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60 avisa á los señorea pasajsros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado do aclimatación del Dr. Bnrpeaa eu O-
bienon. 21(altoR). 
.L'.m 
m reptei j l i m m m 
Da H A M B U E O O «1 6 da eada mas, parala Haba 
con escala en POERTO-RICO. 
L a Krapresa admite igualmente earga para Matan 
sas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba v cual 
ouiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la íala 
do Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También eeracibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba do los prinolpale* 
puorios de Europa ontre otro» do Amsterdam, Am-
beres, Birmingbam, Bordeaux, Bramen, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Ñipóles, Southamptou, Rotterdam y Plymoutb, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntoo para máa pormanorss. 
• Psra B A V B B f a A M B U R O O , cea ©BS&XM e-
yantuales on H A I T L SANTO y ST. 
TKOMAS. S A L D R A 
al yapar e o m » filazri&a, &@ . . . . « . . . . » . . « . . . . > . . . . 
Eterno eerga p&ra IOÍ cüfedoa patrio* 7 íwabién 
fcranebordos oon oonocimiontos dirsetos para ungrim 
róraoro do puertea da EUROPA. A M E E Í G A D E L 
SÜE. A S I i , A F R I C A y A U H T k A L I A , según g*?-
menores qu 4 sa facilitan en la casa coneignataria. 
HOTA.—La carga destinada & pasrtoa on doada 
ao toca al yapo?, eerá trasbordada ea Hambarso I 
an el Havre, 6 conyenis-acia da 1* Kmprssa, 
Sata yajfos, hast;& suoya QH^KÍ, ¿ S R1'»'^ ?as.V 
Ititot. 
L a carga se recibe por el rauello do Oabsllería. 
L a oorreapondoncia solo fa redba pe» la Acfcnmia* 
teaoión de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E , 
Sata Empresa pone & la dlspcsioinn da loa señorea 
cargadores sus vaporea para recibir carga en uno á 
más puertos da la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre quo la carga qna se ofrosoa sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y H A M B U S G O y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo ©n Havre 6 
Ham'burgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus conslgn&ta-
rioa: E N R Í O CE H E I L B U T Y COMP., San Igna-
a?o a. M , Hansn». 
n roí 1R«-1« aív 
A isrew Toxis, en 7 0 horas, 
os rápidos vapores correos amerioanos 
MASCOTTE Y OLIVETTI 
Uno de estos vaporee Baldrá;de este puerto todos los 
miércolcB y sábados, á la una de la tarde, con escala 
ea Cayo llueso y Tampa, dsndo se toman los trenos, 
llegando los pasajeros á Nmova York sin jambio al-
guno, pasando por Jaclceonville; Savana :txt Charles-
ton, Richmond, Waahington, Filadelfia y Baltimore. 
8a venden billetes para Nueva Orleans, St. Louia, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Estiv-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
meiores líneas do vapores quo aalen da Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan p asa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pus ajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntes da ros Ifis-
ades Unidos estará abierto hüata última hora. 
G. Lawton CMlds y Comp., S. ea C 
C 935 em-ui 
76 Y 78 C U B A E S I ) . ¿ O B R A P I A 
(CASA NÜEVAf 
A G E N T E GrENSRAS* 
de las Compauíds Inglesas do Scg-urosdá lucemlio 
FUXDIÜA JEX LthVDRfJS ExV EL XSü 1710 
Total asegurado en 1896 £ mOSO.OOO 6 sean .$ 1.914.750,000 ORO 
tss siniestros pagados en los dios últimos arto sxcadsa de £ 2,000,000 
ó ssan 10,000,000 de pesos 
THE LANCÁSHIRE ÍNSüíUNCE COWANY 
F U N D A D A E N M A N S H S S T E R E N 
Xuos snniestros indemnisados en 1S9Q, ascendieron á » 5 - ^ 2 0 , 7 4 S 
ó sean 2 .103 ,725 jpesos oro. 
Los desperfectos ó ñafio? cansados á la propiertud por n y o í . cffnfella», deipreusimientcs •iécirwioa, 
aunouc no prodiucan incendioj, «eran indemnizado» por *iuhai ^n ip iSus . , , . , • 
¡Se ase^uríii tincas urbanas, establfcimi€H(o» comerciale» ó iDdt^mal?», frntos ó efecto» ÍU depoatio 
on el muelle ó en la Adnsna, baque» au el pnerto c«u carja ó stu t U ¿ \ ó en (liqae, carbón mineral bajt» 
tedio, bateyes de iiipenius, maqaiuaria y fruto», e»cüsui*s áe tabaco en si campo ea edilicíos de main-
postería 6 ác madera. 
SEÑORES SUB-AGENTES EN E L INTERIOR. 
Sabino .1 del Campo (cMj-Bca, Bel'irt» y Coo-.p.) B&Uam. 
Juan G. Puaiariega (Jiít-Sncursal üel Baaco Espauoi) eUnfuagU. Rabil y Coanv, Lardeatf. 
c 368 Mzo 10 
m m costeros. 
f A P O K 1SBFAB70L 
CftpMn D . M A N U E L GINESTA 
Saldrá de asta puerto ol dia 10 do Agosto \ las 
1 de la tarde para loa ¿9 
l i b a r a , 
Fcrí-Au-FríncB, H&iWL, 
Puerto Plata, 
Agnadüla 7 
Laa pólizas para la o&rga de travísío coló •# admi-
tes huta el día anterior da la salida. 
OONSIGNATABIOH. 
SluovltM: Sres. Vicanto Bodrífraw y O?. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Srea. Mouée y C* 
Cuba: Sres. G^lleao Mesa t O" 
i'ort-Aa-jeniuce: Sres. J . E . Travieso j O? 
Puerto Plata: Sres. Sucesores da Cosme Batlta. 
Ponce: Sres. Fritse Lundt y C* 
Mayagilec: Sres. Sohulse y C? 
AguauUla: Sres Valle, Koppisoh y Oí 
Puerto Eico; S. D . LudTvíg Duplace. 
8s despacha por BUB Amadores, S. P«dpa a 9 
E L VAPOR 
capitán D. J . MARIA VACA. 
Baldía de «ote paorto ti 41a 5 de Agosto á las 4 
de la tai de para ios de 
Ptaerf;© Padre, 
(S-ibara, 
Mayasi , 
Baracoa 
G u a n t á n a m o 
y Santiago de Cuba. 
Hocibe carga hasta las dos de la tarde del d'a de 
salida, 
OOKSIGNATAEÍOB. 
Kaeirttae: Sroe. Vico 0 te Roárl^uao f O? 
Puerto Padre: Sr, D. Francisco Plá y Picabla 
Gibara: ar. D. Manuel da SUT*. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sroe. Monée y C? 
Guantánamo: Sr. D, José de los Rios. 
Cuba: Sros. Gallego Maesa y Ofo 
Ssdsspftoha no? sus Armodorea San Padto i , í . 
16 312-1 E 
iWSAiefAPOBESü 
Óo|*lrebs de las A n t i l l a s 
sr 
Itinerario de los dc« viajes sema-
les que eíecttiar&n dos vaporea de 
esta Empresa , entre este puerto 
y los de 
Sagua y Caibarién. 
VAPOB 
capitíín D . JOSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
íi'ste vapor saldrá del muelle de LUÍ todos los 
nurten & las 6 de la tarde, directo pava Sagua & cu-
yo puerto llegará loe miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarlón, ¿ donde l l e -
gará los jueves ai amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los neruea por la mafiai • 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la l lábana, á donde llegará los 
sábados por la mañana 
eapitfcaN. G O N Z A L O S . 
V I A J E D E IDA, 
Eaíe v&por saldrá del muelle de Luz todos lo s 
sáiado» á las 6 de la tarde, directo para Sagua, & 
donde l legará los domingos á lab 9 de la mañana 
continuando el mismo dia viaie á. Caibarién, á cujo 
punto llegará los lune» al amanecer 
B E T O S N O . 
Saldrá de Caibarién los manes por la mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
Se desaircha por sus armadores, S.Pedro n. 6. 
b l ' 612-1B 
Vapor "Don Juan" 
Viaje s semanales entre la Habana 
y Matanzas 
con escalas en Sta. Cruz y Canas i . 
S A L I D A S D E M A T A N Z A S . 
Todos ios lunes y iueves do 6 á 7 do la mañana. 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la mañana 
Para mas infortnos: Sobrinos do Herrera. San Pe 
dro 6. 15-30 Jn 
no «e presenta reclamación alguna contra l i i .solici-
tud indicada, se declararán nulos y de ningún valor 
los referidos cnpones y se pagará su importe en la 
ép.oo%que corresponda, á quien resulte ser legitimo 
dueño del bono a (|iu' pertenecen. 
Secretario gene-
4-1 
Habana y julio 2á de ISíiT. —El 
ral, Btnilfo Iglesia, 558!) 
JIROS D E L E T M S . 
8, 0 ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I F A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable 
facilitan cartas de créd i to 
Giran letras Robre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto. Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L i l le . 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
ü£ Mallorca, Ibiia^ Mahon y Santa Crua de Tene-
ife. 
X E N E S T A I S L A 
•«obre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua Id Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Sam'iV.̂ o de Cuba, Ciego de Avila , 
Manzanillo, Pinar del l i l a , Gil>ara. Puerto Príueipe. 
Nuevitas „ , 
c m fi,n-1 
m i a 
1 0 8 , A G U I A K . 1 0 8 
ESC¿. A A M A R G U R A . 
Hacen pagros por el cable, facilitan 
cartas d© créd i to y giran letras á 
corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Pnerto Rico, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Li l le , Nantes, 
^aint Quintín, Dieppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Turíu, Mesína, etc., así como sobre 
todas las capitales y poblaciones do 
Kspaña é I s l a s Canarias . 
C 1101 156-1A g 
m D A X i G t O IT C O M P B 
C U B A 7 5 T 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta 7 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York , 
Filadelfia, New Orleuns, San Francisco, Londres' 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Éstadss Unidos y Europa 
así como sobro todos los pueblos do España y sus 
provincias 
C 894 ?m-l JF 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACEN PAGOS POR E£ CABLE 
facilitan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre N E W YORK. BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, MEJICO, SAN 
J U A N DE PUERTO RICO. LONI)RES, I 'AR18, 
BURDEOS, LYON, B A Y O N A , H A M HURGO, 
BREMEN, B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N , 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S . M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., asi como sobre todas las capitales 
y pueblos de 
ES5PAÍTA E I S L A S C A N T A R I A S 
Además, compran y venden en comisión RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valores páblieos. 
700 W I? MT 
G I R O S D E L E T R A S 
C U B A N U M . 48. 
E K T T R B O B I S P O Y O B R A P I A 
S E 
Ier . Bata l lón del Heg. In fanter ía 
de B a i l é n n. 24 . 
Necesitando este Batallón adquirir para los indi-
viduos del mismo por medio do snbabt^ y con HITS -
gio á los tipos y prec;08 prefijado) por la Subins-
pección del Arma, 18''¿ guayaberas de rayadillo; 
1882 pantalones de Idem, 1634 camisas, 500 hama-
cas con bioaduraA y IdOOjuegoa de miaieros para e! 
uniforme, se bace saber por medio de este anuncio 
para que ios sefiores constraotore) que lo dc-een, 
puedan presentar en el local que ocupa esta repr.;-
sentacién calle de la Gloi ia antei del dia 15 del pre-
sente mes en que se celebrará la ao basta, las propo-
siciones eu pliego lacrado acompañudus de los de 
condiciones y t.ipoj, siendo obligalorin su presencia 
al acto de 1* subasta ó en su nombre la de apodera-
do en forma legal, como previene la Circular de !a 
Subinspeccién del Arma n. 101 del mes próximo 
pasado; en la inteligencia de que serán de cuenta 
dsl ó los licitadores á quienes la contrata se adjudi-
que, los gastos de inserción de este articulo, con-
ducción de las prendas, basta hallarse en estado ad-
misible en el almacén del cuerpo, tanto por ciento 
pava la Hacienda y demás anexos, y que el pago se 
hará eu la clase y proporolón de moneda en que co-
bróla consignación el Habiltado del mes en que se 
baga la entrega. 
Trinidaú 2 i de Julio de 1807.—El Capi t íu comi-
sionado Prudencio Rodríguez Rivera. 
C 11G6 4-3 
Eiiipresa flel Ferrocarril Prta 
Y OMNIBUS DE L A H A B A N A 
En cumi'lirnieuto de acuerdo de la Junta Directi-
va, se convoca á los señores accionistas para la Jun-
ta general ordinaria, que de' erá celebrarse el dia 13 
del corriente roes, á la una de la tarde, en la casa 
calle de Empedrado número 34. 
En esa reunión, además de tratarse de los parti-
Cnl&ré« que expresa el artículo 22 del Reglamento, 
se dará lectura al informe de la Comisión nombrada 
para d ex irnen y glosa dé las cuentas del ultimo 
año. Se pedirá á la Junta la sanción necesaria para 
el contrato que se intenta celebrar á fin de sustituir 
las tracciones de vjpor y animal que boy se emplean 
por la cleotri ¡a. 
Habana Agosto 2 de 1897.—El Secretario, Felipe 
Peudás y Cortés. 
Cta 1063 10-3 
Spanish American Light and Power 
Ccmpany Consolidated. 
SECRETARIA. 
Habiendo participado el Sr. D. Juan Bautista 
Giquel el extravio de los cupones números 12,16 17, 
21, 22, 26, 27, 31. 32, Sií y r.? correspondientes al Bo-
no n, 5,207 inscrito á su nombré en los libros de es-
ta Secretaría y solicitando ee declaren nulos dichos 
cupones, la Junta Directiva ba dispuesto se baga 
público por este medio que si en el transcurso de 30 
días á, contar desde la publicacidn de este anuncio 
A V I S O 
Desde esta fecha hasta el dia 5 inclusive recibe 
carga la goleta M A L L O R C A , por el muelle do 
Paula, para Cienfuegos, Trinidad y Tunas. 
5£67 3d-l l a 2 
E x p r e s o de G u t i é r r e z de L ieón 
ESTABLECIDO EN 1856 
A M A R G U R A E á Q U I N A A OFICIOS 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos para 
todos los pueblos de la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y mercan-
rías, despachos de Aduanas. Comisiones módicas. 
PARQUE A D M Í N I S W A T I V O 
de Hospitales Militares. 
A N U N C I O 
Autorizado este Estableeimiento por el Excmo. 
Sr. Capitán General para adquirir por medio de 
nibasta pública las ropas correspondientes á cien 
camas de señores oficiales y cinco mil do tropa 
que son necesarias para el servicio de los Hospita-
les Militares de esta Isla, se anuncia por este medio 
para que los que deseen tomar parte en ia licitación 
puedan verificarlo el día 12 del próximo mes de 
agosto, á las nueve de la mañana, ante la Junta 
Facultativo Económica de < sto P&rque, que se ha-
llará reunida al efecto en los Almacenes qne el min-
ino tiene establecidos en el Hospital Militar do San 
Ambrosio, donde también se bailan de manifiesto 
todos los días en hora hábil h • pliegos de condicio-
nes y precios límites que lian de reg'r en dicha su-
basta. 
Habana 29 de ju l o de 1897,—El Comisario de 
Guerra Jefe, Aíanuel Piquer, 
| M O D E L O D E PROPOSICIONES.g 
Don N N vecino ó del comercio de 
enterado del plícgu de condiciones y precios límites 
para la contratación anunciada en la Gaceta y Bo-
letín Oficial de esta ciudad (de tal fecha) de las ro-
pas correspofidientes á cien camas de señores ofi-
ciales y cinco mil de tropa, q le son necesarias pava 
el servicio de Hospitales Militares de esta Isla, 
ofrece verificar dicho servicio á los precios límites 
citados con la rebaia del tanto por ciento (ai la ha-
ce) y con entera sugeción á las Dondiciones publi-
cadas, á cayo efecto acompaño en g irantla la oart* 
de pago de depósito por valor de nueve mil fto^cien-
tos cincuenta 5 un peso ueseata centavos cones-
poudientea al expresado lote. 
Fecha y firma. 
1 6651 6-31 
¡¡Hita 
SBr 
nran 
DIARIO DE LA MARINA. 
MI EIÍCOLES 4 DE AGOSTO DE 1807. 
Ouaudo E l Imparcial y el l í c r a l ' 
do de Madrid combat ían las refor-
mas, censuraban á los reformistas 
y h a c í a n e l juego á la intransigen-
cia cubana, eran unos ó r g a n o s res-
petables y serios, exponentes de la 
o p i n i ó n y fieles trasuntos de la vo-
luntad nacional. 
Ahora, que se oponen al mono-
polio pol í t ico de las Antillas, son 
unos diarios "hispanóíbbos", toca-
dos do filibusterismo, y dignos 
t ímulos de J?¿ Porvenir y L a E s -
trella Solitaria. 
No hemos de romper ninguna 
lanza en defensa de esos dos cole-
gas, dirigidos ó redactados por re-
presentantes en Cortes del partido 
de unión constitucional. A l lá se las 
hayan los que de tal manera se in-
crepan, puesto que cont inúan sien-
do correligionarios. Nosotros no 
podemos inmiscuirnos en estas ren-
cillas de familia. 
Ni siquiera preguntaremos en 
virtud de qué sutiles y paradógicos 
distingos, puede un partido polít i-
co excomulgar á un determinado 
indivíd/ao, por creer que hace en la 
prensa una campaña antipatrióti-
«a, nociva para España, y grata tan 
sólo para los íi l ibusteros, y al pro-
pio tiempo admitir sin observación 
tle ninguna clase que la misma per-
sona cont inúe representándolo en 
a l Parlamento. Misterio es este que 
corre parejas con aquel otro de po-
ner en el quinto cielo del elogio al 
oouor Canalejas ,diputándolo por el 
m á s serio, patriota y consecuente 
de los polít icos, y á renglón segui-
do poner cual no digan dueñas al 
Heraldo, órgano de la exclusiva 
propiedad del señor Canalejas, del 
cual recibe cuotidianas y directas 
inspiraciones. 
E n esto no hemos de insistir, que 
mayores de edad son los interesa-
dos para salir del atasco como me-
jor sepan y puedan. L o que sí nos 
parece soberanair^ente Injusto, por 
todo extremo apasionado y á todas 
luces inexacto es que con los nom 
bresdelosdos citados periódicos ma-
drileños se baraje el de E l Liberal 
atribuyendo á los tres la misma po-
lítica, iguales tendencias e idénti-
cos procedimientos. 
Nada más lejos de la verdad. S i 
Liberal, que ha estado casi uiémpre 
frente á E l Imparcial y EÜ Heral-
do, para condenar sus exageracio-
nes y sus incongruentes campañas, 
no ha secundpjlo ninguna de las in-
justicias por aquéllos cometidas; 
no ha hecho campaña contra el 
Gobierno por el sólo placer de la 
oposición; ha contribuido como nin-
guno á evitar los peligrosos endio-
samientos con que se pretendía herir 
al señor Cánovas, aunque para 
ello hubiese que caer en la dicta-
dura militar; ha sido parco como 
nadie en la publicación de no-
ticias desagradables referentes á la 
campaña, tanto que ü l t imamente 
no se podrá señalar en sus colum-
nas ni un sólo telegrama que relate 
iiífaustos sucesos; se ha abstenido 
de dirigir s i s temát icos ataques al 
(Jenera! Weyler, entendiendo que 
no era sensato restar prestigios, i 
la faz del mundo, al representante 
de E s p a ñ a en Cuba; y hasta, para 
que la injusticia sea más notoria y 
la ingratitud más patente, ha sido 
el único periódico que se ha mos 
trado benévolo con la evolución 
de los constitucionales, aceptándo 
la como plausible y razonable 
siempre que fuese a c o m p a ñ a d a de 
un í k m e propósito do renunciar á 
toda suerte de preponderancias. 
Esto por lo que á E / Liberal se 
refiere. Cuanto á E l Imparcial y 
al Heraldo, ya hemos dicho que 
no somos nosotros los llamados á 
defenderlos; y cuanto al resto de 
Ja prensa madrileña; cuanto á ese 
brillante núcleo de respetables 
órganos de información, en el cual 
figuran periódicos conservadores, 
independientes, republicanos, mi 
litares y todos, absolutamente to-
dos, los del partido fusionista; 
cuanto á esa prensa digna y seria, 
que sólo so inspira en el bien de la 
nación, está m ü y por encima de los 
despechados ataques que desde 
aquí le dirigen mantenedores 
del monopolio. 
No es apasionamiento ni espí 
ritu de partido lo que mueve á la 
prensa inadriJeña: es que al fin ha 
visto claro en los problemas de Cu-
ba, s eña lando con saludable rigor 
las verdaderas causas del mal. E s a 
unánime protesta contra toda ten-
dencia de reincidir en pasadas te-
meridades, vinculando el disfrute 
del poder en una determinada frac-
ción, es algo m á s que un estado 
transitorio de la opinión pública: 
es el despertar de un pueblo que 
vuelto á la realidad á los recios 
golpes de sus infortunios, e s t á dis-
puesto á exigir estrecha responsa-
bilidad á quien locamente se obsti-
ne on agravar las dilicultades de la 
hora nresente. 
Nuestro apreciable colega E l Re-
mediano que so publica en la pobla 
ción de que ha tomado nombre, ha 
dado á la estampa, en su número 
correspondiente al día 14 de julio 
ú l t i m o una carta, fechada en Cai 
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A J A I Í D K O M A N Z O N I 
TKAÜUCCIÓN D3 
D. JUAN MCAS10 eALLEQO 
f OontintlaJ 
Entro los cuentos á que dió origen 
aquel delirio de los untamienloH, hay 
uno que merece referirse por el crédi-
to que adquirió, y lo que se propagó 
por todas partes. Contábase, no por 
todos del mismo modo (que entonces 
sería privilegio para una fábula), pero 
con corta diferencia, que una persona 
había visto cierto día pararse en la 
plaza do la Catedral un coche con sois 
cuballos, y eu él con gran comitiva un 
personajo de noble aspecto, pero ceñu-
do y do color cobreOo, los ojos encen-
didos, el cabello erizado y ademán a-
tuenaeador. 
(JoaVidada la indicada persona á 
molerse eu el coche, lo veriüoó, y des-
pués de haber atravesado unas cuan 
tas cilles, se hizo alto á la puerta de 
nu palacio. A l h bajó del coclie, y ha 
biendo entrad;) wn los demás en o 
palítcio^ encontró amenidad y horro 
barién el 19, de la cual tomamos 
con verdadera satisfacción las lí-
neas que reproducimosí 
A las siete do la mañana de hoy lle-
garon á esta villa on la lancea A//itt-
Za, cedida gratuitairtente, como siem-
pre que de la conducción de enfermos 
ó heridos sí) trata, dos tenientes y diez 
soldados heridos, del Batallón do A-
rapiles y el módido del-do la Reina en 
igual estado y varios enfermos. 
Esperaban á nuestros hermanos eu 
el muelle de los señores Sobrinos de 
Herrera para hacerles la curación que 
necesaria fuese mientras se traslada-
ban al Hospital de Remedios, los Doc 
toros don José Cabrera y don Arturo 
Diaz, el Ldo. don Diego Tejeda, médi-
co el primero y farmacéuticos los úl-
timos, y los que ayudados por los em-
pleados de la casa é individuos del 
prestigioso Tercio de Infantería de 
Marina de eata villa, procedíerou al 
traslado de los heridos á las cómodas 
camillas que el citado Tercio posóe. 
E r a de ver cómo los bravos Volun-
tarios procuraban el alivio de nuestros 
heróicos soldados, pues más que otra 
cosa de sores muy preciados do nues-
tra familia parecía que so trataba. ¡Y 
como né, si se trataba de los hijos do 
nuestra Madre España! 
Curadas y hábilmente vendadas las 
heridas y colocados en las ya referi-
das camillas, después do haber sumi-
nistrado á todos pustancioso caldo, vi-
no de Joros y legítimo cognac, que tam-
bién da gratis la patriótica casa de 
Herrera, fueron conducidos á las casi-
llas del ferrocarril para trasladarlos á 
Eomedios. 
Y esto es siempre, como antes dije, 
que vienen aquí heridos ó enfermos. 
Estos hechos no necesitan ^encomio, 
pues basta la satisfacción, que á sus 
autores produce: mas como las buenas 
acciones no deben quedar ocultas, me 
propongo al publicarlas que sirvan do 
estímalo con lo que no poco ganará el 
civismo de Caibariéu. 
También se encontraba ayudando en 
la patriótica tarea de curar heridos el 
inteligente practicante del cañonero 
Hernán Cortés que manda nuestro que-
rido amigo el teniente de navio de 1* 
clase don Angel Izquierdo. 
Bien de la Patria merecen en pri-
mer término la casa de los señores So-
brinos do Herrera con todos sus em-
pleados á cuyo frente sobresale el in-
tachable caballero D. Isidoro Soler-
ñau, y los Doctores D. José Cabrera y 
D. Arturo Diaz, Comandante y Capi-
tanes resnectivamente del Tercio de 
Intantería de Marina de esta plaza, 
que tan valiosos servieios viene pres-
tando desde su fundación. 
P lácenos transcribir, como aca-
bamos de hacerlo, las anteriores 
frases, aunque no puede sorpren-
dernos el noble comportamiento de 
la respetable casa naviera de los 
señores Sobrinos de Herrera, por-
que su historia honrosísima está 
ínt imamente unida á la causa na 
cional y á ésta ha prestado siempre 
servicios eminentes. D ígan lo , en 
estos tiempos, para no remontarnos 
á lejanas fechas, los sacrificios que 
ha hecho la casa naviera á cuyo 
frente figura prestigiosamente nues-
tro muy querido y distinguido ami 
go y correligionario • el señor don 
Cosme Blanco Herrera, espejo de 
leales y de patricios, ora contribu-
yendo con esplendidez al Donativo 
Patriótico y á la suscripción popu 
lar para el fomento de nuestra ma-
rina de guerra, ora construyendo 
por su cuenta, no pocos fuertes en 
los puertos á donde atracan sus 
vapores. 
Unimos nuestro caluroso aplauso 
al que se tributa en E l Remcdíauo 
á los señores Sobrinos de Herrera 
con motivo del hecho relatado 
que tanto y tanto los honra y enal 
tece. 
la que aparece un cuadro con los 
productos de las suscripciones y 
donativos llevados á cabo por aque-
l la sociedad, durante la pasada 
guerra y durante la actual . 
Damos las gracias a l s e ñ o r N o v o 
por el servicio que nos presta p r o -
p o r c i o n á n d o n o s el modo de probar 
con n ú m e r o s la diferencia que v á 
del ant iguo "Casino E s p a ñ o l " a l 
actual "Casino E s p a ñ o l C o n s t i t u -
na í " . 
1872-Süscr ipcióu in ic ia-
dia por el Casino á fa-
vor de los i n u t i l i z a -
dos, viudas, y h u é r -
fanos de los mil i tares 
muertos en c a m p a ñ a 333.747 19 
18D7—A la Comis ión de 
festejos^ para recibir 
y obsequiar á los sol-
dados que vienen á 
c a m p a ñ a 4.500 
Saque L a Unión la cuenta de los 
miles de pesos que hay de d i f e ren -
cia y aprecie por ese sólo dato la 
distancia que media entre el Cas i -
no de G u z m á n y el Casino de Z u -
lueta . 
• i->«gg—<tg>—si»'-"'— — 
[ i C I R C U L O DÍ m m m i 
Por el correo interior nos ha sido 
remitido un ejemplar de la circular 
dirigida á los hacendados por el se-
ñor Marqués de Apez tegu ía , al to 
mar posesión de la presidencia en 
enero del corriente año. 
E n dicha circular encontramos el 
siguiente párrafo que parece escri-
to ya en aquella fecha para con-
testar á L a Unión su reciente ase-
veración de que el Círculo de H a -
cendados es oíro Círculo constitu-
cional: 
"Formada la nueva Directiva por 
conocidas personalidades que repre-
sentan los variados matices de la opi-
nión pública, sus acuerdos han de ser 
la expresión de un criterio exento de 
los prejuicios y exageraciones de toda 
escuela política ó económica y no ten-
drán por lo tanto, otro objeto, que el 
de favorecer á la agricultura y sus in-
dustrias anexas.^ 
Y a v é L a Unión lo que dice su 
jefe de la Directiva del Círculo: que 
está formada por conocidas perso-
nalidades que representan los varia-
dos matices de la opinión públ ica . 
Los variados matices de la opi-
nión . . . . ¿Lo ha leído L a Unión? 
¿Se ha enterado? Pues borre al de 
Hacendados de la lista de los círcu-
os en que dominan los inGondiciona-
les. 
D E m m k m m . 
L a Unión Constitucional viene h a -
blándonos hace días de los serv i -
cios que presta el Casino Español , 
haciendo constar, de paso, que son 
servicios prestados por el partido 
constitucional, puesto que también 
allí dominan los incondicionales. 
Para que podamos seguramente 
comprobarlos y compararlos con 
los que prestó aquel centro en otra 
época en que sólo era Casino E s -
pañol, nos remite su Secretario el 
director de L a Unión, don Enrique 
Novo, ima memoria del Casino, en 
Intendencia General de Hacienda de la 
Isla de Cuba.—Autorizada esta In ten-
dencia para girar á cargo del Ministe-
rio de Ultramar la suma de doscientos 
cincuenta mil pesos, pone en conoci-
miento del público que dará Letras 
con las condiciones siguientes: 
1? Las Letras disponibles serán 
veinte y cinco de á diez mil pesos ca-
da una y 8 días vista, sin que se ad-
mita proposición por menor suma del 
importe fijado para cada letra. 
2tt E l pago de las letras se verif i-
cará todo en billetes ingresando su im-
porte en la Tesorería G-oneral el día 
siguiente al de la subasta antes de las 
doce. 
3" E l Tesoro abonará un octavo 
por ciento en concepto do corretaje. 
t* Las proposiciones que se presen-
ten lo serán en el día de mañana miér-
coles 4 del actual, hasta las tres de l a 
tarde en ei despacho de esta Intendeu-
dencia suscritas por comerciantes, ban-
queros ó importadores y por medio de 
corredor los cuales deberán justificar 
hallarse al corriente en el pago do la 
oontribución industrial mediante la 
presentación de recibos que acrediten 
haberse satisfecho el 4o trimestre del 
ejercicio do 1890-97 sin cuyos requi-
sitos no se admitirán sus proposi-
ciones. 
5" La Junta de Jefes se reserva de 
rechazar todas las proposiciones sino 
las creyere aceptables y en e l caso de 
que las hubiere iguales será preterida 
la que primero se presente. Haba-
na 3 de agosto de 1897.—Emilio Fa-
goaga. 
res, desiertos y jardides, calabozos y 
magníficos salones, y en ellos fantas-
mas sentadas en conferencia. Ultima-
mente, le enseñaron grandísimos cajo-
nes de dinero, diciendo que tomase la 
porción que apeteciese, y al mismo 
tiempo si quería admitir un bote de 
ungüento para ir untando por la ciu-
dad, á lo que habiéndose negado, se 
encontró de repente en el mismo para-
je de donde le habían sacado. 
Esta historia, creída en general, y 
no suficientemente puesta en ridículo 
por algunos sabios, corrió por toda la 
ttalia y fuera, y en Alemania se saca-
ou estampas de ella. E l elector A r -
zobispo de Maguncia escribió al Car-
denal Borromeo preguntándole que era 
lo que debía creerse de los portentos 
que se contaban de Milán, y la contes-
tación fué que todos eran delirios. 
De igual valor, aunque no entera-
mente de igual naturaleza, eran los 
sueños de los sabios; pero igualmente 
desastrosos sus efectos. Encontraba 
la mayor parte de ellos el anuncio y la 
causa de aquella calamidad en un co-
meta que apareció el año de 1G28, y en 
la conjunción de Saturno con Júpi te r , 
"inclinando dicha conjunción, diceTa-
dino, sobre el año de 1630, con tanta 
claridad, que cada uno podía compren-
derla: Mortales parat morbos, miranda 
videntw," Esta J W ^ i ^ fabricada 
C O l I f t E S P O N D E M A 
Nueva York, 28 de julio, 
MU. WOODPORD 
Hoy se embarca para Southampton 
en el vapor "París '* Mr. Stewart L . 
Woodford, roción-nombrado Ministro 
de los Estados Unidos en Madrid, á 
cuya misión ha querido la prensa sen 
saciooal de este país dar un alcance y 
una significación que no se ajustan á 
la realidad do los hechos. A l pasar el 
gobierno Ejecutivo de esta República 
de manos de los demócratas á los re-
publicanos hacíase indispensable un 
cambio en la representación diplomá 
tica de los Estados Unidos, lo mismo 
en España que en las demás naciones 
Sabido es que el Presidente Mac Kin -
ley puso especial cuidado en la olee 
ción del hombre que debía sustituir á 
Mr. Hannis Taylor, y que, en su deseo 
do hacer una demostración de aprecio 
á España, se propuso elevar la Lega 
ción de los Estados Unidos en Madrid 
al rango do Embajada, á cuyo fin ofre-
ció el puesto á varios políticos do ta 
lia. Y sabido es también que uno tras 
otro declinaron la honra aquellos en 
quien se fijó en un princinio el Presi-
dente, hasta que al fin designó para 
representar á esto país como Ministro 
residente en Madrid al jurisconsulto 
Mr. Stewart L . Woodford, amigo per-
sonal de Mr. Mac Kinley. 
He tenido la oportunidad en estos 
días do sostener una conversación con 
Mr. Woodford, y he encontrado en él 
á un perfecto caballero, afable y cortés, 
sumamente discreto y reservado res-
pecto de los asuntos que se relacionan 
con su misión, como que él no olvida 
"a definición del verdadero diplomáti-
co, que so atribuye á Talleyrand: "el 
diplomático debe tener cuatro ojos, 
ocho orejas y no tener lengua." Es 
cierto que al buen callar lejlaman San-
cho; pero el silencio es á veces más 
elocuente que la palabra, y así como el 
hombre discreto suele leer entro ren-
glones, lo que no está escrito, así tam-
bién puede oírse entre frases, lo que 
deja de decirse. Lo que yo sé es que 
de esa conversación llevé el convenci-
miento de que no se tu rbarán las re-
aciones entro España y los Estados 
Unidos on cuanto dependa del desem-
peño por parte do Mr. Woodford de la 
delicada misión que so le ha con-
Qado. 
Mr. Woodford hace un sacrificio al 
abandonar su bufete de abogado que le 
proporciona una bonita entrada; pero 
le consuela la idea de que será agrada-
ble su estaneia en España, y cuando 
recuerda que el primer libro que leyó 
sobre España , allá en sus mocedades, 
fué los "Cuentos de la Alhambra", y 
que su autor fué ministro de los Esta-
dos Unidos en Madrid, acaricia la es-
peranza de que él pueda con el tiempo 
consignar tan gratas memorias de Es-
paña como las que dejó en sus libros 
Washington I rv ing . Y que va dis-
puesto á pasar allí una larga y placen-
tera estancia lo demuestra la circuns-
tancia de llevar consigo á su distingui-
da esposa, á su hija única, á su sobrina 
Miss Claffin, á su sobrino Stewart 
Woodford Cappen, á un secretario par-
ticular que habla varios idiomas, y le 
acompañan además el capitán Tasker 
H . Bliss y el teniente Ceorge S. Dyer, 
agregado militar y naval respectiva-
mente á la Legación en Madrid. Mr. 
Woodford no habla el castellano, pero 
no sé cuando ni de quién, estaba, como 
dice Ripamonti, en la boca do cuantos 
eran capaces de proferirla. Otro co 
meta que apareció en junio del mismo 
año de la peste, se tuvo, no sólo por un 
nuevo aviso, sino por una prueba ma-
nifiesta de los untamientos. Por des-
gracia, no faltaban libros de que sacar 
muchos ejemplares de peste, según de-
cían, manufacturada: citaban á Tito 
Livio, á Tácito, Dion; pero ¿qué digo? 
hasta Homero y Ovidio, y otros muchos 
antiguos que han contado hechos se-
mejantes. En cuanto á autores mo-
dernos harta abundancia había. Ci-
taban más de cien autores que han 
tratado exprofeso, ó hablado por inc i -
dencia, de venenos maléficos, autos, 
polvos, etc. Citaban á Galepino, á Car-
dano, á Gavino, á Salió, á Fareo, á Fs-
cheehieo, á Zachias, y, para acabar, al 
fatal del Bio, el cual, si la nombradla 
de ios autores estuviese en razón del 
bien y del mal-que produjeron sus 
obras, debería ser uno de los más afa-
A ' G U M rvu 
Conserva y em 
lo entiende bastante y espera que su 
conocimiento del latín le servirá de 
auxiliar para adquirir pronto nuestro 
idioma, cuyas bellezas admira. 
Ese periódico do revesado criterio^ 
el Neiv York Herald, se entretuvo hace 
poco tiempo en eshuníar y publicar 
con intención aviesa un discurso que 
pronunció Mr. Woodford hace veinti-
siete años en un m'eeting laborante; 
pero tuvo el Herald buen cuidado de 
no decir una palabra del discurso que 
pocos años despúés pronunció Mr. 
Woodford en el Congreso en apoyo do 
su proyecto de ley para someter á ar-
bitrage en lo sucesivo todas las cues-
tiones internacionales que no pudiesen 
solventarse por la vía diplomática. 
Pues bien, eso proyecto, que después 
ha servido de base á chantos otros 
acuerdos y proyectos se han presenta-
do con el mismo objeto, es lo que de-
biera tomarse como nota característ ica 
del temperamento de Mr. Woodford, 
el cual, al proponer esa humanitaria 
ley, satisfizo no solamente sus propios 
impulsos, sino también los deseos de su 
compañero de armas, el general Grant, 
que era entonces Presidente de la Re-
pública. 
En efecto, el día 17 de junio de 1874, 
según consta en el Congressional Re-
cord, Mr. Woodford, que fué elegido en 
1872 Representante por Nueva York, 
se levantó en la Cámara y dijo: "Pi-
do que se suspenda el reglamento y so 
apruebo el siguiente acuerdo feoncu-
rrent resolutiónf'. Y enseguida leyó 
el proyecto que había redactado de 
acuerdo con el Presidente Grant, y 
que traducido fielmente dice de esta 
suerte: ^ 
"Por acuerdo del Senado y la Cáma-
ra de Representantes, se autoriza y 
suplica al Presidente de la República 
que gestione con todas las naciones ci-
vilizadas que estén dispuestas á entrar 
en dicha negociación, el establecimien-
to de un sistema internacional en vir-
tud del cu^l las diferencias que ocurran 
entre los diferentes gobiernos conveni-
dos puedan arreglarse por medio del 
arbitrage, y, de ser posible, sin recu-
r r i r á la guerra." 
Y la Cámara, después de suspendido 
el reglamento, aprobó este humanita-
rio acuerdo. Es dable presumir que 
el autor de eso laudable proyecto se 
insp i rará en los mismos elevados sen-
timientos de paz y de concordia al ges-
tionar hoy el arrreglo de las cuestio-
nes que se le han encomendado. Esto 
hacen esperar sus antecedentes, pues, 
además de haber propuesto el proyec-
to arriba citado, ha trabajado desde 
entonces para el logro de su realiza-
ción en connivencia con la Sociedad 
Americana de la Paz Universal, cons-
tando como suya la declaración de que: 
"somos demasiado cristianos y civi-
lizados para recurrir á las armas 
por cuestiones que puede zanjar la 
razón". 
VOTOS CAROS 
Decididamente los emigrados cuba-
nos no creen en las bondades del su-
fragio electoral. O es que lo conside-
ran demasiado caro á razón de $450 
por balota. Eilo es que ni uno sólo 
se presentó á las urnas el día 19 del 
corriente á depositar su voto para dos 
miembros de la Asamblea manigüeraj 
según anuncia por medio de acta el 
interventor de las elecciones. Si es 
cierto que la Junta tenía interés en 
impedir que fueran delegados á dicha 
Asamblea nada tan eficaz pudo haber 
ideado para impedir la votación como 
imponer una contribución por el dore, 
cho de ejercer el sufragio. 
VSEDAD1S QÜE D U E L E N 
De vez en cuaudo hay ánimos va" 
lientes que se atreven á escribir la 
verdad respecto de los asuntos de Cu-
ba, y alguna que otra vez también, 
aunque esto es muy raro, hay periódi-
cos que se atreven á publicarla. El 
ex-corresponsal del Herald, Mr. Geor-
ge Bronson Rea ha escrito verdades 
de á folio; pero algunos periódicos y 
algunos editores se niegan á publicar 
mucho de lo que escribe, simplemente 
porque es contrario á las nociones que 
aquí se tienen respecto de la insurrec-
ción y de sus hombres. Otro escritor 
que también habla muy claro es Mr. 
Thomas R. Dawley, j r , el cual en un 
artículo que ha publicado el Leslíe's 
Weeldy, dice entre otras cosas, lo si-
guiente: 
"Si bien es verdad que nuestros cón-
sules en Cuba son muy bellas perso-
nas, socialmente hablando, y están 
siempre dispuestos á tender una mano 
solícita á los ciudadanos de ésta gran 
república que se hallan en algúu apu-
ro, también lo es que permanecen en 
un estado de ignorancia que sorprende 
respecto de la verdadera si tuación de 
la isla de Cuba. Apenas hay entro 
ellos uno sólo que sepa, al parecer, que 
la llamada politica de concentración 
de Weyler la inauguraron los mismos 
insurrectos; ó si lo saben, se emporran 
en achacar sus consiguientes males al 
Capitán general. Aun cuando es muy 
difícil que los hombres verdaderamen-
te buenos sean en todo tiempo íntegros, 
no quiero decir ni insinuar que núes 
tros cónsules en Cuba no sean since 
ros; pero su ignorancia respecto del 
carácter del pueblo, de las leyes y de 
la lengua de la tierra en que residen, 
así como sus simpatías por una causa 
justa (!) los ciegan y no Ies permiten 
conocer la realidad de lo que pasa. 
Excepto, ta l vez, aquellos que cono-
cen el idioma castellano, nuestros cón-
sules van por las calles guiados por 
algún in térpre te cubano que desea ver 
á su país libre de la dominación espa-
ñola, y ésto le muestra los males que 
resultan de las desfuerzas impotentes 
como efecto del bando de concentra-
ción de Weyler. La verdad es que, 
con una excepción tal vez, ninguno de 
nuestros cónsules ha visto j a m á s á un 
sólo insurrecto en el campo, ni tiene 
otro medio de saber la situación de loa 
que están en armas que es lo que ellos 
mismos escriben y logran enviar de 
contrabando. E l bloqueo impuesto 
por el general Weyler para impedir 
que los corresponsales vayan al campo 
á estudiar la situación y ver lo que 
pasa entre los insurrectos es otra in-
sensatez que ha sido provechosa á la 
insurrección y perjudicial á Espa-
ña". 
IMPOETA^OBSiS PUPJUDICADOS 
El comercio de importación de esta 
plaza se ve hoy amenazado de una ex-
mados; á aquel del Rio, cuyas lucubra-
ciones costaron la vida á más hombres 
que las hazrflas de un conquistador; 
a aquel d,el Rio, cuyas disquisiciones 
mágicas, (la quintaesencia de cuantos 
desvarios se habían publicado hasta su 
tiempo sobre esta materia), habiendo 
llegado á ser el texto de más autori-
dad y más irrefragable de todos, fue-
ron por espacio de más de un siglo la 
norma y ei impulso poderoso de horri-
bles y multiplicados asesinatos le-
gales. 
De las invenciones del vulgo igno-
rante tomaba la gente culta lo que po-
día acomodarse á sus ideas, y de las 
invenciones de la gente culta tomaba 
el vulgo lo que podía comprender á su 
modo, y de todo se formaba una masa 
indigesta de irri tación pública. 
Pero lo que más admira es el ver á 
los médicos que desde ei principio ha-
bían asegurado que había peste, y es-
pecialmente á Tadino, que la había 
pronosticado, y la había visto entrar 
sin dejar de seguirla on sus progresos; 
que había predicado que era peste, que 
cou el contacto se contraía, y que si 
no se acudía presto al remedio resul-
taría uu contagio general, verlo luego 
deducir de estos mismos efectos un. ar-
gumento en apoyo de la exirtencia do 
las unturas maléficas y venenosaí?; ver 
á este mismo Tadino, que miró como 
torsión injusta pomparte del gobierno. 
Y el caso que se presenta es la millo-
nésima demostración de que en esta 
República modelo, en este paraíso po-
pular quo gobierna el pueblo para el 
ptteb'o, los poderes públicos esquilman 
á los ciudadanos sin piedad ni miseri-
cordia. En cuanto vieron los impor-
tadores que el nuevo arancel iba á re-
cargar de un modo exorbitante los de-
rechos de los artículos do manufactura 
extranjera, se prepararon, como es na-
tural, para abastecerse de dichos artí-
culos antes de que estuviese en vigor 
la nueva tarifa arancelaria. Es esta 
una precaución legítima del comercio 
que en ningún país civilizado se ha 
puesto en disputa. Pero aquí se ha-
cen las cosas al revés de lo que so es-
tila en otras partes, así es que cuando 
el gobierno tuvo noticia de que los va-
pores que estaban próximos á llegar á 
Nueva York venían abarrotados de e-
fectos que los importadores se propo-
nían entrar en la aduana antes de que 
se promulgase el nuevo arancel, dió 
tal prisa á los legisladores para que 
acabasen de ultimar la medida y se a-
presuró de tal modo á sancionarla que, 
apenas acababa de votarla el Senado, 
cuando el Presidente ponía la firma 
que convertía el proyecto en ley, al 
otro extremo de la larga Avenida de 
Pensilvania que separa el Capitolio de 
la Casa Blanca. 
Ahora bien, esto sucedía á las cua-
tro y minutos de la tarde, cuando ya 
ae había cerrado la Aduana de Nueva 
York y los importadores habían hecho 
entrada de los efectos que numerosos 
vapores habían t r a ído por la mañana. 
Parece lógico suponer que esas mer-
cancías, entradas antes de haberse vo^ 
tado y decretado el arancel, se afora-
rían por el arancel que todavía estaba 
vigente. Pero las autoridades fiscales 
han resuelto que la Hacienda no reco-
noce íracciones de día; que habiendo 
sido votado y decretado el nuevo aran-
cel el sábado día 24 de julio su opera-
ción debe abrazar todo el día y alcan-
zar á las mercancías entradas por la 
mañana aun cuando no se había pro-
mulgado oficialmente. Como ustedes 
comprenderán, los importadores están 
que trinan; pero el gobierno tiene, co-
mo suele decirse, la sar tén por el man-
go, y como se trata de $1.000,000 que 
importa la diferencia entre los dere-
chos que esas mercancías adeudarían 
por el nuevo arancel y los que paga-
rían por el arancel antiguo, no es fácil 
que al gobierno le enternezcan los la 
mentes ;de los importadores. Estos, 
sin embargo, pleitearán contra el go-
bierno y veremos quien lleva el gato 
al agua. 
E L TIEMPO 
Y, á propósito de agua: hace mucho 
tiempo que no le vemos la cara al sol, 
y en cambio son tan continuas y per-
sistentes Jas lluvias que nos visitan, 
que los habitantes de esta metrópoli y 
sus alrededores estamos poco menos 
que convertidos en peces. Parece que 
alcanza también á este país la leyenda 
española de San Pedro Regalado y la 
inglesa de St. Swithin, según las cua-
les consejas, cuando acierta á llover el 
día del santo tiene que llover irreme-
diablemente por espacio de cuarenta 
días consecutivos. He perdido ya la 
cuenta de los d ías que ha estado llo-
viendo; pero no se ven en el horizonte 
presagios de días serenos. A las l lu-
vias se atribuye la plagado mosquitos 
que so ha hecho insoportable en las 
cercanías de Kueva York y tiene de-
sesperados á los quo veranean en la 
costa ó á las orillas del Hudson, citán-
dose el caso de un niño de pocos me-
ses cuya madre lo dejó en una hamaca 
por poco tiempo y al volver lo encon-
tró muerto por las picaduras de un en-
jambro de mosquitos! 
K . LENDAS. 
D E TODAS PARTES. 
E L ABANICO DE LA PEENSA. 
Existe en la Cámara italiana una 
costumbre singular. Cuando llegan los 
grandes calores y las sesiones se hacen 
extraordinariamente penosas, los pe-
riodistas de la tribuna de la prensa 
envían al presidente de la Cámara un 
abanico, en el cual firman todos. 
E l presidente recibe el abanico y 
escribo á los periodistas una carta 
dándoles las gracias. Este año la carta 
ha sido ésta: 
'•Henos en Julio: os estoy reconoci-
do por el regalo que me hacéis; no ol-
vidaré, como no olvido que vuestra a-
tnabiiidad aligera para mí el peso de 
estas sesiones caniculares.—Zanarde-
lli.» 
Es tal el calor en Roma en el mes de 
Julio (actualmente es de 37 grados), 
que el salón de sesiones de la Cámara 
se viste de verano. Los escaños se cu-
bren con cutí blanco; el salón está su 
mido en media obscuridad, y se ve en 
los bancos á los diputados abanicán-
dose. Los mismos oradores, entre dos 
frases ó dos vasos de agua azuca-
rada, manejan coquetonamente el aba-
nico. 
UN CHOdUIS MOR-AL 
DE LA EEINA VICTOEIA 
En un artículo publicado por la re-
vista Gosmopolis, se hace este croquis 
moral de la soberana inglesa: 
"La reina Victoria no es, en manera 
alguna, un maniquí sobre el trono. 
Hay muchas cuestiones de política ex 
terior, y hasta de interior, en las cua-
les ha dado, y da todavía, la impul-
sión decisiva. M un decreto impor-
tante sale del Eoreign Office sin haber 
sido sometido á su inspección, y sin 
QUO le haya puesto el "Visto Bueno." 
Si queréis formaros una idea de la 
influencia que posée, y ejerce sin rui-
do, desde ei fondo de su gabinete de 
Balmoral, de su cámara de Cimier, ó 
de su salón de Windsor, ó de Osborñe, 
por esta mujer sin grande apariencia, 
representáos, no ya á la soberana, 
sino á la abuela, al jefe de una vasta 
familia, cuyos vástagos ocupan casi 
todos los más importantes tronos del 
mundo. 
Eiguráos lo que debe ser para esta 
anciana señora, que es llevada á cortos 
pasos en su cesto por un asno dócil y 
pacífico, el poder decir: 
Mi hijo reinará un día en el Eeino 
Unido; mi nieto es emperador de Ale-
mania y rey de Pru»ia; una de mis 
accidente de la enfermedad el delirio 
de Carlos Colona, que fué el segundo 
que murió de peste, como hemos visto, 
aiegar en prueba de las unturas y de 
una conjuración diabólica el testimo-
nio de dos personas, que aseguraban 
haber oído á un enfermo amigo suyo 
contar cómo una noche se habían in-
troducido en su alcoba ciertas perso-
nas, ofreciéndole salud y dinero, cou 
tal que se comprometiese á untar las 
casas de la vecindad, y que habiéndo-
se negado tenazmente á cometer seme-
jante delito, aquellas personas habían 
calido, quedando en su lugar un lobo 
debajo de la cama, y sobre ella tres 
gatazos, que permanecieron allí hasta 
el amanecer. Si semejante modo de 
raciocinar hubiera sido de un hombre 
sólo, pudiera atribuirse á su estolidez 
particular, y no habr ía necesidad de 
hacer mención de hecho; pero como 
fué de muchos, es preciso considerarla 
como parte de la historia del entendi-
miento humano, y de ella se puede in-
ferir cómo una série de ideas coordi-
nada y racional puede ser trastornada 
por otra í^érie que se interponga. Con-
viene tener pres.eüte que ei referido 
Tadino era uno de los hombrea de más 
opinión do su tiempo. 
Dos ilustras y beneméritos escrito-
res, Vci-ri y Muraiori, aseguran que 
el Cardenal Federico dadaba del he-
nietas es emperatriz de todas las Eu 
sias; tengo un hijo que reina en el mo-
desto ducado de Sejonia Coburgo-Q-o-
tha; una de mis hijas fué emperatriz 
de Alemania; uno de mis nietos es 
gran duque de Hesse; tengo nietas 
que reinarán en Kumanía y Grecia; el 
rey de Bélgica y el rey de Portugal 
son primos míos; todo Alemania está 
llena de mis vastagos, de mis aliados, 
y fuera de las dinast ías católicas de 
Aus t r i a -Hungr í a , de Ital ia, de Espa-
ñ a y de los Borbones de Francia, no 
hay una caea real en este mundo que 
no levante los ojos hacia mí, como ha-
cia la venerable abuela, y el origen de 
esta ola inagotable de majestades y 
altezas.'^ 
L M I Í I T Í E M L E S 
L E O N Y C 1 S T I L 1 0 
F u i un d ía llamado por el s e ñ o r 
L e ó n y Castillo, cuando él era M i -
nistro de Ul t r amar y yo redactor 
de L a Correspondencia Ilustrada. 
—¿Quie re usted i r á d i r ig i r un 
diario pol í t ico á Cuba? 
—]STo, señor . 
—Pronta y concluyen te contes-
t ac ión . ¿Por q u é no quiere usted 
i r ! Se t rata de un per iódico libe-
ral y que defiende m i pol í t ica y mis 
actos tle gobierno. ¿Es que no 
c o n t i n ú a usted siendo amigo mío? 
—Conozco el per iódico de que se 
trata. Es L a Correspondencia de 
Cuba. Y a le he diebo á su propie-
tario que no. Y o estoy bien dondo 
me halio. Se me aprecia, se me 
quiere y hasta se rae estimula. A -
quí s e g u i r é aprendiendo mucho de 
lo que ignoro. E n una colonia, i n -
telectual mente, nada g a n a r é 
E l ministro sonr ió . Yro c o n t i n u é : 
— A d e m á s , acaba usted de man-
dar á Cuba do Gobernador General 
un hombre de poca firmeza do ca-
rác te r . Cierta intransigencia colo-
nial que all í v ive y crece de uu 
¡nodo alarmante, s e g á n advierto 
por la lectura de la prensa do la 
Habana, h o s t i l í z a l a po l í t i ca l iberal 
de u s t e d . . . . y me temo que la pro-
paganda que yo haga no halle apo-
yo ni en el Delegado del Gobierno 
de M a d r i d . 
— Y o escr ib i ré al general P ren -
dergats. 
E l Sr. M a r q u é s do A p e z t e g u í a 
| muy amigo del Sr. L e ó n y Casti-
llo] e n t r ó en aquel momento en oi 
despacho del Min is t ro , a c o m p a ñ a -
de Vicente Diaz. Entre los tres, si 
bien no me convencieron, persua-
d i é ronme para que viniese á la Ha-
bana. Y vine. E l mismo día que 
l l egué h í c e m e cargo de la direc-
ción¡de L a Correspondencia de Cuba, 
que ha l l é con gran merma en la t i -
rada, indudablemente á causa de 
que desde la ausencia de su propie-
tario Diaz se v e n í a haciendo una 
polí t ica sin calor n i color. Aque l lo 
era un diario ministerial de Preu-
derga«t . C o m p r e n d í que aquella 
era la mayor causa de la naciente 
impopularidad del per iódico . Si 
hab ía de agradar al espirita p ú b l i c o , 
era indispensable romper de frente 
con aquel desatinado gobernante. 
Pero me faltaba un motivo grueso 
y fresco. A l d ía siguiente de ha-
ber yo pensado así , d ióme el m á s 
hermoso fundamento el general 
Prendergats para combatirlo: h a b í a 
cometido una violación cocsfcitucio-
nal en favor de los incondicionales 
á las pocas semanas de promulga-
da la Cons t i tuc ióu . M i a r t í c u l o 
tuvo la belleza de la sinceridad y 
la fe de la juven tud . L a t irada em-
pezó á subir espumosamouto. 
Todos los pueblos son iguales. 
A m a n á toda hora la oposic ión y 
la aman con amor frenét ico en los 
momentos quo más se desconoce la 
autoridad. 
E l ministro deshizo lo hecho por 
el general Prendergats y és te no 
d i m i t i ó . . . . 
Cuando volví á Madr id hastiado 
de la vida y de las cosas de esta 
colonia, díjele al señor L e ó n y Cas-
t i l lo : Aquel lo es un Estado dentro 
de otro Estado. No tiene l iber tad 
de acción la autoridad. Existe una 
coalición, grotesco c o n t ú r b e n l o de 
moná rqu i cos y republicanos, y á 
eso, á pesar del contrasentido de 
principios, 1c l laman los mismos 
que la forman: partido. ¡Y partido 
español ! Los conduce un hombre de 
invariable sonrisa, fria y falsa, que 
usted conoce, el cual ha de traer 
días muy difíciles para la pa t r ia . 
Porque aunque se t rata de una 
especie de Yago pasado por a-
g u a . . . . al l í resulta pernicioso á 
E s p a ñ a . ¿Ve usted, ahora, como 
cuaudo me negaba á i r t e n í a yo 
razón ? 
—Esos intransigentes t e n d r á n al 
ñu que ser liberales, y mucho, si se 
ha de salvaraquello, porque no hay 
polí t ica m á s pa t r ió t i ca que és ta : 
E s p a ñ a y Liber tad . 
A c a b é de convencerme de que el 
señor León y Castillo era un gran 
r o m á n t i c o de la po l í t i ca y de que si 
bien estaba en lo cierto respecto de 
que la pol í t i ca l iberal era la ú n i c a 
salvadora, eu cambio se contrade-
cía exclamando en el Parlamento 
¡ jamás , j a m á s , j a m á s ! respecto de la 
perspectiva del porvenir, mediante 
la g o b e r n a c i ó n a u t o n ó m i c a de esta 
tierra e spaño la . 
Eeparaz, Mar io Prost, correspon 
sal-redactor de L a RepnbUque F r a n -
gaise,y yo, le advertimos eu el Sa lón 
de Conferencias el mal efecto que 
h a b í a n causado entro los viejos y 
j ó v e n e s liberales convencidos, per-
tenecientes á la prensa, aquel t r ip le 
jamás, y nos dijo: 
—Si en el fondo ose j a m á s . 
cho de los untamientos. Quiéramos 
nosotros extender más la alabanza do 
su gloriosa memoria, y presentar aquel 
buen Prelado, tanto en esto como en 
otras no pocas cosas, muy diferente 
de la turba do sus contemporáneos; 
pero no podemos dejar de ver en él, 
con harto pesar, un nuevo ejemplo del 
poderosísimo influjo que tienen las 
opiniones comunes aún en los enten-
dimientos más despejados. Hemos vis 
to, á lo menos por el modo con que Ri 
pamonti refiero sus pensamientos, có-
mo verdaderamente dudó al principio, 
y cómo luego creyó siempre que en 
aquella opinión tenían gran parte la 
exageración, la ignorancia, el miedo y 
el deseo de disculpar el descuido en 
prevenirse contra el contagio; T)ero al 
mismo tiempo opinó que había alguna 
cosa de cierto. En la Biblioteca Am 
brosiana se conserva un opúsculo es 
críto de su propia mano acerca de la 
peste, y he aquí uno de los pasajes en 
que se manifiesta terminantemente es-
ta opinión: ''Acerca del modo de com 
poner y esparcir semejantes miguen 
tos, muchas y dis í intns cosas se de 
cían, de Iss cuales unas tenemos por 
verdaderas, ai paeo que otras nos pa-
recen enteramente imaginaria?," 
Hnbo, no obstante, algunos que has-
ta eí fin y siempre opinaron que todo 
era imaginario, y esto no lo sabemos 
aunque triple, es un j a m á s relativo. 
Si mañana muy grandes conve-
niencias nacionales, sucesos do tras-
cendencia máxima y deberes de dis-
ciplina política, me pusieran en el 
caso de retirar ese triple jamás , lo 
retiraría profundamente convenci-
do de proceder, bien y sobre todo, 
patriót icamente . 
—¿Podemos decir éso e n ñ u é s t r o s 
respectivos periódicos? le dijimos 
con amor de amigos los tres casi á 
uu tiempo. 
—No, no, no. E s t a es una expli-
cación particular. Lo exclamado en 
la sesión de hoy es una conveniente 
actitud parlamentaria 
Cada lector apreciará como pue-
da, como sepa 6 como le plazca, 
el fondo de la precedente narra-
ción. 
Hace pocos días el señor L e ó n y 
Castillo se ha declarado decidido 
partidario de la autonomía colonial 
para Cuba, proclamada por el señor 
Moret en su discurso hecho eu Z a -
ragoza. 
Tenía razón cuando nos dijo á 
Prost, á Eeparaz y á mí en el Sa lón 
de Conferencias que su triple ¡ja-
más! era un j a m á s relativo. 
* * 
No he de hablar de León y Cas-
tillo como tribuno, que eso es prin-
cipalmente este gran liberal, y no 
he de hablar, porque sus apóstrofos 
se han popularizado mucho y na-
die los ignora. No es un orador á 
la moderna, ciertamente, porque 
usa y abusa de las i m á g e n e s más 
metafóricas; pero Cánovas , á pesar 
le no aplaudir los ideales pol í t icos 
del señor León y Castillo, le l lamó 
en día memorable: "el l eón más 
hermoso del Congreso". Por otra 
parte, es un castillo, respecto de la 
lealtad personal, y aunque muy 
amigo de sus amigos, no sacrifica 
la justicia y la razón á la amistad 
por lo que lo creo muy superior á 
otros polít icos que sólo tienen ami-
gos merced á las iniquidades que 
cometen en favor de un gran n ú m e -
ro de presupuest ívoros , mantenien-
do de eso modo á cuenta del Teso-
ro á l o s q u e c í n i c a m e n t e llama "mis 
correligionarios^, los cuales en el 
Poder se aprovechan, sin cuidado 
ni miedo, para vivir los es tér i les 
días de la oposición. 
Como Embajador de E s p a ñ a en 
París, ninguno cual L e ó n y Castillo 
ha logrado mantener entre las dos 
naciones mayor cordialidad. 
Y o presencié en la capital de 
Francia lo bien quisto que allí es-
taba León y Castillo. E l Palacio 
de la Embajada Española era una 
casa grat í s ima á todos los grandes 
de la política, de la literatura y de 
las artes francesas, á lo cual con-
tribuía mucho una de las señoras 
más inteligentes, cultas y delicadas 
que yo he conocido: la esposa del 
Embajador. 
Y volviendo á él. Amorosamen-
te se afanaba por acrecentar los in-
tereses de E s p a ñ a en cuanto se 
relacionaba con Franc ia en todos 
los órdenes comercial, industrial y 
agrícola. Nunca como en su é p o c a 
de embajador estuvo la n a c i ó n 
francesa tan deferente y en ar-
monía tanta cou España . H a sido 
necesario que llegaran los conser-
vadores al Poder y se ausentara de 
París el señor L e ó n y Castillo para 
que sobrevivieran dificultades y as-
perezas no vencidas ni suavizadas, 
y de ello resultase que Valencia y a 
no puede vender naranjas á F r a n -
cia, ni el mosto las regiones v in íco-
las. Y a no se ven en las manos de 
los labriegos relucir los buenos la i -
ses, precio del mosto y de las na-
ranjas que los franceses compraban 
y que hoy nadie compra. L a tor-
peza conservadora no ha sabido 
conservar ese mercado que evitaba 
mucha hambre y no poco malestar 
en la región de Levante. 
E n suma, que ha sido más eficaz 
á España como Embajador que co-
mo ministro el señor L e ó n y Casti-
llo, lo cual no sigoitica en modo a l -
guno que,caso de confiarle el s o ñ o r 
Sagasta una cartera en el futuro y 
anhelado Gabinete liberal, deje de 
recibirlo bien el país peninsular co-
mo consejero de la Corona. — y lo 
mismo el país cubano, respecto del 
cual acaba de recomendar, median-
te previo convencimiento de su bon-
dad, el rég imen de la inminente 
autonomía colonial. 
No he de poner fin á este artícu-
lo, sin decir cómo define L e ó n y 
Castillo á los conservadores. S e g ú n 
él, son: 
" . . . Los quo quieren gastar sin 
producir, vivir siu trabajar, ocupar 
todos los destinos lucrativos sin ser 
capaces las más de las veces de de-
sempeñarlos , gozar de todos los ho-
nores sin haberlos merecido." 
Cierto que se refería á los con-
servadores que rodean en la P e n í n -
sula al señor Komero Robledo; en 
modo alguno á los conducidas aquí 
panurgainento por el señor Guz-
mau. Esos, en su mayoría, son hom-
bres honrados y han hecho del tra-
bajo un culto y hasta son demócra-
tas. ¡Lástima de dirección! 
U n a de las cualidades quo m á s 
admiro en León y Castillo es su 
espíritu siempre joven, vigoroso y 
ameno. Tiene el raro privilegio de 
conservar, no obstante el tiempo, 
gran frescura de ideas y lozan ía de 
temperamento. Y ha puesto decidi-
damente todo ello al servicio de lo 
que fué siempre su divisa, y quo él 
más que nadie, ha inculcado en mi 
.ánimo: ¡España y Libertad! 
FRANCISOO HBRMIDA. 
Ha sido nombrado Secretario del 
Gobierno Mil i ta r de esta Plaaa, el te-
niente coronel de caballería don Jual 
Gandullo Luquo, de cuyo destino se 
hizo cargo ol dia 1" del actualj lí^ 
biendo cesado en igual focha el üíidal 
primero del Cuerpo Áui i l i a r de ÓÜci-
nas Militares, don Antonio Hidalgo 
Aguirre, quo interinamente lo deseui-
peñaba . 
Éi Sr. darcía UNgado 
Ua obtenido el ascenso á teniente 
coronel de infantería, nuestro ilustra-
do amigo don Justiniauo García Del-
gado, bizarro jefe que basta hace po-
co desempeñó con general aplauso la 
secretar ía del Gobierno Militar de la 
Habana y la de Jefe de Policía de 
Santiago de Cuba en época del gene-
ral Pola vieja, y hoy opera con el ba-
ta l lón de Luchana. 
Con gran complacencia publicamog 
la noticia, que l lenará de júbilo á los 
muchos amigos que aquí tiene taa 
digno mili tar . 
-~«gat»-<sa* CTI—i ' 
por ellos, porque ninguno se a t revió á 
publicar una opinión tan opuesta á la 
del público, sino por los escritores que 
la ridiculiíwrou y refutaron como una 
preocupación, como un error que, aun-
que no osaba manifestarse, no dejaba 
de existir} y lo sabemos también por 
qttien consultó la t radición. 
"He hallado en Milán, dice el céle-
bre Muratori , en su escrito acerca del 
gobierno de la peste, personas ilustra-
das que por las sensatas relaciones de 
sus padres no creían cierto el hecho de 
las unturas venenosas." En esto se ve 
que este era un desahogo secreto de la 
verdad, un razonamiento doméstico; se 
ve en suma que hab ía buen sentido; 
pero que se manten ía oculto por temor 
del sentido común. 
Los magistrados, disminuidos cada 
dia, aturdidos y confusos, empleaban 
aquella poca vigilancia y resolución de 
que eran capaces en buscar á los un-
todores, y desgraciadamente creyeron 
haber encontrado algunos. Los proce-
sos que en consecuencia se formaron, 
á la verdad ni fueron los primeros de 
esta clase, ni so puedeconsiderar como 
una cesa rara en la historia de la jnr is-
prnúencia. Dejando á parle la i'uíi-
gt&daa, DOS cenireraoá á indicar afga-
noá rasgos de tiempos más inmBdiatos 
ú la época de que tratamos. En Gine-
bra en 1530, I M o y 1574; en Casal de 
m \ m m m 
Ha sido nombrado Comandante Mi-
l i tar de Mariana© el teniente coronel 
don Mariano Mar t ínez del Eiucón, que 
tanto se ha distinguido en la aotual 
campaíía, sobretodo on la Ooiüandaü-
cía Mi l i ta r de Consolación del Sur, de 
cuya v i l l a fué también Alcaldo Corre-
gidor. 
Por conducto del K. P. Gangoiti, 
Director del Observatorio del líed Co-
legio de Belén, hemos recibido la si-
guiente comunicación: 
Habana, 3 do agosto, 
8 a. m. B. 7G2.-47, viento SE., flojo, 
en parte cubierto, es. y tk . 
Matanzas, 2, 8 m. 
B. 7GI.30, viento SS.B., tlojo. (lielo 
en parte cubierto, es. convergentes al 
w. barra de ak. de SW. á W. 
4 t.—B. 701.25, viento SW. Cielo 
cubierto, lluvia, turbonada al SI5. y W. 
Buhigas. 
Cárdenas, 2, 8 m. 
B . 702,48, viento SE. Cielo cubierto. 
4 t,—B. 701.15. Tarbunada y true-
nos del S., lluvia. 
Idem 3, 8 w. 
B. 702.00, viento ENE. , brisa. Cielo 
en parte cubierto, es. y ck. en el zenit, 
sk. ai W. y N B . 
Lavín. 
Pinar del Rio, 2, 8 m. 
B. 701.55. Calma. Cielo en parte on-
bierto. 
Idem 3, 8 m. 
B. 762.45. Calma, Cielo eu parte cu-
bierto. 
Cameco, 
M U Í S O E u w i m m r n 
De nuestros corTesponf»ale!í espeolalSH. 
(POB CORREO). 
Julio, 30. 
Caridad de s e ñ o r a s 
B l dia 27 por la noche se reutiieron 
en la casa del señor Gutiérrez, las se-
ñoras de Fel iü Bastían, Piña, Rodrí-
guez y Gut ié r rez de Pando, .v la mn-
pát ica señor i ta Encarnación Vázquez 
de Heredia, hermana del sefior cura 
párroco interino, don Josó Vázquez de 
Heredia. 
Esta reunión tenía por objeto dar 
cumplimiento á una atenta comunioa-
ción qne el mismo dia habían recibido 
del sefior Comandante de armas inte-
rino, don Severo A . Lujín, suplicando 
que ge tomasen medidas urgentes pa' 
ra socorrer á las familias reconcentra-
das. 
D'chas señoras se suscribieron con 
una cantidad y se formaron dos eomi-
siones de señor i t as , para salir corno sa-
lieron al dia siguiente, á demandar «o-
corros para los pobres. 
Hace dos dias que las comisiones a-
bandonando sus casas, se ocupan de 
implorar la caridad recogiendo limos, 
ñas , en efectos, en comestibles, en ro-
pas» usadas, en dinero. 
Según el bando del Gobernador Ge-
neral, con fecha 21 de junio del co-
rriente año, la superior autoridad está 
dispuesta á recompensar y á proponer 
al Gobierno do S. M . para más altos 
premios, aquellas personas que sobre-
salgan en el cumplimiento de sus hu-
manitarios empeños . 
E l Corresponsal. 
NECROLOGIA. 
Nuestro querido amigo el conocido 
industr ial de esta plaza, dueño de la 
fábrica de tabacos L a Gnu Roja, don 
J e s ú s Vales, ha recibido la triste no-
ticia del fallecimiento de su señor her-
mano, don Estanislao, ocurrida en 
Puontedeume, (Coruíla) tras una rójíi-
da y cruel enfermedad. 
Hijo amantísímo y hermano carino-
so, su desapar ic ión deja eu la familia 
del señor Vales un inmenso vacío y 
un profundo pesar entre las perdonas 
de su amistad, couoeedoras dé la s rele-
vantes prendas que adoraab.m al jo-
ven muerto. 
Nosotros, quo figuramos entro esas 
personas, compartimos con el señor 
Vales el dolor que tan rudo golpe le 
ocasiona y hacemos fervientes votos 
por ei eterno descanso del ünado. 
Han fallecido: 
Eu Sagua la Grande, la Sra. doña 
Antonia Puente y D . José Garba-
losaj 
En Cien fuegos, la Sra. D" Maria 
Oarrar y Aoevedo, viuda de Ravo-
lia; 
En Tr inidad, D. José María Zaro-
za: 
En Santiago de Cuba, D. Josó An-
tonio Eallester. 
Monferrato en 153^ enPadua en 1555; 
en Tu r ín en 1599; en Palerrao en 1325, 
y o t r a v e z e n Turín en el mismo año 
do 1030, fueron juzgados y condena-
dos á suplicios, en lo general atrocísi-
mos, muclios individuos, en unas par-
tes más y en otras menos, como reos 
de haber propagado la peste con pol-
vos, ungüentos, maleñcios ótodaaestfls 
oósas juntar,; pero como »d asunto de 
los untamientos de Milán fué quizá el 
que tuvo más fama y duró más tiem-
po, es qu izá el m á s digno de quo se 
analice, por haber quedado documen-
tos más extensos y circunstanciados. 
Y aunque el ya citado ilustre Verriha 
tratado este punto en sus Observacio-
nes acerca del tormento, como su objeto 
no ha sido escribir su historia, sino sa-
car razones para un asunto más noble 
6 importante, nos ha parecido qne di-
cha historia podr ía ser materia de un 
nuevo trabajo; pero esta no ea cosa de 
pocas palabras, y el desempeñarla con 
la ex tens ión que merece nos llevaría 
demasiado lejos. A d e m á s de que des-
pués de haber parado el lector sa 
atención on estos hechos, ciertamerte 
no tendría grande empeño en saber los 
que quedan do nuestra relación; y así̂  
reB&ryáu oíos para otro escrito, volve* 
remos á nuestros personajes para no 
separarnos y a de ellos hasta el flii de 
sus ayenturas, 
NOTICIAS JUDICIALES 
P R O C E S A M I B M XO 
fia sido procesado el juez municipal de 
t/bs Palacios, don Aquilino Díaz. 
tíESTON A C I Ó N 
El Catedrático de la Fácultad de Dere-
cho do esta Universidad, D r . don Juan 
Francisco O'Farrill, ha sido designado p a r a 
quo formo parte del Tribunal en los exá-
Jhoncs.de Procuradores qife se efectuarán 
en la Audiencia, el próximo mes do sep-
tieiúbrb. 
T A C K N C I Á 
Con fecba 31 íto julio comenzó á hacer 
uso do l a licencia que se le concedió eí No-
taiio don Josó Nicolás de Ortega. 
SEÑALAMIENTOS P A J i A H O Y 
JSala. de lo Civil . 
N o se ha hecho soñalaruiento alguno pa-
ra este día. 
J U I C I O S O B A I i H S 
Sección 1* 
Contra Andrés Amo, por homicidio. Po-
nente: tír. Pagés.—Fiscal: Sr. Bernal.— 
Defensor: Sr. Mayorga.—Juzgado, de Gua-
dalupe. 
Contra Luis Iluiz y otros, por robo. Po-
nente: Sr. Bernal.—-Defensores: Ldos. Me-
sa, Fuentes, Zequeira y Kivas.—Procura-
dores: Sres, Valdés, Tejera, Mayorga y 
Storliug,—Juzgado, do Guadalupe. 
Contra Ramón J . Payas, por hurto. Po-
nense: S i , O'Farril].—Fiscal: Sr. Bernal.— 
Defensor: Ddo. Barraqué. — Procurador: 
Sr. Mayorga.—Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, doctor Morales. 
Sección 2 a 
Contra Juan González Prado, por falsifi-
cación. Ponente: Sr. Navarro.—-Fiscal: Sr. 
López Oliva.—Defensor: Ldo. Mora.—Pro-
Curador: Sr. Tejera.--Juzgado, de San An-
tonio. 
Secretar io, L d o . L l e r a n d i . 
A D U A I 1 A D E _ L A H A B A N A . 
KEOAUDAOIÓÍT. 
F&sos Cts. 
El dia 3 de agosto $ 6.260 34 
lTAS 
Hace pocos días que se ha estrena-
do en Iri joa, durante los intermedios, 
im pintoresco telón de anuncios, en el 
que ee diatiagoen grupos de personas, 
marinas, paisajes, caricaturas y letras 
de diferentes formas. 
En dicha obra han intervenido varias 
personas, bajo la dirección del conoci-
do escenógrafo don Luis Crespo. 
En ese teatro se han cantado: el sá-
bado. La Tempestad, reapareciendo en 
dicha zarzuela la tipie Sra. Oaubín; el 
domingo i ¥ « m m (por segunda vez) y 
el lunes La Tela de Araña , obras en 
que ínoroa muy celebrados junto con 
la citada artista, la Sra. Kascón y los 
Sres. Boga, Arozarena y l íovira. 
Los arrendatarios del Edén de los 
Jardines, Suás ton y Gunzíílez, lian 
contratado al aprcciable tenor galaico 
Boga, por dos meses, con facultad de 
ampliar el tiempo, si les conviniere. 
Ul t ima noticia: es probable que pron-
to se represente allí la obra de espéc-
táculo'JS'i Tambor de Granaderos, inter-
pretado por la graciosa tiple cómica 
Beñorita Carmen ü a a t t o . 
* * 
De Albisu se me comunica que el 
jueves debe verificarse alh'ol debut del 
primer barí tono D, Gustavo Carrasco, 
presen tándose en la inagnííica zarzue-
la La Tcmpcaiad, música de Chapí . 
* * 
En Madrid hubo un '-'conflicto (le 
tiples" en el teatro de la Zarzuela, que 
al fin quedó resuelto, según cuenta E l 
Liheral do la V i l l a y Corto, en los si-
guientes pár ra fos : 
''Teniendo que ausentarse por moti-
vos do salud la Srita. Segura, rogó la 
empresa á Matilde Pretel que se en-
carga del papel de Regina en E l Angel 
Caldo. 
La señor i ta Pretel no accedió á la 
petición de la empresa, por razones 
fáciles do comprender. 
Para no* retirar del cartel la citada 
obra—una de las que más entradas 
proporcionan A la empresa—se pensó 
en contratar á una conocida tiple, que 
recientemente ac tuó en el teatro Có-
mico, pero di Acuitados que no sabemos 
en quó consisten, impidió á la empre-
sa realizar sus propósitos. 
Entonces la Srita, Araná, aunque 
cr«aprende Q'Je E l Angel üaido no es 
obra donde ella puedo lucir- sus facul-
tades, solo en atención á la empresa y 
sin pretensiones de ninguna clase se 
ha brindado á sustituir á la Srita. Se-
gura en el aplaudido sainóte de Fede-
rico Jacques."' 
« 
Ha sido preciso variar el programa 
combinado para esta noche, en el coli-
seo de Dragones y Zalueta, á benefi 
cío del veterano autor y compositor 
de música D. Francisco Valdés Ka-
míroz, el que, entro paréntes i s , ya ha 
calorado infiinitas localidades. 
El estreno do la zarzuela Dos Boias 
en un Ingenio se aplaza para más a-
delante. La función ha sido últ ima-
mente dispuesta en esto orden: 
Mnídca en ios jardines. La ópera 
CaralUría linstioana, pn- el Cutidro 
de Zarzuela. E-treno del monólogo 
Ya Les Posaré Tarjeta, á cargo dtd ac-
tor Benjamín Sánchez, y Las Fregoli-
nns, por la CampátUá do Bulos, 
Lcetorcito, leccorcita— quo vayáis 
so necesita,—á los Jardines ¡An-
dandólj—no se quede repicando—Un-
mirez con la chiquita. 
J. A . Cono. 
* * 
Los teatros hoy, ndórcole¿: 
Tacón.—Dos zarzueütas : El Tambor 
de Bomberos y Trabajar para el Inglés. 
Guaracha en el intermedio. — A las S .̂ 
Albisu.—A las 8: De Vuelta del Vi 
vera, por la señorita Ibáfiez.—A. las 9: 
Niña Pancha, por la Srita. Morales.— 
A las 10: El Dúo de la Africana, por la 
¡Srita. Ibáiüez. 
Ir'joa.—Beneficio de Francisco V. 
Kamire.r. La zarzuela, en dos actos. 
Cavalkria Busticma. E l nuevo monó-
l o g o Ya les Pasaré Tarjot--/, y Las Ercgo-
linas. A las 8^. 
A l fiambra.—A lâ s 8: Las Naciones 
Amigas.—A las 9: ¡Fuego! ¡Fuego! — 
A las 10: La Llegada de Pepita. Y los 
bailes correspondiontes. 
m ^ fc 
VOTO DE GUACÍ/vs.—Se nos ruega 
la publicación do la siguiente carta, 
íi lo que accedemos con el mayor 
gusto: 
Sr. Director del DIARTO DE LA MA-
RINA.—Muy üeííor mío: Deseo d© su 
bondad se sirva .publicar ^n el diario 
do su digna dirección, estas lineas, 
por las cuales quiero hacer público mi 
agrauecin;u'rito, en primer término ai 
señor Presidente, señores vocales y 
socios del Club Metropolitano, por la 
iniciativa y realización de una fiesta á 
mi favor, celebrada el día 31 del pasa-
do en nuestro Gran Teatro, y á la 
prensa y á mis buenos amigos por su 
desintéresado concurso, pues si bien 
es cierto que el éxito no ha correspon-
dido á la riiág-nitud del esfuerzo reali-
zado, no por ello me considero menos 
obligado. 
E l hoy Cduh Melropolitano, al cnal 
pertenezco como socio, director del ga-
binete bidroterápico y gimnástica mó-
^lica, y profesor de esgrima desde ha-
¿ e nueve años fhajo e.J nombre de 
t/Oirculo Mi l i t a r ) no ere ?"r dí-sanimado 
fpor el poco éxi to de la fí^su, y con un 
des in terés del que no me considero •;-
yn-eedor, vuelve á prestarme su valioso 
tipoy o á fin de que pueda realizar un i 
por prescripción faoultativa me ha si-
do ordenado. 
Así , pues, al abandonar con senti-
miento esta querida ciudad rae reani-
ma el ver que no estoy solo, qiie me 
acompaña la consideración y el car iño 
do mis amigos, y esta idea, no lo du-
do, contribuirá poderosamente á mejo-
rar mi salud; ellos y todos los que en 
esta ocasión rao habéis servido, encon-
traré is siempre en mí, donde quiera 
que me halle, un verdadero y cariñoso 
amigo. 
Dispense usted, señor Director, esta 
nueva molestia, v mande á su afectísi-
mo y S. S. Q. B. *S. M. , Dr. MnHqn% Re-
mírez.—Habana y agosto 3 de 1807.— 
8(0. Concordia, 13. 
PARALAS OBRAS DE SAN FELIPE, — 
El domingo y en el local anunciado, 
Oornpostela esquina á Luz, tuvo efec-
to la continuación y término de la 
Tómbola, cuyo producto se destina á 
concluir las obras de la iglesia de 
San Felipe. 
Todas las ropetables señoras y dis-
tinguidas señori tas, patrocinauoraa de 
tan agradable cuanto entreteaida fies-
ta, contribuyeron con su cooperación y 
presencia, al mayor lucimiento de la 
rifa. 
El público qne acudió al local, puso 
de resalto su desprendimiento y gene-
rosidad, comprando papeletas del Ba-
zar, que, como todas eran premiadas, 
llenaban de contento á los agraciados. 
Las mesas de expendio para las pa-
peletas de la rifa especial, fueron in-
vadidas tambióa y momouíos después, 
se efectuó, habiendo obtenido los seis 
premios los números siguientes: 
Io—Seis centones, n0 900: la parda 
Adolüna Díaz fué la poseedora del nú-
mero correspondiente á esto obsequio. 
2o—Seis tomos lujosos del Año Cris-
tiano, n0 400: tocó en suerte á la seño-
ri ta Agueda Capul. 
3o—ün abanico de n í r a r , n0 1,144: 
correspondió al Sr. D. Pedro Várela 
Nogueira. 
4"—Un juego do refresco, n" 1,033: 
á D . Pedro Diaz Caso. 
5o—Un centro de mesa, n0 702: á 
D. Eligió Hollor. 
6?—Ona pluma de oro, n? 1,42o: á 
D. Juan Prieto. 
La banda del Batal lóu Arapiles de 
jó oir hermosos números de música, 
bajo la acortad» batuta de su Direc 
tor, q n o á la par de un buen maestro, 
es una persona atenta y cumplida. 
En los intermedios amenizó el acto 
D. Ricardo Kivas, inventor y cons-
tructor de un bonito órgano, cuyos ar-
moniosos sonidos encantaron á la nu-
merosa concurrencia. 
A todas las personas que de una 
manera directa ó indirecta, han toma-
do parte en esa obra piadosa, envían 
las Damas de la Comisión las m^s ex-
presivas gracias por núes tro conducto 
LO QUE DI0B UNA GRAN DAMA.— 
Los suntuosos almacenes de tejidos, 
La Oran Señora—Obispo 83 y Corapos-
tela 40-—propie lad del imperecedero 
Garlos Martínez, se dirigen íl las fa-
milias por medio del atrayente anun-
cio que va en la segunda edición de 
este periódico, en d ías alternos, para 
comunicarles que allí cont inúa, duran-
te todo el verano, la rebaja de un 23 
por 100 en el sin fin de ar t ículos que 
encierran aquellos vastos almacenes. 
Entre los géneros extraordinaria-
mente baratos, descuellan en primer 
término: piezas cutró superior, vara de 
ancho y 35 de longitud, á 12 reales ca-
da pieza; olán hilo puro, blanco y de co-
lor, á un real vara; toallas de felpa, á 
12 y 16 reales docena; á cinco centa-
vos vara, zarazas de color, y todo por el 
estilo: muselina Emperatriz do la In-
dia, colgaduras bordadas, pañuelos de 
hilo, sobrecamas de cutrój granadina 
de seda, etc., etc., etc. 
Ahora acabaremos en romance, 
pues la prosa es indigna de unos gé-
neros tan suaves, tan delicados y quo 
contribuyen poderosamente á real-
zar la belleza de las mujeres, rubias ó 
morenas, quo habitan en la A n t i l l a 
Mayor y que son el aliciente máximo 
do paseos, teatros, giras campestres y 
reuniones familiares. 
La encumbrada Cran Señora—del 
chico Garlos Mart ínez,—vende telas 
especiales—á unos precios imposiblet. 
—¡Qué tinas estampacionsl—¡qué bor-
dados tan sutiles!—¡quó calidad t^n 
selecta!—¡qué tersura! ¡qué matices!— 
Entra allí cualquier muchacha: — 
muestras de "céfiros' ' pide—y al ente-
rarlo del precio—Heua de júbi lo ríe.— 
Barata la lencería,—casi regalado e! 
ñipe,—el olán á como quieran — 
cuesta muy poco vestirse 
Toda dama que se case—y de trous-
seau necesite—que vaya á la Gran Se-
ñoras—tienda de Carlos Martínez. 
CABOS SUELTOS.—-A los señores A. 
D. y M. V.—En la serie do corridas 
que ofreció Luis Mazzantini en Carlos 
I I I , acompañaba á eso primor espada, 
el otro conocido por Cuatro Dedos.— 
A l año siguiento nos visitó G-uerrita— 
hoy el Gran Califa,—al que hacía de 
segundo un matador de reses bravas, 
cuyo nombro no recordamos. Quedan 
contestados todos los particulares q'je 
abraza la carta de ustedes. 
—Para el sábado próximo se dispo 
ne una Velada y Baile en el "Salón La 
Luna" del Vedado, á cuya fiesta asis-
tirá la música de Raimundo Valenzue-
!a. Véase el programa: 
Sinfonía por la orquesta,—Vals "An-
gel do Amor", E. Diaz.—Recitación 
do una poesía,— Vais " Id i l io ' ' , J imó 
noz.—Monólogo Edmundo Danté-s (en 
carácter) . — Melodía "Te A m o ^ , — y 
10 piezas de baile.—El billete p'er$o.-
nal'va'e -SLaO y el familiar $2. ijas 
localidades so venden en Villegas, 103, 
en Zalueta 38 y en el mismo Hotel La 
Luna. 
UN PANORAMA MODERNO. — Cono 
estaba anunciado, el día 31 de ju l io a-
brió sus puertas en Gal i ano 110, im-
pronta do La Caricatura el ameno es-
pectáculo Exposición Imperial, asis-
tiendo á la apertura una concurrenoi,* 
extraoidinaria, quo celebró las vistas 
que allí se exhiben y que so refieren ó 
la inauguración del Canal de Kie l . 
Los espectadores, tras los gemelos fi-
jos en eí poliedro, vieron desfilar los 
monstruosos acorazados de los princi-
pales países europeos quo asistieron á 
la fiesta. 
El pasatiempo resulta barato é ins-
tructivo, por cuya razón lo recomen-
damos al público, no dudando que al-
cance ahora ¡a propia brillante acogi-
da que obtuvo cuando se exhibió fren 
te al Parque y junto al Gran Tea-
tro. 
AGUA VIOHY SIFÓN.-—NO c á b e l a 
menor duda de que el análisis pra t i -
cado por el Gabinete His to-bactenoló-
gioo, pono de manifiesto las excelentes 
cualidades del Agua Vichy quo enva-
san en sifones los reputados industria-
les Sres. Crqsellás, hermano y üa Di -
cho análisis puede leerBe en la etique-
ta de coior amarillo que lleva cada si-
fón, y quo distinguó á ésce de los sifo-
nep que contienen Agua de Seltz. De-
bo también tenerse presente quo los 
sifones son de un precioso color verde 
esmeralda, y de tamaño mucho mayor 
que el generalmente usado hasta aho-
ra por los demás fabricantes de Agua 
do Seltz de esta capital. Es preciso 
tomar estas precauciones para no su-
frir engaño, y pedir siempre "Vichy" 
y "Seltz" do Crusellas. 
VACUNA.—Hoy, miércoles, se admi-
nistra en la Sacris t ía de San Nicolás, 
de 2 á 3. 
En la del Angel, de 9 á 10. 
Eoos.—Se sms suplica hagamos 
constar que el Director del periódico 
"Los Urbanos^ es D . Juan A. Aiva-
rez, des 
dicb el 
ja rdín , quo ha trasladado su gabinete 
de consultas y operaciones á Amistad 
60, entre Neptuno y San Miguel, don-
de continúa á la disposición del públi-
co todos los días, de 7 de la mañana á 
3 de la tardo. Le deseamos muchas 
prosporidades eu uu nuevo domici-
lió. 
—Lectura de periódicos. El ¡unos se 
recibieron en La Moderna Poesía, Obis-
po 135, colecciones de loa diarios y ré-
yistasqueven la lüz euMadridy Barce-
lona y hoy, miércoles, deben recibirse 
de nuevo números de E l Liheral, Blanco 
y Negro, La Correspondencia, Madrid 
Cóm ico, E l Heraldo, Nuevo Mundo, La 
Saeta, El Imparoial, La Lidia. Doña To-
masa, Las Ocurrencias, La Esquella, La 
Campana, Barcelona Cómica y cien 
más. 
So muestra risueña—la cara do Ló-
pez—al son üo la plíEta,—cuando ferve 
el pote. 
¿IGUALDAD ABSOLUTA?—Cosas del 
día. 
Ha habido un Congreso obrero 
y en 61 se haresnelfco que es 
Bupérfluio coiupletaineato 
el afirmar otra vez 
que hay igualdad absoluta 
entre el hombre y la mujer. 
Con perdón de ese Congreso 
y do todos loa quo en 61 
sostuvieron esa "tesis", 
soy de opuesto parecer, 
pues francamonto, no veo 
esa igualdad que ellos vea. 
Si ellos se ju^giin iguales, 
¡buen provecho! Pero quo 
así a los demás nos juzguen, 
¡eso no! ¡Voto á Luzbel! 
La ciudad donde el Congreso 
ha celebrado ocho ó diez 
sesiones.... es Par í s . ¡Hombre! 
Acaso estar ía biéa 
decir á los congresistas: 
—¡Hola! Conque P a r í s . . . . p i l 
Felipe Pérez y González. 
GJEUBBROS VACÍOS.—En el despa-
cho del director de un periódico. 
—¿Quó desea usted?—pregunta el 
director á un joven quo en act i tud 
humilde se halla de pie. enfrente de él. 
—Quisiera colaborar en el pv-riódico, 
Creo tener algunas aptitudes para pe-
riodista. 
(Pausa. El director oprime un bo-
tón eléctrico, prosentáudose inmedia-
tamente el conserge.) 
— J u a n — d i c e é s t e - - t r a o en seguida 
el aparato de los rayos catódicos, que 
quiero ver como tiene amueblada la 
cabeza este caballero. 
Se realizan todos ios. BúKsbYsroe y capptfcfl 
para señoras y niüoa, á precios muy bara-
to». 
Se acaban do recibir pseciosoa modelos. 
L A F A ^ I O N A B L S : 119 , OBTS&O 
sit 
0 1077 5 Ag 
LA REINA BE LAS AGUAS DE MESA. 
"Es sobre todo dnranfe los íjraíules calo* 
103 del verano, caamío el intestino.es de 
una 8u<ceptil)illílad (.•xiraonlínarla, que es-
ta agua presta gvsiiciés servicios, cniple.lu-
dola eoiuo bebida ordinaria. Ejerce tai «c-
etóu refrescante sobre el forro macoso del 
tuho df^ostlroy constituyo el rnejor preser-
vativo contra la disentería y los desórdenes 
grastro intestinales.---Estadio, etc., Dela-
linye, París C1480 P 1 Ag-
feeíaría de !os GroiÉs oe la i H 
L A K P A B I L L A fe 3 
K o r a s do despacho: de 7 Á 10 d© 
ia m a ñ a n a y d® 1 2 á «1 do la carda. 
TELÉFONO 8. 
fieprcscnl,anto en Madrid D. Antohio Gnazá!»í 
Li6ii«7. C 1085 f l -A?; 
DIA 4 DE AGOSTO 
E \ Circular estó ea Tercsra Or icn de San Fran-
cisco. 
Hanto Domingo de Guzmáo, conlesor,fundador de 
la Orden de Predicadores; su;ta Perpetua y San 
Teriuliuo. presbítero y mártr 
Santo üomiago. c •i f.'aor, fundador del <5vden de 
Predicadores, este Sanio es muy esclarecido por su 
santidad y milatrroe Murió ba paz el dia (i de este 
moa poro su festividad se. celebra en este dia por una 
constitución do Panlo I V . 
Santi Perpetua era una matrona romana (¡ue fué 
bautizada y cusefiada por el apóstol SanlPedro, y 
con sus exhortaciones y ejemplos convirtió después 
á m hijo Nazario, y á su esposo Africano, que fue-
ron también bautizados p )r el principo ds los a-
póstoles. 
Su ocup^ción preferfnte era visitar y consolar á 
los cristianos que estaban detenidos en las prisiones, 
y enterrar sus cuerpo-i después del martirio. 
Acompañada de e-itas y otras eseiarecidas vir tu-
des, murió sauiamouto ea el Señor, á principios del 
siglo segundo. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas solemass. — íía la tíst^urai la de Ornóla 
Alas ocho, y eo las dsmüs i;<r«j8is-» las d«-o<¡»m&si> 
brt. 
Corte da María, — Dir 4 — Oorrroípoad^ visi-
tar á Nuestra Señora del lijsario en Santo D o -
mingo. 
Captia del Real Ari 
domingos y días festivoí 
-Misa á las los 
Parroquia dal Monserrate. 
El jueves IV, á las ocho, tendrá luj^ar la misa 
mensual á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón con p lá -
tica y comnnióa por el R lo. P. Muutadas —La Ca-
marera. 6629 2a-3 2d-t 
tó%-í3 
qao iffm de jrredlcat darantc el segundo 
«8\Ti4;rttre dei úñv íSO" 
m esta Santa i^ígsia Catedral. 
Agosto lr>.—Asunción de Ntra. Sra, (Pandaciou). 
8r Pbdo. U. Benito Conde, 
Idom 23,—Domingo de infraoctava de Idem idem, 
Sr, Pbdo i ) Pedro N. Ilarro^ni. 
Noviembre 19—Festividad de todos los Santos, se-
ñor Penitenciario. 
Idem 16,—San Cristóbal (Fiesta de Tabla), Iltmo, 
Sr. Deán. 
Idem 2!.,—Domingo X X I V y tilt.lmo poct Pente-
costés. La Dedicación de esta Santa iglesia 
Catedral, Sr. Magistral 
Diciembre 8 —La Pansitóa Concepción (Fiesta de 
Tabla, Il tm >. Sr. Deán. 
Idem 21,—(.'aieuda, Sr Magistral. 
Idem —De la Natividad de N. S. Josucriato, se— 
Por Penitenciario, 
Noviembre 28.—Dominica I?—Esomo. ó Iltmo. se-
ñor Obispo. 
Diciembre 5.-~Domi(iica 2?, Excmo. é Iltmo, señor 
Ob-spo, 
Idem 12,—Dominica 8?, Excmo. é Ilímo. Sr. O-
bispo. 
Idem 19.—Domica •í?, Excmo. é I l tmo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coro erapetará á las 74 desde el 21 de 
marzo hasta el 21 do septiembre, quo da principio 
á las 8. y en las Fiestas de Tabla á las S|, 
Kl Excmo, é Illma. Sr. Obiipo da y" concedo 40 
días de indulgencia á los iioies, por cada vez que 
oigan devotamente la divina palabra en los días 
arriba expresados, rogando il Dios por la exaltación 
de la santa fe católica, conversiíe do los pecadores, 
extirpación do las berogías, y demás íin?s piadosas 
de la Iglesia. 
Los Sros. Predicadores no podrán encargar su 
sermón á otro, sin licencia do S. E, I , , ni oxtouder 
su «ermon más de media hora,—Por mandato de 
S, E, I , el Obispo rai Señor, E l Dean Secretario, 
Dr. Toribio Martín. 
3.'>r.'CJr*ío.-9r.-IOWIÍSFJÍO leí M o Í! 
Beses beneficiada*. 
Toroa y mml loa . . . . 
Vacas 
Torneras y novillas. 
51 ] 
?(< J 
j Kilos. 
' 281411 
á 70 cts. k. 
á 75 cts, k, 
á 05 cts, k. 
2'M Sobrante. 19 
Rastro de mgaor. 
7 13 Cerdos.. 
Cameros 
Sobrantes 
Habana 2 de 
dor, Guillermo de Utra 
PliECIOS. 
¡.nr. f Manteca á .5 cte. k, 
^ Carne 48 á (50 
214 l 50 „ 
20 
. i 1S 
Cerdos, 89. Carneros 21, 
Agosto de 1897,—El Administra-
COMUNICAROS 
18 
Suspensorios I ñ g i é n i c o s con pri-
vilegio de la Socio lad E c o n ó m i c a . 
G-uarda caraibas. Impermeables 
de goma y jab¿n sulfuroso d© la 
Meca. 
Eieccloues generales para la reaovación 
de la Jimíft Directiva qwe luibra de re* 
glr ios destinos del Centro duranío el 
íifio de 1897 & 1898. 
SECRETARIA, 
De orden del Exorno, Sr. Presidente y en cum-
plimiento de lo qne marca el Radíamente guioral 
on su artículo 60, se convoca á los señores socios 
para celebrar la elección ceneral de una Jnnta D i -
rectiva, compuerta de UN PRESIDENTE, DOS 
VICEPRESIDENTES y CUARENTA VOCA-
LES, ecto que tendrá lugrir á las doce en punto del 
domingo 8 de agosto próximo y hora en que el Ex 
celentísimo Sr. Presidente ab'rlrá la votución, da-
raudo ésta hasta las ocbo de la noehs, procediéauoae 
seguidamente al escrutinio, 
_ Para ejercer el doreclw electoral los seHores so-
cios deberán concurrir provistos del recibo del mes 
que termina, único dispuesto por la Prt8Ídet¡cia, á 
virtud do haberse efectuado la totalidad del OÚIKO, 
Y con el tin de que esta elección sea conocida de 
toitos los soñores eocio's, so haca la publicación 10-
glaraentaria. 
Habana, 31 de julio de 1H97.—J. F. Santa Eula-
lia. CnR'St 4a-31 7d-l 
ASOCIACION 
de DepeníUentes del Comercio 
de ía Ilahsiia. 
SKORETARIA. 
A las siete 7 media de la noche del domingo 8 dol 
corriente mes y en los salones do este Centro, ten-
drá lugar la Junta general ordina' ia del 2V trimestre 
del afio actual; acto que cekbrará con cualquier 
mlmero de asociados quo á 61 concurran, como so-
gunda citación, según prescriben los Estatutos, 
Lo que de orden del Sr, Presidente so hace públi 
co para conocimiento de los señores socios, quo pa-
ra tomar parte en la sesión deberán estar provistos 
del recibo d ; la cuota social de julio próximo pa-
sado. 
Rabana, 2 ds ngofín de .1897,—Bl Secretario, M. 
Panlagua. 8684 íla-íí 3d-4 
fóijÁMÍ segÉD mtiá del Dr. Delfín. 
Remedio eficaz para curar radicalmente los CATA-
RROS pulmonares,, la BKOXQUITIS, la TISIS PULMO 
NAR y la GKIPE . Abre el apetito á las personas des-
ganadas; por su sabor agradable, lo aceptan las per 
sor.as de estómago delicado. 
En este modicaoierito se hallan asociados el mejor 
Rom Bacardí y la más pura Creosota de la Haya. 
Precio al alcance de todos, Eu todas \ú farmacias 
Depósi to- J o s ó Sarrá. 
5572 alí 15-1 A 
I E L ORIENTE. I 
C 1079 1 Ag 
C o m o c u r a t i v o d e l a T o s y d e l C a t a r r o n o t i e n e 
i g u a l l a E m u l s i ó n d e S c o t t . H a y g r a n d i f e r e n c i a e n t r e 
" d e t e n e r " ó * ' a l i v i a r " y c u r a r rad ica lmente u n c a t a r r o 
ó t o s . N o p u e d e h a b e r c u r a c i ó n r e a l s i n h a c e r d e s a p a -
r e c e r l a c a u s a d e l a e n f e r m e d a d . L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
d e v u e l v e a l s i s t e m a r o b u s t e z y f u e r z a s h a c i e n d o q u e n o 
e s t é t a n e x p u e s t o á e s t a s e n f e r m e d a d e s . E l p r i n c i p i o d e 
l a T i s i s e s á m e n u d o u n c a t a r r o ó t o s . C o m o l a 
d e a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o c o n h i p o ^ 
f o s f i t o s d e c a l y d e s o s a c u r a t a n e f e c t i v a ^ 
m e n t e l a t o s y e l c a t a r r o , s e l a c o n s i d e r a 
m u y n e c e s a r i a m e d i c i n a d e f a m i l i a q u e e s 
p r u d e n t e c o n s e r v a r e n l a c a s a c o n t r a t a n 
f u e c u e n t e s a f e c c i o n e s . E s a g r a d a b l e a l p a -
l a d a r . L o s n i ñ o s l a t o m a n c o n v e r d a d e r o 
p l a c e r y l o s t r a n s f o r m a d e r a q u í t i c o s y e n -
d e b l e s á f u e r t e s y r o l l i z o s , b l i n d a n d o l o s , p o r 
d e c i r l o a s í , c o n t r a l a s T o s e s y C a t a r r o s y o t r a s e n f e r m e d a -
d e s . P r u é b e s e . N o h a y n a d a m e j o r p a r a c u r a r l a A n e m i a , 
De venta en las Boticas. Rechácense las imitaciones. 
5cott y B o w n e , Q u í m i c o s , Nueva Y o r k . 
Marca de Fábrica. 
¡Señeras! ¡Caballeros! 
inscríbanse al periódico Ilnstrado E L 
FIQ-AHO, qne ofrece A sns abonndos 
ffrandes Tentajas. Lectura amena, instruc-
tiva y moralj do las primeras firmas de 
nuestro uiiUido literario^ magníficas ÜPS-
íracloií'eu y éstílén ildos reg-aíos. 
T0i>A^ LAS hEMAXAS regala la mngnf. 
ífea revista de modas E l Eco do la M&da, 
edición espafioía de la renombrada revista 
parfcléu Le PetU I^chi) de ta Mode, con 
elegantes fifrtiriues en color, grabados en 
negro, v PATllOÑÍiS OüílTABuS eu ÍOBOS 
LOS &ÜMER0S. 
itEfJAi O de un soberbio piano, (riyo cos-
to es de DIEZ y OCHO ONZAS en 0R0¿ 
RKGALO de un artístico retrato en porce-
lana, iluminado, (i Ies suscríptoros que pa-
«uen un trimt-stro adelantado 
RECULOS eu DINERO, tres voces al mws, 
por medio dí» una combinacidu que puede 
eo. ooeri-e pidiendo ntlmeros de muestra y 
prospectos en la 
IMPRBITA "EL FISARO" 
L O S P O L V O S D E A R R O Z D E C R U S E L L A S , 
O B I S P O 6 2 O B I S P O 62 
U n peso plata al mes on toda la 
I s la , adelantado. 
Los señores anunciantes deben tener en 
cuenta que EL FIOARO es el periódi-
co ihmti'ado de mayor circulación de 
Cuba. 
C l1) 5 1-Ag 
ALON TR0TCHA 
Esp'éndido Hotel y Rostaurant de moda 
para los temporadistas j demás personas de 
buen gusto. 
Cocümi de primera, carta escogida y pre-
cios módicos. 
Jardines, {rlorletis y baños. Temperatu-
ra, p r i m a T e r a l con ambiente y conjunto 
fleliciosoí*. 
Quedan muy pocas habitaciones disponi-
bles, 
C 1062 2S-3 Ag 
Í M Í I Í « O Í ¡ r S P H 
l ü S á l l i 89, H A B A S A. 
En esta casa ee fif^^S^ cienes por di-
haco toda cía-^¿ii>^,^%víiciles que sean 
sedo coinpGSÍ--"^^v;¿sr̂ i5* !̂s'Cün especiali-
dad en relojes de precisión, como cronóme-
tros, repeticiones, calendarios, etc., por ser 
sa dueño hábil operario con muchos años 
de práctica en las mejores relojerías do la 
Habana y haber aprendido con alemanes: 
So componen cajas de música. 
Todos los trabajos se hacen por el siste-
ma do fábrica y se garantizan por un año, 
exceptuando roturas. 
Se dora y platea y se oxidan relojes de 
acero. 
Se compra oro y plata vieja, pagando 
más quo nadie. 
ENDRE AGUACATE Y VILLEGAS. 
ctt75 ult J5 7J1 
F L O E S E I A Y CASA DE MODAS 
49, Muralla, 49. Teléfono 718 
Nueva remesa de novedades se acaban de recibir 
de Ir.s prineipales fábricas do Paría propias para la 
estación, < pmo son PRECIOSOS MODELOS EN 
SOMBREROS, TOQUES Y CAPOTAS PARA 
SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÑAS, las cuales 
vendemos de^de U N D O B L O N ORO E N A D E-
L A N T E . 
C l^St alt 1-Ag 
DEL 
ft LA 
m m 
H E L I O T R O P E 
OR 
V E N T A E N T O D A S P Á R T E S . 
C 1086 
I 
P f í i m m m 
i p m r ^ - - -
p / i i i r 
i I 
O 79 156 19-Jn 
A J 
1 0 M S K ; 0 - A . X ) 3 3 K , E ] S 1 © 
Surtido nuevo y completo de cuanto se refiere al ramo de Droguoiín y Farmacia.—Despaobo de 
wcetíis á precios ein competencia. N é c t a r soda 7 refreseoa h i g i á n i c o s de frutas del 
país —Leche condansjacla, cacao y otras swstancisss alimenUcicis —Todo 
garantizado y A precios ex -iusivos. 
J a r a b e d© toerr© iodado 
Siu rival para las afeociocf» pulmonares y la debilidad general. 
Jarabe pectoral balsámico de brea vegetal. 
El antidoto de los males do la laringe y los bronquios, Eñcaz contra la grippe. 
«Járabe de g ü i r a c i m a r r o n a . 
E l remedio más poderoso contra la tisis, el asma y todos los padecimientos del pecho y la garganta. 
Obra sobre el sistema nervioso y digestivo y purifica la sangre. 
Estas preparaciones pueden pedirse en todas las Droguer ías v F a r 
macias. O I O S 3 l A S 
Acaban de recibirse los más elegantes abanicos que se han 
conocido basta el dia por su perfecta construcción y delicado 
gusto, con varillaje imitación de carey y su hermosa borla de 
peluebe, procedentes de la exposición de Londres y construidos 
como ia filtima expresión de la moda para ̂ celebrar las ñestas 
de Ja Keina Victoria. 
Surtido en tamaños para señoras, eeñoritas y niñas, á 40, 50, 
00 y 70 centavos. 
Recibido por los importadores de efectos de China 
W E W G O N Y C O M F , 
I s p o c i a l i d a l e n s e d a , a b a n i c o s , p o r c e l a n a s 7 efectos e n d o s o s 
6,000 IWlflIAS PIRA 
á prec ios d© f á b r i c a -
52 A 60 
c 1110 4-Ag 
I M P O R B O Ü B E S O E G i i i 
d e Jos B. B. ü , ÍL de México, de Honduras, 
d e Nicaragua, de Colombia y 
C o n e s p e c i a l i d a d G a z n a d o V e n e z o l a n o 
a l i a no 122, Teléfono 
C 039 alt 
. a b a n a . 
afi 27 
.e la Isla de Cuba y sus SEUGUtttíes 
•( del viernes 31 d« Julio &e 1 8 8 : 7 . 
Plata, 
Billetes plata. 
sfoadcd <ü*ponH>l*» on pó»taJ 4»Wia3#lo¿ail*» i 
C Des^nento!, próstaraoa y \ Í \ cobrar ii í(0 <lií,»,r, 
CAETKBA: < Id"») Idem í máa Mewpo 
¿Fagsréa al Tesoro a) 3 por 100 
ObÜgaotoneí dei AycrjUmísnío d1» la Habana, 1* Upotéos domí-
CÜISÍ&ÍW v-- New y-a r t i . , , . . 
fSoprésttto ¿el Aj-utsau-dent» do la flabaua. 
Fesortf, Déáda de O-aba . . . . . . . . ^ 
'vfoctoB \vx&.radoa,,, , -
''¿ftciiiofi dfl coní,r¡Vi3cieñe? 
'tücandaciÓE S% cnv. t r ibuc 'oas». . . . . , , - . . . r , 
ílt<5Caiidadorí!,s ¿ i contí-ibncionos U'>««»4 
Tesoro Oí vñáds&a le billetes plata 
Oorrespoñsalon . . . . r , . . . . 
PrOpíád^OS T.».r».»..»Ty»^«*k.í«««l.< 
rUToreae caeü.ts-s s,,. ^ . w a , . ,» , ^»,. ^ - w., . , , 
GASTOS J>S TODA? CLASES 
instalación , 
Geuerales.... . . 
819 •">" 
.173 451 
997 805 
309 360 
12 S07.16fi 
351 825 
857 100 
211 616 
3.Í46 
16,887 
12 601 992 
8.068 716 
I.B63 3 'O 
143. Í79 
810 983 
2 B8B 2u9 
183 660 
3 3Í0 405 
20.000 000 
/8.381 
530 861 
S 911 525 
20 134 
í fO.792.210 
86 
[ M a r c a reg i s t rada . ] 
Son ds m a r a v i l l o s o s é i n f a l i b l e s efectos ©n la curación de toda clase ds 
calsnturas intermííeatég. 
De^oonííese do las i m i t a c l o i i e s y f a l s i f i c a c i o n e s . 
Las F I Í J O O K A S I>E í J M A a i I E S legitimas tienen en el prospecto y fsja 
de garantía la maroa de fábrica de» la 
Droguería y Farmacia LA IlElíNION, de José Sarrá.-fígbass. 
n 999 e«-il ..n 
^ 0 3 
.«eña iKlo o n i r t i s tno p e r i ó -
ÍÍO de Adntíúistráiior doa j 
r l i ü i p a n u e s t r o a m i g o e! c i - 1 
Y)-,: .i 0Xi'|aja (l8la§ Caflarias), que^rujano dentista D. Arturo M. de Beau-J, C 1048 iat 10-28 Jl 
Oapital. - . , -> . . . . 
Saneaiuiento a-» créditos. 
Cuente» cc-rriontís,,.,.,. 
DopóaitoH í ia In te rés . . , , 
f Oro . . . . , 
\ Blllotos 
CPLita... 
DlTidendos - . 
Billetes plata emitidos por cuenta del Tesoro ,̂ 
Oopósito plata para cambio de billotefl,- . . . . . . . . i 
Billetes cambiados .Y.,'.¿.'v.'<i•iu.V.i.i. 
Corresponsales . . . . . r . . . . . . . . ^ . . . . . . . . . r . ^ . r . . 
Amortización é intereses del Empréstit.? del Á7«nt»mlesto de> I» 
Habans.. . . .o 
Sxpendiciíxi do efectos f.iipbradoa ^ . J ^ , - . . . 
Hacienda pública, vienta efecto» timbrados v». 
Idem cuenta de reciboe do contribución.. .„. . .D. 
S&oandación de c o n t r i b u c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . n 
Productos del Ayuntamiento de la Habana. •>»«•>. 
Anticipo al Biinp?Í8tltO do * i . 0 0 0 , 0 0 0 . , . , , , . . . - . ^ , . ^ . . . , 
írvtorftsos del Empréstll tr d® Ow.OO^.»»»»»^*.»»*. 
Cnontan varias.iu , a , „.^„.-,.„.-.,•.,.--,-•..-
í̂ t̂ if̂ SÍÍS *¡ywr >Í''̂ '*',,..v,. „. • •. . • ^.»g !, 
G-aaan-.ñae y pérdidas áouén^a rueva .- . 
SEÍ.5>RÍJ6, si ^ Juno é t i é » ? ^ ! 0'JKtsd«í, ^ 9 . Q i i T t i t o * » y ? 9 ? i i r m 
O 1091 
2 419 120 
3.038 l íS 
277.319 
m.P66 
91.178 
119740 
% 000 000 
1.S73 304 
6 734,438 
725 585 
150 822 
20,000,000 
6 582.115 
74 490 
5 990 
2 607 049 
4 223 3fí3 
75,429 
147.í09 
a.ow 
173 
670 878 
0 63'. 
! 13 f-bB 
I» eÓ/<92.210 
•íJ*l5S?nsd<^ Qodoy, 
4 Ag 
Transporte con Vapores especialmení;© construídofi 
para esta clase de ííetes. Con ó sía seguro marítima 
jpara cualquier puerto habilitado de la Isla do Cuba. 
á p r e c i o s f u e r a d e t o d a ; c o m p e t e n c i a . 
P s i r s í i h ^ p o r m e n o r e s d i r i g i r s e ú 
J . F > B E R N O E S & . 
C u b a 6 4 . 
9 « O 
D E 
Jgl i S / Ó %̂  - tí : ' • 
m Í P S A Y P E P E Í Í 
D E L 
66 
23 
Este preparado, que á la acciÓD digestiva enérgica de la | 
FAFA YÍ.NA y de la FEFBINA, reúne las propiedades nu- | j 
tritivas de la GL1CEK1NA, posee condiciones de inaltera- i 
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogí- I 
dos y puros. < I 
A sus propiedades médicas, o^e le hacen necesario é g 
iníMistituibie en las 1 
a g u d a s » | 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me- | 
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado sin | 
repugnancia basta por los niños más delicados. i 
' m v á m Droguería del Br. Jofeo: -, DS m o 53, H ^ a - 1 
c i m 
Á D M I U r i S T H A C I O N 
Penetrada esta Emi^resa de la situación económica que 
sufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el público dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
TARIFA m i l . PAPA LOS MCIOS OE LA CUARTA PLANA, 
A l q u i l e r e s , P é r d i d a s , V e n t a s y P r o f e s i o n e s . 
5 líneas por 4 días . .m $0-60 cts. plata 
5 
5 
8 „ $ 1-00 
1 mes $ 3-00 
T 
5 líneas por 4 días $ 0-50 cts. plata 
5 „ , , 8 „ | 0-80 „ „ 
S „ „ l mes „ $ 2-60 „ „ 
E L A B M I M S T E A D O R . 
D r . A b r a h a m P e r e s y M i r ó . 
Médico del Centro Asturiano 
C o n s u U a u d e S á S . N^ptrtno 187 (aitoa> Toléfo-
3As 
A V I B O 
Cocina particular, Habatia n. 129, entre Sol y 
Muralla.—Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen do probar y se con-
vencerán. 553J, 8-30 
no 1.5S0. O lOOt 
X)r. Sant iago H o s s i é 
CIUUJANO DENTISTA 
Consultas y operación os de 8 íi 10 do la maüana y 
do 12 á i de la tardo. Callano 88, Habana. 
P510 26-29 j l 
D r . J o r g e L M o g m 
OCULISTA. 
ConsultM, operaciones, elección de espejuelos, 
flo 12 á 2.. Aguaoule 08, entre Obispo y Obrapía 
Telefono 762. 5193 26-2Í) J l 
D r . C a r l o s 3 . F i n l a y y S h i n o . 
Ex-interno del N.Y. Ophtham|io& Aural Instituto. 
Especialista en las enf^rmedadua de los ojos y de 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacato 110. Te-
U í o t w n. 90(5, C 1070 1 Ag 
2. 
AEOftADO 
Horas de conenlta do 8 á 10 maCana. 
Estudio: Habana 110. 
C804 ISC-Jn 8 
DR. E U A á T U S WILSOf í . 
Módico-cirüjiiuo-dentista.—Prado 115. Se dedica 
& trnbnjos do superior cualidad en todos los ramos 
de eu profesión, pero trata á todos con la considera-
ción que merece su estado y las circunstancias del 
país. 6400 26-23,11 
Especialista en partos y enfermedades de las mc-
leres oxclusivimonto. Consultas do 1 á 8> Prado 11 
TéMfono533. C 10!2 26-17 J l 
D r . A l b e r í o S . d e B u s t a m a n t e 
ílspecialista en partos y enfermedades 
de señoras. 
Olrecter de la Clínica do Genlcologfa y 
Partos de Jestls del Monte» 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para sefioras: mar-
tes, jueves y sábados. Domicilio San Ignacio 114. 
Telófouo565. 5175 20-14 J l 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas do 12 á 2. Lamparilla 74 (altos). 
Cu 963 26-6.] 1 
Dr. Fraaeiseo Lored$ 
M E D I C O CIRUJANO. 
EspooiallBta en ofecclonee quirúrgicas, partos j 
enfermedades de sofioras. 
Trata por un procedimiento especial las estrecho-
ooa de la uretra, efectuando la. operaciones sin o-
casionar sangre ni dolor, pudiendo el paciente, des-
pués de operado, continuar en sus ocupaciones co-
lmo sí no hubiera sufrido tal operación. 
Dedicase también á las afeccionen de !a gargsnta. 
nariz y oidos. 
Consultas do 13 & 3, Concordia 98, Teléf. 1557. 
0 2*0 156-19 P 
MSDiCO DS MISOS, 
CoimlUa <!• d1Poa 6 dea, «onlo Í8. 
D E J S E A C O I o O C A H S B 
una eriaudera peninsular joven de tres meses de 
parida y con muy buena y abundante iecb.e fa ía 
criar & loche entera: es cariñosa con loi, niños y 
tiene personas que respondan \)or ellal informan 
Zulueta y Refugio, bod'éga. 
f>ti27 4-4 
C O L . C C A R S B 
una peninsular de mediana edad do criada de ma-
nos o manejadora de niños, con los que es cariñosa: 
sabe cumplir con su ob)igac¡<5a y tiebe personas 
que garanticen su buena conducta: darán aazón S.n 
Lázaro 212. 0860 4-4 
D E S S A C O L O C A S S B 
una criandéra peninsular para criar á leche entera, 
la que tiene buena y abundante cariñosa con los 
niños y hay personas que respondan por ella: callo 
de Zulueta Baj\óg d*¿l Pasaje, barbería n. 2 informa-
rán^ Ú653 44 
UNA BUENA COCINERA D E COLÜR asea-da y que sabe cumplir eoa su obligación, desea 
colocarse en casa particular de respeto: cocina á la 
criolla j "spafloia y tiene quien responda por ella: 
sueldo 12 pesos oro, dan razón Crespo 30, salón al-
to n. 37. 5662 . i - i 
K B S I I A C Q L O Ü A i í S J S 
una criandera ponlhs'úlar con buena y abundante 
leche p^-rti criar á leche entera: tiene seis meses de 
parida y es cariñosa con los niños: tiene personas 
que respondan por eila; Obispo 31 dulcería Los 
Angeles darán razón á todas hor^s, 
5';50 4-4 
D ^ S E A C O L O C A J R S B 
una peninsular aclimáta la en el país, do cocinera: 
sabe cumplir con su obligación, también se coloca 
do criada de manos ó manejadora, cariñosa con los 
niños y tiene personas que garanticen su buena 
conducta; calle de Egido n. 35 dan razóu, 
Oi'AS 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa coser. San José 2 
A, altos, después de las nueve. 
5611 44 
Se solicita un lluen operario. Habana 121. 
5659 4-4 
T \ E 8 E A COLOCARSE UNA CRIADA D E 
JL/mano peninsular, excelente en el servicio por 
estar acostumbrada, ó bien para camarera de un ho 
tel ó vaptr. Tiene muy buenas referencias. Dan ra-
zón calle de ü'Reilly 36. 5640 4r-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señor», pata criandera ó cocinera. Impondrán 
en Galiano 62, baratillo, á todas horas, 
5618 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular joven y sana, con buena y 
abundante leche para criar á leche entera ó media 
es cariñosa con los niños y tiene personas que la 
garanticen. Darán razón Ancha del Norte n. 293, 
5663 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera pedinsuiar para criar á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, cariñosa con los 
niños: tiene mes y medio de parida y personas que 
respondan por olla. San Miguel 191, informan. 
5630 4-4 
Í A X , T J l : : M 3123 A S». 
C 1073 1 Ag 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche entera, 
la que tiens buena y abundante, de dos meses de 
parida, cariñosa con los niños y tieae personas que 
garanticen su buen comportamiento. Informarán 
calle del Valle n. 23. 5632 4-4 
M E D I C O CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio á Empedrado 22. Con-
Mltasjio 10 á 12, C 1032 1-Ag 
Miguel Antonio F o g u e r a s . 
ABOGADO 
Domicilio y estudio, lian M i r a d 75. Sasudlo. 
G 1 D 
Dr. ~ 
fla ha F í t c - ü l í a á p s Psrís y Madrid 
RípdftUHtitft en l u 
(Rn general, seorataa y de la sangro, jlaa ooneeon-
llyaa al Reuma, Anemie, WUIia, Nearosismo y MI-
orobianas.» JBBÍS Maris SI, De 13 d 2. 
C 1072 l Air 
A G U A C A T E NDSJERO 110, 
oawo Tenienía Roy y Siola. Telífcna 9-*S. 
S O L I C I T Ü 
un piloto práctico entre este puerto é Isla de Pinos 
y puertos intermedios, para la goleta Siete Herma-
nas. Informa su patrón á bordo. 
5630 2a-3 ld-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criandera á loche entera, 
la que tiene buena y abundante; es muy cariñosa 
con los niños: está reconocida por los mejores mé-
dicos de esta capital y es nuy sana y robusta. In 
forman Vives esquina á Rastro, bodega. 
5600 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de criada de mano ó de manejadora ó 
para acompañar un matrimonio. Sabe coser á má-
quina y á mano y tiene personas que respondan por 
ella. Calle de Revillagigedo n. 109, 
5597 4 3 
SE D E S t í A COLOCAR UNA SEÑORA PE-ninsular para criada de mano ó manejadora ó pa-
ra cuidar una señora: tiene quien responda por su 
conducta. Informarán Revillagigedo n. 50, entre 
Gloria y Misión. 6601 4-3 
Oenanltan mídicas do 8 á 10 ? de 1 á 
C 1071 1 A-' 
ACADEMIA MERCANTIL 
de P. Herrera (Cundada en 1862) 
L u z n ú m e r o 5 5 , e s q u i n a á P i c o t a 
Clases do siete de la mañana á siete de la noche 
en la Academia y á domicilio. 
5590 15-3 
Padrea d e í a m i l i a y D i r e c t o r e s d e 
C o l e g i o s . 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
•efioros padres do familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Indastría 66, á todas horas. 
C 506 4 Ab 
SESORKS COMERCIANTES 
Mil cuentas tamaño corriente, clase buena, im-
presas á gusto del interesado; mil hojas de papel 
comercial y mil sobres para idera con membrete, 
todo por $7-50 oro. Hacemos toda clase de trabajos 
de imprenta á precios módicos. Obispo 80, librería 
é imprenta. 5595 4-3 
p v t t S E A COLOCARSE UNA BUEf^A COCI-
JLf ñera peninsular, aseada y persona de toda con-
fianza, bien sea en casado comercio ó particular. 
Sabe su obliiración y tiene personas que la garanti-
cen. Darán razón calle de Cuba 26, altos. 
5599 4-3 
UNA J O V E N PENINSULAR SE DESEA colocar de criandera á leche entera la que tie-
ne buena y abundante y es cariñosa con los niños, 
de tres meses de parida y no tiaue inconvoniante de 
ir para fuera ó para el campo, tiene personas que 
respondan por ella. Ancha del Norte n. 271 darán 
razón. En la misma hay una criada de manos pe-
ninsular. 56o3 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una.joven peninsular de criada de manos, entiende 
algo de cocina y lavar y planchar ó bien de maneja-
dora de niños: sabe EU obligación y tiene personas 
que respondan por ella: informarán Monte 226, Cua-
tro caminos. 5609 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una morena sana y ro-
busta, teniendo quien responda por su conducta. 
Industria 29, esquina á Refugio, 
5616 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á lechera entera, tiene quien respon-
da. Aguila 216, es de color, 
5604 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con una familia que vaya á 
España ó bien para criar en ésta; tiene buena y 
abundante leche: informan en el Vedado, calle 9, 
núm. 88, la señora de la casa responde por ella. 
5623 4-3 
TARJETAS DE BAUTIZO 
muy bonitas y muy baratas las hay eu Obispo 
Imprenta y librería. 5594 4-3 
B L O Q U E S 
con cien hojas do buen papel para escritorio álO cts 
Papel para cartas, clase bastante buena, una peseta 
plata el paquete. Sobros pura cartas, 4 paquetes por 
una peseta plata. Sobres para cartas y circulares, 
clase buena, diversos colores, 10 cts. plata el ciento. 
O B I S P O 8 6 , L I B R E R I A . 
5593 4-8 
DE LAS 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente criado de mano peninsular, bien sea en 
casa particular ó de comercio: sabe bien su obliga-
ción por haberlo desempeñado algún tiempo: tisne 
personas que garanticen su buen comportamiento: 
informan Galiano 81. 5621 4-3 
U'NA JOVEN PEN1NSLLAR desea colocarse de manejadora ó criada de mano, no tiene in-
conveniente en salir de la Habana: tiene personas 
que respondan por sn conducta. En la misma desea 
colocarse una señora de mediana edad de maneja-
dora y entiende algo de costura y de criada de ma-
no. Informarán Habana 127. entre Sol y Muralla. 
P611 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsúlar de crtada de mano ó maneja-
dora: tiene buenas recomendaciones y sabe coser á 
mano, es muy amable con los niños. Informarán 
Oficios n. 15, fonda El Porvenir, á todas horas. 
5612 4-3 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
una buena cocinera para establecimionto ó casa 
Particular. Informarán Consulado 44. 
í 622 4-3 
B A R B E R O S 
Se solicita un aprendiz adelantado de barbero, que 
sepa algo del oficio, en la calle de Oficios entre O-
brapía y Lamparilla, 5598 Ia-2 3d 3 
Se consigue en los casos posibles con los aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero do peti con ciaturon 
faja. 
Se garantiza la retención en todas las hernias, 
Nueva invención de los aparatos de goma blanda» 
tnioos en esta casa. 
OBISPO 31 
O 1031 alt 
1 
2 . 
10 23 
CORSET MODELO D E PARIS.—Corte Re-gente. Una Sra. inteligente se ofreoe á la? Sras. 
y Sritas. de esta Capital: Se hacen y también hay 
hechos do todas clases y medidas con faja, so com-
ponen y lavan; en vista de la situación crítica que se 
atraviesa, pasará á domicilio de las casas donde la 
soliciten: sus precios son do tres pesos en adelante. 
Sol 84. 5592 8-3 
A V I S O 
Se necesita un piloto práctico de esta á Cienfue-
gos y puertos intermedios, para la goleta M A L L O R -
CA. Informará su patrón á bordo—Rodríguez, 
5568 3d-l la-U 
A G - E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T, 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras^ 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados» 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Oallego. 5517 26-lAg 
X T n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano-
sabe coser nn poco y es activa ó inteligente, tenien-
do personas que respondan per ella: dau razón calle 
de Lamparilla 8. 5562 4-1 
G - a l l a n o n . 6 7 . 
Precios económicos. Se admiten abonados, se lle-
va á domicilio, haciéndese el rico cocido á la ma-
drileña, el agiaco á la cubana, la paella y el arroz á 
la valenciana. En la misma se vtjni'.cu unas vidrie, 
m 5615 4 3 
UN EXTRANJERO D E E D A D SOLICITA una habitación aita, clara y bien ventilada, en 
casa de personas respetables. Se cambian referen-
cias. Dirigirse par escrito á Mr. A. Megarge, A-
Ruiar 92. 5583 4-1 
AG E N C I A L A 1!.1 D E AGUIAR.—AGUIAR69. Telefono 872. De José Alonso. Se facilita con 
todo esmero y brevedad excelentes cocineros, co-
cineras, criados, manejadoras, crianderas, criados, 
cocheros, porteros, toda clase de trabajadores >y 
cuanto pertenezca a) giro. Aguiar esquina á Obispo 
5587 4-1 
D I N E R O . D I N E R O . 
Se da con hipoteca, en todas cantidades y á mó-
dico interés en esta capital. De más pormenores in -
formarán Sr. López, San Nicolás 132, de 7 á 12 y de 
5 á 7. 5676 6-1 
S E N E C E S I T A 
para corta familia ana cocinera de mediana edad y 
ĉ ue duerma en el acomodo: tiene que ayudar en la 
limpieza de la casas que sea peninsular: si no reúne 
estas condicionas que no se presente. Informan Nep-
tuno 40. 5574 4-1 
T" \ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
.l_/de color, bien sea á media leche 6 entera, la que 
tiene buena y abundante; 6 dG manejadora de niños, 
con los que es muy cariñosa. En la misma se coloca 
también tin buen cocinero aseado. Ambos con per-
sonas que respondan por ellos. Dan razón calle de 
San Nicolás 26. 5573 4-1 
S E S O L Í C I T A 
un criado de manos, de 12 á 14 años, que traiga bue-
nas referencias, en L A F A S H I O N A B L E , calle de 
Weyler, número 119. Cn 1055 4-1 
S E N E C E S I T A 
para el crucero Conde de Venadito un mayordomo-
cocinero, informarán en el Arsenal, á bordo del 
cnicero. 5564 la-81 3d-l 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares acabadas de llegar en el 
vapor francés para criar á leche entera la que tie-
nen buena y abundante de un mes de paridas, cari-
ñoras con los niños y no tienen inconveniente en ir 
al Vedado. Recomendaciones de las casas donde 
han criado pueden presentar: Monserrate 107 darán 
razón, 5546 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular, aclitnatada en el país, de criada do 
mano. Sabe coser á máquina y ámano, zurcir y mar-
Car. Tiene quien responda pór su conducta, Infoí-
marán Consulado 87; En la misma ee coloca ütt 
criandera una señora peüinsulár, con buena lecho 
y persobas que respondan por ella, 
5554 4-31 
una manejadora blanca que sepa lavar. Neptanol2l 
5556 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano. Sabe cum-
plir con ^u deber; entiende alc;o de cocina; sabe co-
Bir a máquina y á mano, es de buenas condiciones 
y muy obediente. Calle de Cuba 67, entre Muralla 
y Teniente-Rey, altos. 5540 4-31 
C A M A R E R A 
Una, la que ha estado mucho tiempo de camarera 
en uno de los mejores hoteles, desea encontrar co-
colocación. Informarán Teniente Rey 33. 
5542 4 31 
PA R A L O S QUEHACERES DE UNA CASA, de familia, se solicita una criada peninsular: que 
tenga buenas referencias. Informes Dragtínes o8, 
altos. 5»s9 4-31 
Necesitándose de momento esa suma, se toma ce-
diendo en cambio una pensión de 575 pesos ailuales 
por el tiempo necesario para pagar la antedicha 
suma y el interés que por lá misma se estipule. I n -
formará el encargado del restaurant París, O'Rei-
Uy 14, de 1 á 3. No se admiten corredores. 
5561 4-31 
los licenciados de la Guardia Ohil 
S é s o l i c i t a n s i n n o t a d e s f a v o r a b l e 
p a r a e l s e r v i c i o d e u n d e s t a c a m e n -
t o ; g o z a n d o h a b e r e s y t o d a s l a s 
p r e e m i n e n c i a s q u e l a l e v c o n c e d e 
á l a s f u e r z a s d e e s t e I n s t i t u t o , a d -
m i t i é n d e s e c a s a d o s . 
L o s q u e d e s e e n i n g r e s a r p u e d e n 
p r e s e n t a r s e c o n s u s d o c u m e n t o s e n 
l a C o m a n d a n c i a d e l a G - u a r d i a C i -
v i l d e l a H a b a n a , d o n d e s e l e d a r á n 
m á s p o r m e n o r e s . , 
5518 8-30 
UN GENERAL COCINERO Y DULCERO peninsular de los mejores de esta capital, como 
puede probarlo con las casas que ha trabajado, de-
sea encontrar una buena casa particular ó de co-
mercio, hotel ó restaurant: trabaja á la española, 
criolla y francesa. Tiene buehos informes, Calle de 
Santa Clara ti. 20, bodeea impondrán. 
5528 4-30 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora isleña do manejadora ó para acompañar 
á una señora. Sabe coser á máquina y á mano y to-
dos los quehaceres de una casa. Informarán Aguiar 
n. 93, altos dé lu panadería. 
5519 4-S0 
S o l i c i t a u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de niedianá edad una colocación para cocinar en 
casa particular ó establecimiento: sabe cocinar á la 
española y á l a criolla, es aseada y dispuesta y tiene 
quien responda de su moralidad y conducta. Calle 
de Genios al lado del n. 4. 5525 4-30 
P A R A U N B U E N NEGOCIO. 
Se solicita un socio que aporte $3,500 oro y se de-
dique con el otro interesado á la administración y 
operaciones de la casa de que se trata; una de las 
mejores en su giro de esta capital por su situación y 
todas las circunstancias que en ella concurren, de 
crédito y buenos parroquianos. Es condición precisa 
que sea inteligente en el ramo de víveres. Informes 
con pormenores de 12 á 2, calle de San Nicolás 142, 
entre Salud y Reina. 5523 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular, aseada y persone de toda 
confianza, en cesa de una familia de respeto: sabe 
cumplir con su obligación: en la misma también se 
coloca una manejadora: ambas tienen quien respon-
da por ellas. Dan razón Teniente Rey 95, 
5520 4-30 
Cobre viejo. 
Se compra cobre, bronce y otros metales viejosi 
en todas cantidades. Amistad 118, fundición de me-
tales. 5618 4-3 
S e c o m p r a u n p e r r o 
de pocos meses, legítimo de Terranova, y so vende 
una vidriera niquelada, buena como para mostra-
dor. Lamparilla y Villegás, botica El Cristo. 
6952 4-31 
S e d e s e a c o m p r a r e n p a c t o 
una casa en la Habana que esté bien situada; se pre-
fiere en la calle del Prado, precio de ocho á doce 
mil pesos. San Ignacio 14, Estudio del Ldo. Alva-
rado, de 12 á 4. 5527 4-30 
P E R D I D A 
En la calle de Tulipán, de la esquina de Clavel al 
crucero del ferrocarril de Marianao, se ha extravia-
do una bolsa de señora, de plata, conteniendo una 
llave y unos pesos en billetes. La persona que de-
vuelva la bolsa y la llave en la calle de Tulipán n, 
32 será gratificado, además puede retener los bille-
tes, 53 J4 8-20 
a M f u fílSS 
S E A L Q U I L A 
en casa de una respetable familia una magnífica y 
fresca habitación alta, con asistencia ó sin ella, á 
persona bien educada y de buena sociedad. Se exi-
gen referencias. Lealtad n. í5 . 
C 1111 4-4 
En cinco centenes se alquila la bonita casa calle de Santos Suárez n. 20, en Jesiis del Monto, 
compuesta de sala, comedor grande, cuatro cuartos 
seguidos y uno chico al fondo, cuarto de baño con 
ducha, patio, traspatio con árboles frutales y todas 
las demás comodidades. En la bodega de en frente 
está la llave y su dueño Estrella 76, 
5646 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los bajos, indeuendientes de los altos, con gran sala, 
tres hermosos cuartos, comedor, patio ancho, coci-
na, inodoro, cañaría para gas, muy frescos y altos 
de puntal. Cuarteles 5, casi esquina á Aguiar. 
5647 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada de Infanta n. 40, muy fresca y con 
todas las comodidades para una persona de gusto1 
Informan Sol 65. 5619 4-4 
E N A G O S T A , 
entre Habana y Compostela, so alquila el primer 
piso de la casa n. 43. Informarád en e 2? 
5628 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de ia casa calle de Manrique n. 69, com-
puestos de sala, 5 espaciosas habitaciones y demás 
comodidades El patie está cubierto de cristales. 
En los altos informarán. 5657 8-4 
E n R e i n a n ú m . 2 4 
se alquila nn espacioso cuarto, forma sala y cuarto 
de dormir con parte de una pequeña saleta, propio 
para corta familia, es de piso de mármol: también 
se alquila en la misma casa dos espaciosos cuartos 
frescos y ventilados. Informarán en la misma. 
5658 4-4 
En Industria 128. á una cuadra de parques y tea-
tros, se alquilan ventiladas habitaciones con mue-
bles ó sin ellos, á hombres solos ó matrimonios sin 
niños. Casa de mucha moralidad y orden. Hay una 
gran ducha. 565i 5-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Sol n. 12, propia para almacén ios 
bajos y en los con ocho posesiones, abundante agua 
y desagüe: tiene comodidades para instalar toda 
clase de industria. Informará su dueño Aguila nú-
mero 102. 5636 8-4 
S E A L Q U I L A 
la planta alta con entrada independiente, de la ele-
gante y fresca casa Aguacato 68, entre Obispo y 
Obrapia, compuesta de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, inodoro y demás comodidades. Informan 
Teniente Rey n. 38¡ oficinas del Partido de Unión 
Constitucional. 5s31 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Villegas n. 133, de dos ventanas, 
con varias posesiones, agua y desagüe. Informará 
su dueño Aguila n. 102. 563V 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Nicolás n. í6, con 5 posesiones' 
buen patio, cuarto de baño, dos inodoros, pisos de 
mosaico, acabada de reedificar y punto céntrico. I n -
formará su dueño Aguila 102. 5638 8-4 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la hermosa casa Amistad n. 40, casi es-
quina á Neptuuo, con sala, zaguán, cinco hermosos 
cuartos, gran cocina, baño, inodoro, cloaca, etc, 
Eu la misma informarán Amistad 40, 
6591 4-4 
1 3 A G U A S D E 
0 . 0 0 0 , 0 0 0 
Medalla do 0í{.!09 Exposición iiiteriiacioiial de París, 1889. 
S i e n d o el p r e m i o m á s a l t o q u e l i a s i d o a f i j a c l i c a d o p a r a las . .gnas de mesa , p o r B \ \ p u r e z a , sa-
'bo f a g r a d a b l e , ej 'ervescetieia n a t u r a l y sus c a l i d a d e s a n e A d t í c ü s d i g e s t i v a s , (informe del Jurado.) 
i f f l l ér i iaé ío»?] de Amberes, 1894 ile í h m r , í h p m k m 
L a más alia recompensa qiifi pudo otorgar el Jurado. 
E L A G U A A P O L L I N A R I S tiene devuelta la salud á muchos dis-
pépticos, los cuales, segúu las palabras expresivas de Mousieur Diday, de-
ben á ella uua comida más por día y una ludí gestión menos por comida»— 
L a F r u n c e M e d í c a l e de P a r í s . - D K . B Ü T E N T Ü I T . 
C 83 1 E 
CON SDS M A R C A S A N E X A S 
o n r a a e z , 
EL NEGRO BUENO srii m m m j 
1̂  2L 
Los mejores cigarrillos, los qne por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos loa 
ftiercados del mundo la preferencia de los famadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
icrtación de esta fábrica, son las magníficas P á N E T E A S los sabrosos E L E G A N T E S y BOÜQDETS, 
os solicitados ESPECÍALES, 6IGANTES y MEDIO G I G A N T E S y las exquisitas C A M E L I A S ; cigarrillos da 
os cuales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, al-
godóv, oroziís y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HIDALGUIA, conocidos tam-
bién por SUSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
toente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimiento!! 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—-Cable y Telégrafo: RA-
BELL. Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
o 910 
C 1078 1 AÍ 
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan unos hírmoíos y ventilados altos con 
todas las comodidades apetecibles en Galiano n. 12. 
En los bajos de la misma darán razón. 
5617 4-3 
S A L U D 7 9 
Se alquila esta espaciosa casa La llave está, en la 
bodega, é impondrán San Ignacio n. 46. 
5613 4 3 
En el punto más céntrico y fresco de la calzada de San Lázaro 153, altos, se alquila para hom-
bres solos ó matrimonio sin niños varias habitacio-
nes claras y frescas. No se permke cocinar ni lavar 
cn la cnsa; tampoco se admiten animales. Se cam-
bian referencias. 5596 8-3 
Misión 5t, entre Suárez y Factoría, se alquila en seis centenes, con sala, comedor, 3 cuartos 
bajos y 4 altos, agua arriba y abajo, desagü eá la 
cloaca: la llave en el 52 y para su ajuste eu Com-
postela 96, altos, entre Sol y Muralla, 
5607 4-3 
A L Q U I L A N 
Dos habitaciones á centén á hombres solos; se 
hacen trajes desde 2$ en adelante, se adornan som-
breros, se corta y entalla a 50 cts. Hace falta unas 
operarías blancas, Galiono n. 67 entre San Miguel 
y Neptuno. 5314 4-3 
SE D A N E N A E R E N D A M I E N T O 
dos cindadelas situadas en la calle de la Salud nú-
mero 131 y 148. En el núniGro 177 áe la misma calle 
darán razón. 
5608 4-3 
E N $17 O R O 
so alquilan los altos de la sastrería "fel Niágara," 
Príncipe Alfonso 143 y 145, con dos posesiones, co-
medor, cocina, gran azotea y todo el servicio inde-
pendiente. Se alquila también un cuarto bajo. 
5620 8 3 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Aguila número 70, com-
puestos de sala, con balcón corrido á la calle, dos 
cuartos, cocina, azotea, servicio de agua 6 inodoro. 
En la misma impondrán. 
5^08 4-3 
una casa con seis cuartos, gran patio, sala, agua y 
cloaca en $31-80, Kevillagigedo 85. La llave en la 
esquina, bodega. Su dueño Galiano 106, 
Cta 1104 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Monte 88, con sala, comedor, 4 cuartos es-
paciosos, cocina é inodoro en la letrina, agua abun-
dante y techo en el patio, muy ventilada, en cuatro 
onzas de oro de alquiler mensual: la llave está en la 
otra puerta peletería y darán razón en Galiano n. 63. 
5605 4 3 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos do laeasa calle de Nep-
tuno n. 70, donde está situado el gran café y confl-
tería «El Palacio de Cristal», compuestos de sala, 
saleta, comedor y tres grandes cuartos y otros dos 
más en la azotea. La llave está en el mencionado 
café y sus dueños informarán. 5625 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los altos más frescos y bonitos de la Habana, con 
entrada independiente, calle do Cárdenas n. 20; 
tienen sala, saleta y comedor, tres cuartos, cocina, 
a^ua é inodoro. 5624 4-'i 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael 126, compuesta de sala, come-
dor, 3 espaciosos cuartos, cocina, inodoro y baño 
con ducha: tiene suelos nuevos, abundante agua, 
cañería de gas y desagüe á ia cloaca y solo gana seis 
centenes. En la misinif informarán. 5819 4-3 
C i C H K O 6 0 5 
Hermosa y fresca casa con cinco habitaciones ba-
jas, dos altas, sala, saleta, portal, patio y traspatio y 
piso de mármol, y agua abundante, se a'quila en 
NUEVE centenes. Para más pormenores Zan-
ja 76 ó en la Administración del DIARIO DE LA MA-
RINA, 8-1 
S E A L Q U I L A N 
en dos onzas y media oro una sala y dos cuartos, 
todo amueblado, gas y servicio. Sitio céntrico, casa 
respetable. Informarán Aguiar 92, cuarto n 9, de 
12 á 3, 5580 8-1 
TTIn la bien situada y elegante casa Galiano n. 26, 
JCialtos, se desea alquilar un bonito y elegante ga-
binete con balcón á la calle; y es además casa do fa-
milia do toda moralidad y decencia, así es que so 
desea óe la misma condición: entrada independien-
te de los bajos. 5579 4-1 
J u n t o a l H o t e l d e I n g l a t e r r a , 
Prado 118, se alquilan habitaciones á peso y medio 
plata al día, dando muy buena comida. Casa de fa-
milia. Hay baño y ducha. También habitaciones sin 
asistencia desde un centén, 5569 4-1 
E n l a p a r t e a l t a d e l V e d a d o 
y á un a cuadra déla Linea, se alquila una casa con 
capacidad para una larga familia. Informarán cali6 
18 n. 15 á todashoras. 5566 4-1 
Z u l u e t a 3 6 , 
En esta respetable casa por su orden y moralidad 
hay dos hermosas habitaciones con toda asistencia, 
propias para una familia de gusto: esta casa tiene 
cuanto desea el huésped y es casa de respeto. 
5571 8-1 
Se alquilan eu Zanja 60, frente al cuartel de Dra-gones, ores hermosas y frescas habitaciones jun-
tas ó separadas eu casa de familia de moralidad, con 
alquiler módico; reuniendo las comodidades nece-
sarias. En la misma informarán. Con agua en el al-
to. 5578 4-1 
E N P K B C I O M O D I C O 
se alquilan unos altos compuestos do sala y tres 
habitactones en Habana 206, 
558S 4-1 
B E A L Q U I L A N 
los espaciosos y frescos altos de la calle de Santa 
Clara n. 37, un cuarto, sala y comedor; todo de 
máimol y balcón corrido. Sirve para escritorio ó pa-
ra un agente. Tiene agua y baño. E l local se presta 
para todo, 55íít3 4-1 
SE ALQUILAN 
b o n i t o s y f rescos d e p a r t a m e n t o s c o n 
v i s t a á l a c a l l e , a s í c o m o v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s a l i n t e r i o r , e n S a n I g n a -
c i o 72 , f r e n t e á l a P l a z a V i e j a . 
5576 15-1A 
"BvTEPTÜNO 188.—En esta bonita casa se alquila^ 
XS muy en proporción 4 posesiones seguidas ó se* 
sala, comedor corrido y 2 habitaciones con pisos de 
mármol y mosaico: tiene el inquilino acción á la co-
c i n a y b a ñ o . Se dan y toman referencias. Impon-
drán en la misma. 5583 4-1 
Trocadero 83 esq. á Blanco y á una cuadra de S Lázaro y Galiano se alquilan hermosas y frescas 
hilutaciones todas con vista á la calle y en la acera 
brisa, tienen baño y Uavin, sus precios muy módi-
cos, en la misma se venden los utensilios de un ca-
fé, se alquilan 2 caballerizas, zaguán y patio. 
5558 4-31 
A guiar 84. Se alquila una casita con sala y trCs 
XlLhabitaciones, baño y telf? en 6 centenes, 3 ha-
bitaciones altas en 4 centenes, un local con arma-
toste de vidrieras de 3 caras en 2 onzas propio para 
cualquier clase de establociiuiento entre Obispo y 
O-Reilly, en la misma se informa de la venta de u-
na subcolecturía muy antigua con 60 billetes sus-
crito^ 5559 431 
E N 5 CENIENES 
con fiador á satisfacción ó dos meses eu fando, se 
alquilan los altos de la casa calle de Aguacate nú~ 
mero 126, entre Teniente Roy y Riela. Tiene llav6 
de agua. La llave en el almacén del lado é informe8 
San Ignacio n. 54, altos. 5518 26-31J1 
Teniente Rey, entre Villegas y Aguacate, 
se alquila la accesoria del n. 90, con sala, un cuar-
to, patio, agua y cloaca: la llave y su dueño Obra-
pia 57, altos, entre Aguacate y Compostela, 
4549 4-31 
A V I S O 
En la casa calle de Suárez n. 72, se alquilan lo8 
bojos 6 bien los altos, como convenga. También en 
la misma casa ae oyen proposiciones sobre venta ó 
permuta de una de alto y bajo por otra situada en 
esta misma capital. No se admiten corredores. 
5514 5-31 
La cómoda y elegante casa-quinta 
sita en el Vedado, calle 7 numere 76, casi esquina ^ 
Baños, con accióa á baño grátis en los del Progreso, 
Informarán Cuba 33, C 1048 8-31 
SE A L Q U I L A 
la planta baja de la casa n, 86 de la calle del Aguila 
esquina á San José, indapeudiente, de poco alquiler 
y propia para un café ú otra industria. En los altos 
de la misma informarán. 5543 8-31 
S B A L Q U I L A N 
en proporción cuatro casitas seguidas, en Concor-
dia n. 1; con sala, comedor, dos cuartos y depen-
dencias, f eseasy próximas á los baños do mar. En 
los altos darán razón. 5555 8-31 
S B A L Q U I L A 
una casa por no poderla atender su dueño; tiene 30 
habitaciones; en puato céntrico. Darán razón San 
Ignacio 2. 5529 4-30 
S E A L Q U I L A 
'a bonita casa calle de Jesús María n. 7, acabada de 
reparar, reuniendo todas las comodidades apeteci-
bles. Tiene llave de agua. La llave está en la bode-
f a, Jesús María esquina á Oficios. Para informes en 'enieute Rey 38, esquina á Aguiar, entresuelos. 
5521 8-30 
1 V Í Í I F V A T A S A La«una8 n- 87 acaba de fa-
I W U V I X \ J 1 Í . Í J C I . fricar, sala saleta, comedor, 
seis grandes cuartos, suelos mosaico; gran baña con 
su ducha, cocina, gran patio y traspatio, dos inodo-
ros, gas, agua, azotea, cloaca y atrás comodidades. 
Informan en los altos del n. 89. 5512 8-30 
S E A L Q U I L A 
En 34 pesos oro un ventilado entresuelo en Con-
sulado 38 compuesto de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, llave de agua, en los bajos informarán. 
5516 8-30 
C U B A N . 1 5 4 . 
Se alquilan espaciosas y ventiladas habitaciones, 
con muebles y comida ó sin ella, á precios baratísi-
mos. 5536 4-30 
Se alquilan los hermosos y ventilados de la casa 
calle de Virtudesn. 91. Informarán en los bajos de 
la misma, bodega. 5515 4 -30 
S E A L Q U I L A N 
grandes, frescas y hermosas habitaciones para bufe-
tes, matrimonios sin hijos ú hombres solos, con vis-
tas al mar. San Ignacio 2 y 4. También las hay en 
Oficios n. 7. ñ5.¡0 4-30 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto, propig para hombre solo, muy fies-
co; es casa de moralidad y se desea igual clase . San 
Nicolás 170, entre Estrella y Maloja, 
5522 4 80 
S E A L Q U I L A 
la casa Santa Emilia n. 16, Jesíu del Monte, tres 
cuarto», cocina, saia, comedor y un gran patio y 
caballeriza; informarán peletería La Nueva Brisa, 
Galiano 134. 5507 8-29 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Zulueta esquina á Dragones, 
propios para almacén ó establecimiento, eu la mis-
ma informarán. 5195 8-29 
0-REILLY 56 
S e a l q u i l a n t r e s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n á l a c a l l e p r o p i a s p a r a f a -
m i l i a s i n n i ñ o s . 5 5 0 8 1 5 - 2 9 j l 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, fresca y ventilada casa de la calzada de 
la Infanta n, 47, próximo al Paseo de Tasón, tiene 
5 cuartos, baño, bonito corredor, 2 cuartos más i n -
dependientes, buen patio, agua de Vento, etc. In 
formarán Carlos I I I n. 2 café. 5480 8-28 
S E A L Q U I L A N 
Por $31-80 oro al raes los bajos de una hermosa 
casa en la calle de Angeles n. 71 con 5 espaciosos 
cuartos, sala, comedor, cocina, despensa, patio y 
todas las comodidades de aseo. E l comedor y lasa-
la tieueu piso de mármol. La llave en los altos. I n -
formarán Muralla 51. 5489 15 27 J1 
S E A L Q U I L A . 
La casa calle de Cepero n. 4 frente á la Iglesia 
del Cerro, con sala, saleta y ocho cuartos, p^tio, 
traspatio y su jardín eu el ínfimo precio de dos on-
azs y media oro, 5446 8 25 
ZULUETA N. 26 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
s a s e a l q n i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e s y d o s a c c e s o i i a ^ p o r A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s , i n f o r m a r á e l p o r -
t e r o á t o d a s b o r a s . C 1 0 6 9 l Á g 
En módico precio se alquila parte del hermoso piso principal, con sucio de mármol, de IJ caaa 
Baratillo 1, Plaza de Armas, antigua de los Condes 
de Santovenia. Es propia, así para oficinas ó escri-
torios como pára familia. En la misma informafán. 
4i)46 2fi-4Jl 
Dnan nnnnHin En punto céntrico, píóSltriÓ 
DiWll UogUl/iUi á l a Capitanía General y Su-
biuspeccioucs, á los tranvías y á las guagtis, se tras-
pasa una casa de huéspedes muy acreditada, de nue-
va coustruectóu, hermosa entrada, escaleras y pisos 
de mármol con habitaciones frescas y ventiladas, 
independientes, uua para cada huésped y todas ocu-
padas. Se da razón O'Kellly i'.O, pnncipnl. 
5276 15-18Jl 
¡ A T E N C I O N ! 
En casa do un matrimonio sin niños ni más inqui-
linos, se alquilan tres magníficas habitaciones alias 
en muy módico precio. ¡Se cambian referencias, 
Compostela 69, frente á la casa de Borbolla. 
G 17 
B r l l i ! 
1 l I W M ' n 
GANGA.—A UNA CUAD1ÍA DK L A CAL&fe da do la Keina y en el punto más céntrico y 
ventilado de la calle de Escobar n. 181, so vendo 
una bonita casa con seis cuartos bajos y dos altos, 
toda de azotea, buena sala, comedor bu-n solado: 
sa precio es módico v hará negocio el que la vea. 
Sa dueño calzada del Cerro n. 717, de 8 á 10 de la 
ma&ana y do 4 de la tardo en adelante, 
5652 4-4 
SE3 V E N D E 
el tren de lavado de Neptuno 2,n por tener que pa~ 
sar para la Península su dueño por enfermo. 
5664 8- i 
P o r i r s e á l a P e n í n s u l a s u d u e ñ a 
se vende casi regalada una casa de negocios con v i -
driera en el portal, puesto de tabacos, cigarros y 
expendeduría de bilí otes con 23 suscritos qua cos-
tean el alquiler: tiene habitaciones para familia. 
Informarán San Ignacio 76. 5:>),3 4-4 
la casa San Isidro 86. sin intorvección de tercero. 
Informarán Ancha del Norte 117, 5626 8-3 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una fábrica de licores acreditada con e-
xistencias y enseres y se enseña la fabricación de 
bebidas, ó se admite un socio con algún dinero: i n -
fo.imarán Zanja 76. 5589 8-1 
A L A GANGA.—VENDO UN CAFE KN buen punto; se vende por no poderlo atender su due-
ño; se da muy barato; es un negocio brillante. No 
se admiten corredores. Tratar directamente con el 
dueño. Dirigirse á la calle de Dragones u. 11, po-
déis hablar con el dueño y si tenéis ganas de com-
prar podéis hacer negocio. 
5563 4 1 
S E V E N D E 
la casa Amistad 54, de cuarenta y seis -varas de 
fondo, en siete rail doscientos pesos oro. Informarán 
en Compostela 26, de ocho ú once de la mañana. 
5541 4-31 
V E N T A D E C A S A 
A voluntad de los herederos y para practicar l i -
quidación se vende ia casa en • esta ciudad calle O-
brapía n. 85. No se admiten corredores. Para in-
formes el alb^cea. Espada 33 y 35, 
5481 8-23 
m ü M M ü i J j • 
IriN SAN KAFA.EL 118 SE VENDE UN P«ín-ÍJcipe Alberto, un faetón, un break y un tílburi 
americano, todos nueTos y por la mitad de su valor; 
también se vende un magnífico caballo de monta, 
de siete cuartas, cuatro dedos de alzada, y otro de 
coche superior. 5614 8-4 
A los señores Médicos. 
Por la mitad de su valor, 2 flamantes faetones 
franceses, 2 milores también flamantes y modernos. 
Teniente Rey 25. 5018 30-8 J l 
fifi ITIP'PH 
S E V E N D E 
un piano Erard de poco uso. elegante y de armo-
niosas voces: se dá baratísimo. Manrique 149, entre 
Estrella y Maloja. 56t^ 4-4 
M X J B B X . E S . 
Una cama de lanza casi nueva 3 centenes, una 
cuna 1, un canastillero $10 plata, unos caballos 
bronce con sus repisas ébano tallado 6 cantones. 
Cubaí>3. 56til 4 4 
un piano sumamente barato por ausentarse el dueño 
en Salud 4, entre Galiano y Krjyo. 
Cta 1103 4. 3 
LA ESTRELLA DE ORO, COMPOSTELA 46. Vendemos los mejores juegos de sala con espejo 
á $100; los escaparates, camas, peinadores, lavabos, 
escritorios y lámparas & $10; los relojes f prendas 
de oro y brillantes al peso. Compramos oro, plata, 
brillantes y muebles, pagándolos bien, 
5538 26-31J1 
S E V E E r D E 
un juego de sala Luis XV, uua cuna, una serafina y 
un carruaje jardinera; pueden yerse y tratar en Cu-
ba 164. E535 4-80 
^TEÍSTCIO^T. 
Se liquida el resto de muebles del almacén La 
Fama, hay de todo sobre lo barato; muebas canas 
de hierro y bronce, escaparates caoba, cedro, nogal, 
fresno, palisandro de 2 centenos para arriba: mesas, 
jarreros, aparadores, sillería do todas clases á mon-
tones, carpetas para sañora, para caballf rO, espa-
jos, mamparas, neveras, en fin, lo necesario para 
pobres y algo para ricos. 
Quemazón, liquidación, realización. 
Compostela 124, entra Jesús Maria y Merced. 
•^ 5526 a « í 8 30 
í1nn «"i I f \ 9 Se vende en módico precio un 
i /Ui ia i l I t tUU U ¿ jue{!;0 ^ cuarto de nogal y lu-
nas «ompuesto de escaparate, vestidor, lavabo, me-
sas de centro y de noche, seis sillas y dos sillones. 
Se alquila también un buen pianino. 
6487 8-28 
ÍÑÜ T?D AMfTA 57 Príncipe Alfonso * 57. 
U I \ E n i V L W i n . Constante realización de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 $, camas de 
hierro desde 1 á 2-J, por docenas se rebajan; máqui-
nas de coser de todas clases; hay siempre escapara-
tes Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan y doran 
camas dejándolas flamantes, 504 á 26-8JI 
Se han hecho ya populares E L DECANO y E L 
DEOAN1TO, últimas producciones de la fecunda 
inventiva de nuestro especial repostero. No hay per-
sona de gusto delicado que los pruebo y no se desa-
ga en alabanzas en favor de ellos, sobre todo E L 
DECANITO, que como refresco no hay más allá. 
Para este raes de agosto que parece que se ha 
propuesto caldearnos, no puedo tomarse neda mejoi 
para calmar la sed, por lo excesivamente frío y for-
tificante; tiene además la particularidad de que no 
empalaga, lo recomendamos á las personas de buen 
gusto. • •» 
S T E C T A K S O D A 
Saa Rafael 1 f su Sacarsal Oiispa 94 
Gu;UH alt 4d-4 4a 5 
A las personas de gusto. 
V i n o t i n t o s u p e r i o r G - A I i T ^ E G - O , 
e l m e j o r q u e s e c o s s c h a e n R i v e r o , 
s e v e n d e á p r e c i o s m ó d i c o s e n I n -
q u i s i d o r 1 9 , a l m a c é n d e v í v e r e s . 
5550 alt 8d-31 8a-31 
Proveedora do la Real Casa. 
Dcciarada de utilidad pública por Real Decreto 
de 17 de Marzo de 1888. Analizada por el ominent0 
químico Doctor D. Fausto Garagarza. 
Premiada en las expasiciones do üarcoloua, Pa-
rís, Niza, Burdeos, Marsella, Edimburgo, Madrid, 
Bruselas, Toulon, Túnez, Smirnc, etc., habiendo 
obtenido grandes premios, diplomas de honor y 
mclullns (fe oro, plata y bronco. 
NO TA. Se garantiza ser pura y legítima dicha 
AGUA INSA.LUS pues se embarca directamente 
para esta Isla desde el mismo manantial, 
DEPOSITO C E N T R A L 
C i L F E " E L P K i L D C T 7 
Amistad 130—RUIZ Y GARCIA—Amistad 130 
5553 15-31 J l 
De p ó s i t o d e l l e g i t i m o a g u a r d i e n t e d e E s p a ñ a d e L a S i e i r a . 
Precios en plata española: Un garrafón, $7,50. 
Una botella, 75 cts. 
Dirigirse al café E L V O L C A N , Villegas 93. 
5016 26-7 J l 
S a c a r í m e t r o d e L a u r e n t , 
se vende uno en 3 centenes. Maqulnita electro mas;-
nética, se da una en un centén. Soxiaute, so vende 
uno en 4 centenes Microscopio, se da uno en 5 
centenes. Obispo 86, librería. 
554' 4-31 
Inyector Automático Penberthy. 
Como sencillo y seguro no tiene rival para ali-
mentar calderas Trabaja desde 20 libras á 150 l i -
bras de presión. Aspira vorticalmente á 20 pies y 
suministra á, las calderas agua caliento á 120 grados 
Fabrenheit. Se garantiza. En veuta por Amat y C?, 
Cuba 60. C431 alt 52-25 M 
y u o m p a m a . 
Venden é importan toda clase de maquinaria, cal 
doras do seguridad y de todae clases para general 
vapor, efectos de agriciiltnra y ferretería, Cuba 60. 
Habana. O 430 alt 52-25 
O B L E A S m m m m 
PEREZ (JARCIA, farmacéutico 
L a s fiebres p a l ú d i c a s ó in-
t e r m i t e n t e s d e s a p a r e c e n con el 
u s o d e d i c h a s o b l e a s . 
D e v e n t a e n l a s d r o g u e -
r í a s y e n t o d a s l a s F a r m a -
c i a s a c r e d i t a d a s . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l e n l a 
F a r m a c i a d e l a u t o r 
S U Ü H E Z 3 3 . 
Pildoras Tónico-genitales 
DEL DR. MORALES. 
El üntco remedio hasta el dia conocido parala 
completa curaoión de la 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea, debilidad general por los exceioi 
de trabajo 6 la edad, siendo también de resultado! 
positivos para la esterilidad de la mujer ne siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELElUiKS pildorai 
cuentan más da 30 afios de éxito y son el asombr» 
de los enfermos que las usan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en las principalos far-
macias de la Isla y en la do Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas partea 
previo envió de su importo. 
C 1111 alt 4 4 Ag 
U B A O I O 
OISBIA 
ftel «ism». ft ahoRO, tos, 2an-
sancio y falto de ¡rflsplrftclon 
vnn el uso de loa 
DBX, 
O» Tfuatawn torta» las C^ ICM 
acreditad ae 
A |® CEBltAVOS *. fv lE/Aílft 
C 893 26-11 Jl 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, liruptos íVcidoí, VomitoH de las Se-
ñoras ombarazadas y de los niños. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles. Dia-
rreas (de los niños, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor que el 
DE GANDUL 
que ha sido honrado con un informe bri-
llante por la Aoadonna de CienciPs y pre-
miada con M K D A L L A D E URO y 1H-
plomas de Honor enlasONCE Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
P i t e e en toda^ las bot ica! 
C 10!W I A; 
IIÍOEJ 
S E V E N D E 
el oficio de tasador repartidor ds esta Audiencia' 
Dará razón su dueño en Jesfis del Monte 374. 
5643 6-1 
P l a n t a s y F l o r e s . 
Se venden, jardín de Las Palmas, esquina de Te-
jas, Corro 416, Teléfono 1099, O 1039 23 Jl 
^MÜNCIOS EXTRANJEROS -
tínicos agentes para la Isla de Cuba 
Mayence, Favre ¿b Cia . 
18, Rué de la Gfrangre-Batelíére. PARIS. 
5! i i E T O Se l aBs&a teolMo 
Ahora es cuando subemos el porqué las 
elegantes de Paria conservan por tanto 
tiempo la frescura y la belleza del rostro. 
Es que empican con regularidad 
Crema sin rival que previene las ARRUGAS, 
cura on seguida los Empeines-Botones y 
Grietas; hace desaparecer lo lustroso del 
semblante y combate los efectos perni-
ciosos del sol. 
Muy ordenado pot" todos los Médicos espe-
cialistas de las Enfermedades de la Piel. 
J . P0INS0T, 40, rue de Cléry, PARIS 
Gn U Habana : JOSÉ P A R R A . 
P3| r L ' i L O I I T f i a DE 
de D ; E I F I $ E S H E 
r.VRMACÍUTICO DE 1» CLASE, PROVKKDOR ÜE LOS HOSPITALES DE PARIS 
I' . 
í.3 S1í-íRorcRtina,.admUictaon los hospitales ti e F'a.riss, os el ir.as poderoso riigcsÜYo ano I * ] 
: 4 o ü o c c Poseé la propiedad de digerir y hacer asinijlablcs lo mismo las carnea (jucEg! 
• ..•ijvrpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es dOcir que los alimentos, s c a n l ü * 
".• i . s me fueren, pueden ser digeridos por ia paucreatina sin el auxi l l io del e s t ó m a g o . r a j 
gtyvaggá la intcler rucia de los allmcnlos, do la al teración ó falla total del jugo l&js 
stríco, ora üe ia injumiacioTi í> úe ulceri'Cioiies dei e.slómago ó del intestino 3 k 9|Qg 
• , ,; MMoríis de jPancTcatlua do í J e t r o a n e dospues de comer caran scmprclos mejores 
I ; i.-iii'.ados; los médicos las recelan con Ira la> siguieules afécc loncs : 
l£r::i hl-pflfko p a r a la c o m i d a , 
líalas digestiones, 
v ó j n i t o s , 
Embarazo gástrico, 
A u o m i a , i G a s t r a l g i a s , 
Diarrea, j Ulceracio;ics cancerosa», 
D i s é n t t t r i c i , | S j u í e r m e d a c l e s d e l t i g a d o , 
jcrujoarasso g a . » w i v v , \ Gastritis, | Jünflaqueciniiento, 
í | oa-noleucia después do comer y vómitos propios riel embarazo en las mujeres. 
W i $ M G M f í l W ! Í M f M , M t (¡n frasquiio», 3 á 4 c u c h a r i t a s de polvos después de comer §3 
«¿yjjüasa D E F R E S N E . A u t o r d é l a F e p t o u a ^ a r i s j e a l a s p r i n c i p a l e s f z í m a c i a s t í e l e s l r a D j e r c 03 
G R A G E A S , E L I X I R & J A R A B E 
D E 
Premizdn por e l Instituto do Francia. — Premio de Terapéutica. 
Losestmiios liccl? is cn los hospitales, han demostrado que las Verdaderas Grageas 
do H i e r r o t..iV:;-. t ' -r u son superiores á todos los demás ferruginosos en los casos 
déCtüjróm, A ñéniitn, Coloréa pál idos, P é r d i d a s , Ex tenuac ión , Convalecencia, Debilidad 
de loa nhVwt, V es;; r;;u:.lad 'S causadas por la Pobreza y Al te rac ión de la sangre, á 
consecuencia (le fatigas y excesos de toda clase. Se l aman in A á G grageas diarias. 
E l i i a i - de H i s r r o i l a b u t e a u rocomeudado á las personas que no pueden tragar 
las grageas, Uríd coptlA en las comidas. 
J a r a b e do H i e r r o R a b u t e a u destinado especialmcnfe á los n iños . 
Exí jase el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e n u de G l i I N y C18, de P A R I S . 
que se liedla en las principales Boticas y Droguer ías . 
fe 
de 
iüEBLES, PESIAS! 1M 
Gran rebaja en los precios de muebles y demás 
objetos. Hay escaparates de .$8, 12 y 25, lavabos y 
peinadores á $?, 10 y 1S, pa!ant;!>,;iei o3 á $1, camas 
de hierro desdo $5 á $;i0, máquiuas do coser á $r>1 
10 y 15, juegos de salado todas clases, sillas y si-
llones baratísimos, aparadores, jarreros d íl>t. toca-
dores (5 $3, mesas de alas y de correderas á $;>, 4 y 
10. P R E N D A S : aretes, dortni onas, anillosy sorti-
jas, todo de oro garaptuado á $1, Prendería de br i -
llantes de todas clases, relojes de bolsillo A $í. RO-
PAS: tenemos pRutdonís, medios Husos y ilusos do 
casimir á $ i , 2, 3 y 5, camisas á 50 cts., cortes cié 
fluses y pantalones, sombreroa de castor y jipijapa 
á 50 cts., $1, 2 y 4, chales y mantas de burato 4 
2, 3 y 4. cortes do vestidos de seda y de hilo muy 
baratos. En fin, nn surtido de objetos de todas cia-
ses que ee realizan sumamente baratos, 
S u á r e z n . 5 3 , e s q u i n a á G r l o r i a . 
5545 4-3X 
mejor y el más agradable de los tónicos., recetado por las 
mdades médicas á e Porris en la A N E M S A , la C L O R O S I S , 
I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se H a l l a e n las F r í n c l p j a ! e » F a r m n o l a s . 
m m m 
ESTñíÑlMlEMTQ, JAQUECA, MALESTAR, 
PESADEZ GÁSTRICA, 
Ú O N Ú E S p Q H E S 
curedos 
ó DroTeniúos 
GRMNS 
| l de Sanfé 
1|\ du docíeur 
^ ( j A * Exíjase 
iV** e lKÓTULO ADJUNTO < V 0 
GHMNS \« 11 
idocleur J É 
E N 4 C O L O R E S . AS-
P A R I S , ,Pi*,,,J^^,^,Q,l7^»l,,^^:^.Tg^S.I'^S FARMACIAS. 
CATARRO-OPRESION 
• y todas las afeccionas 
r ^ V f c l ' M - ^ t ó liiracion inmediaía í ^ ¡ k n r ^ w ^ , 4 ^ J » J & ^ d ü ia.rvias respiratorias 
- p o r bis PILDORAS ANTl-KÉVRALGICAS del C u r a d o s p o r ioss { 
3C3>í>OifcC>s? «C? Üfc O X^T X 333 ^ 2 . ! T K ^ ^ Í O S - ^ S S ^ ^ S T J H R . 
cia neBlOÜt 'T, lílerabrc de la ftcatíemia de Bedioina. 23, me de la Monnaie, P&RIS,— En LA HABANA : J O S É SARf í* \ 
r«atft v &Aim&¿\>u¿iA. «iai DIJMUO I^A MAJU-ÍÍA, Zaiufetay >iepiM,uu, 
